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PRESENTACION  
     
 
La evolución de los modelos que rigen el entorno económico y social, 
nos lleva a redefinir estrategias y estructuras orgánicas que guarden 
más relevancia con las premisas actuales para el desarrollo. En ese 
sentido, casi sin saber por qué, nos encontramos frente a un cambio 
de época, donde las diferentes visiones del mundo aún no llegan a 
establecerse y compiten entre sí, y son otros los paradigmas que 
gobiernan nuestra conducta y nuestra consciencia. Por ende, es 
natural que se origine la crisis y la desorientación en una organización, 
haciendo esto difícil interpretar la realidad y obligándonos a desarrollar 
estrategias propias suficientemente flexibles para adaptarnos 
rápidamente a los cambios profundos y a las nuevas necesidades de la 
sociedad y sus mercados.    
Desde que aceptamos el reto de desarrollar una nueva organización, fuimos conscientes de que 
el nuevo paradigma tecnológico estaba vinculado directamente al manejo de la información. Bajo 
este concepto se debería construir un plan que considere el acceso a la información como una 
herramienta de poder, como en su época lo fue la tenencia de la tierra en el feudalismo y la 
tenencia de las máquinas y el capital en la revolución industrial.  
Hoy en día es precisamente el acceso a información, la capacidad de análisis y el procesamiento 
de la misma, lo que permite tomar decisiones acertadas; es lo que garantizará a una institución o 
empresa el éxito en el alcance de sus objetivos y la competitividad.  
Al recibir la misión de replantear el desarrollo estratégico de la institución y el sistema de 
innovación tecnológica del Sector, sabía que tendríamos que ir cambiando hacia esquemas que 
guarden más correspondencia con las necesidades de sus demandantes y usuarios. Sin embargo 
esta apertura ideológica, si bien más iluminada y participativa, tendría que experimentar 
profundas transformaciones, de diferentes naturalezas, la mayoría negociadas con los actores de 
su entorno, pero las más críticas buscadas desde la inconformidad intelectual y el compromiso 
social de los varios talentos profesionales que esconde el INIA.  
Durante toda esta jornada estuvimos intensamente buscando de manera permanente, las 
soluciones a los problemas estructurales del INIA que limitaban muchas veces la visión 
prospectiva y la construcción de planteamientos modernos para la institución. Son más de 15 
años de desamparo poco patriótico de nuestras fortalezas en materia de promoción de 
investigación y tecnología, lo que creó la inestabilidad actual en la que se encuentra sumido el 
país en esos aspectos. Parece raro pensar que recién ahora nos demos cuenta que los anteriores 
enfoques están ya en declinación y que si no se propone un cambio radical seremos víctimas del 
fantasma de la vulnerabilidad, la competencia y de la colonización tecnológica. Si queremos 
constituir cierta vigencia y legitimidad como institución, se hace imprescindible el apoyo de todos 
los actores del Sector para no desalentarnos y doblegarnos al cuestionamiento de nuestra 
sostenibilidad.  
Doy gracias al Ministerio de Agricultura y a la vida, por darme la oportunidad de liderar y 
enfrentar este desafío en un momento tan crítico, donde una institución en estado precario no ha 
perdido todavía la oportunidad ni la esperanza de ser tan grande y generosa como los corazones 
de quienes trabajan la tierra.  
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Revisando las interpretaciones compartidas por agencias multilaterales, instituciones 
internacionales y diversas organizaciones de desarrollo, considero que este documento es un 
aporte definitivo para la sistematización del cambio conceptual y estructural no sólo del INIA, sino 
también de la visión concertada que incluya a todos los actores involucrados. Lo más complicado 
en la búsqueda de esa teoría, fue su definición de manera que pueda ser aplicable y complazca a 
nuestro país, conociendo la heterogeneidad de su entorno y la idiosincrasia de los actores del 
Sector.  
Me considero afortunado por ser parte de este inspirado equipo de profesionales esforzados, a 
quienes felicito por su entusiasmo, capacidad, creatividad y compromiso colectivo al servicio del 
desarrollo tecnológico del sector agrario en nuestro país. Si bien este es sólo un documento, 
estoy seguro que marcará el comienzo de una serie de estrategias, que si se les toma en cuenta, 
pronto irán demostrando su aplicabilidad y sus éxitos.  
   
  Carlos Antonio Salas Vinatea, PhD   
Jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria  
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INTRODUCCION 
   
Luego de más de diez años de apertura comercial a la economía mundial, el patrón de 
especialización productiva del país no ha variado sustancialmente.  En el sector agrario no hemos 
sabido insertarnos en los mercados de exportación con productos de valor agregado y 
dependemos principalmente de la importación de insumos y productos agrícolas. En un círculo 
vicioso, la agricultura nacional, en lo fundamental, se encuentra postrada en una profunda 
retracción económica y traba la posibilidad de desarrollo de encadenamientos agroindustriales 
para tener presencia y competitividad en el agronegocio mundial. En este pobre desempeño uno 
de los factores determinantes ha sido la débil capacidad tecnológica nacional para absorber y 
adaptar nuevos conocimientos y tecnologías a los productos y procesos agroproductivos.  
Durante la década del 90, el modelo institucional de C&T entró en crisis en estrecha asociación 
con la apertura de la economía, la crisis fiscal y la redefinición del rol del Estado en el nivel 
sectorial. Durante estos diez años pasados hemos sido testigos de una política errática e 
incoherente en materia de innovación tecnológica sectorial, donde predominó la inacción y el 
desmontaje de las principales instituciones públicas de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(I&D), generando desprestigio y una gran desmoralización interna.  
El INIA, una de las instituciones principales del sistema nacional de I&D en el sector agrario, se 
encuentra profundamente debilitado por quince años de inacción, consecuencia de políticas 
gubernamentales que subestimaron la importancia de su misión en el proceso de modernización 
de la economía peruana. Se encontró una institución inerte a los principales retos de su nuevo 
entorno y por consiguiente, desubicada frente a la nueva economía peruana y a las demandas 
tecnológicas. Asimismo, profundamente descapitalizada como consecuencia de la pérdida de su 
capacidad intelectual y la obsolescencia de su infraestructura. A pesar de ello se constata una 
capacidad humana, física e institucional básica que puede sustentar su relanzamiento en el corto 
plazo.  
Luego de los pobres resultados en materia de desarrollo de la competitividad sectorial y de 
atracción de la inversión; el nuevo gobierno, se propone realizar un gran impulso por la 
modernización sectorial, promoviendo, entre otras cosas, la innovación tecnológica y el acceso a 
servicios tecnológicos con un enfoque de mercado. Para este propósito el MINAG se encuentra 
abocado a una revisión de sus políticas, presupuestos y su institucionalidad, disponiendo entre 
otras medidas, la revisión y el replanteamiento del papel del Estado en la innovación tecnológica 
agraria y agroindustrial y la redefinición del INIA como institución pública especializada en I&D.   
A partir de esta voluntad política, se firman los convenios entre el INIA, INCAGRO e IICA, con el 
propósito de apoyar un proceso de reflexión estratégica al interior del INIA que permita 
esclarecer su rol, como institución pública, en el marco del proceso de modernización del Estado. 
   
Durante más de seis meses, bajo la conducción del IICA y la Alta Dirección del INIA, se han 
realizado: Los estudios de diagnóstico institucional (evaluación de las actividades de investigación 
y transferencia tecnológica, de los recursos humanos y físicos, de la situación legal de los predios 
y convenios que la institución estableció), los análisis acerca de la problemática del entorno 
(estudios y consultas sobre la oferta y la demanda) y la revisión de la experiencia internacional 
con el fin de forjar una definición básica del papel que debe jugar el Estado en la promoción de la 
innovación agraria.  
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En las siguientes páginas se presentan los aspectos más importantes del proceso de reflexión 
estratégica, poniendo énfasis en la redefinición del papel del Estado en la promoción del Sistema 
Nacional de Innovación Tecnológica Agraria y Agroindustrial (SNIAA) y el nuevo rol que le 
corresponde al INIA como institución especializada en I&D del sector agrario.  
Es una propuesta técnica de carácter estratégico que aspira ser un referente importante en la 
definición de la política de innovación tecnológica del Estado peruano que trascienda las políticas 
de gobierno.  
Su difusión pretende facilitar el diálogo entre los principales actores del sistema de I&D agrario 
del país y servir como punto de partida para el diseño de instrumentos de política y planes 
operativos de acción interinstitucional. Surge como nuestra "carta de navegación" y como tal, 
como un instrumento que permita forjar una visión compartida entre los investigadores y 
promotores del INIA, funcionarios del MINAG, universidades y otras instituciones y actores del 
SNIAA. Asimismo, seguramente ayudará a sentar las bases de la colaboración entre el sector 
público y privado para establecer las alianzas que promuevan la innovación tecnológica al interior 
de las principales cadenas de valor y en las regiones del país.  
Este documento ha sido el fruto de un trabajo colectivo de varios meses. Debemos expresar 
nuestro agradecimiento ante todo al IICA, INCAGRO y MINAG por su apoyo decidido que permitió 
su concreción. Este documento fue enriquecido con los comentarios de muchas personalidades 
que forman parte del sistema nacional de innovación tecnológica sectorial.  Quisiéramos destacar 
el apoyo de Víctor Palma, Ricardo Sevilla, Martín Ramírez, Freddy Rojas, Juan Chávez, y Hugo 
Fano que aportaron precisiones y detalles enriqueciendo la versión definitiva. Especialmente 
tenemos que agradecer la confianza y el entusiasmo del Ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría 
y del Viceministro, Efraín Palti, que junto con sus Directores Generales, Asesores y la Secretaría 
General, nos alentaron constantemente para cumplir con esta misión.   
El aporte y el diálogo franco con diversos expertos internacionales nos acercaron a la valiosa 
experiencia de la Región para el diseño de nuestra propuesta. Debemos mencionar nuestro 
agradecimiento a los especialistas: Walter Jaffé, Luis Macagno y José de Souza. Del mismo modo, 
fueron muy importante nuestras reuniones con los representantes latinoamericanos de los 
diferentes Institutos Nacionales de Investigación Agraria (INIA’s) agrupados en PROCIANDINO, 
PROCITRÓPICOS y PROCISUR, así como el apoyo especial del INIA de España. Sus comentarios y 
experiencias aclararon muchas de nuestras dudas.  
No podemos dejar de mencionar a los funcionarios del INIA que se comprometieron a fondo en la 
tarea de definir los elementos principales de la estrategia institucional. Debemos mencionar los 
aportes valiosos de la Alta Dirección, bajo la conducción de su Jefe, Carlos Antonio Salas, y los 
Directores de Investigación y Transferencia de Tecnología: Julio Toledo y Juan Risi. Cabe 
destacar también, el respaldo y compañerismo de los Directores de Apoyo, Jefes de Programa, 
Directores de Estaciones Experimentales, consultores y de los profesionales del INIA que se 
involucraron en este proyecto: Alexander Chávez, Santiago Pastor, José Antonio Luna, Elmer 
Peralta, Mary Rioja, Mirna Zuzunaga y Elsa Valladares. El apoyo secretarial de Gledis Montes, 
Angela Vargas, Teresa Saavedra y la asistencia técnica de Cecilia Puga, fueron invalorables.  
     
Javier Ramírez-Gastón Roe   
Director General de la Oficina de Planificación del INIA   
Coordinador del Proyecto de Reflexión Estratégica Institucional    
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CAPITULO I 
   Marco Conceptual 
     
  
1.   LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 
      
a)   Etapa actual de profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos 
      
•   La crisis del industrialismo, sus paradigmas y la génesis de otra época se encuentra asociada a tres 
grandes revoluciones: La sociocultural, la económica y la tecnológica, caracterizadas por los 
siguientes elementos:  
     
   -   Sociocultural: Importancia de los derechos humanos, la intensificación de las relaciones 
culturales internacionales, la liberalización sexual, la revalorización de la mujer en la 
sociedad, los derechos humanos y la defensa del medio ambiente, los cambios 
demográficos y los hábitos de los consumidores.  
     
-   Económica: La intensificación de las relaciones comerciales mundiales y la competencia, la 
importancia del mercado y una visión económica del mundo, la importancia que adquieren 
los enfoques de calidad, inocuidad y protección de alimentos, y el acrecentamiento de la 
competencia en los mercados mundiales de la agroindustria.  
     
-   Tecnológica: La tecnología de la información, formación de redes virtuales y la 
biotecnología.  
     
•   Las crisis que impulsan los procesos de cambios globales son consecuencia de los impactos 
cruzados de estas revoluciones, transformando de forma cualitativa y simultánea el sistema de 
ideas y de técnicas y la institucionalidad vigente1 
     
•   Estos cambios globales tienen su reflejo en la agricultura, constituyéndose en una suerte de 
grandes fuerzas (driving forces) que están transformando las características del agronegocio 
mundial; como lo demuestran la creciente importancia de la agricultura orgánica conservacionista, 
el surgimiento de los alimentos con funciones terapéuticas, la agricultura de precisión, la 
biotecnología agrícola, entre otros ejemplos. Ello repercute en la institucionalidad, es por eso que el 
cambio de los sistemas se convierte en aspecto sustancial para garantizar la sostenibilidad. A raíz 
de esto, estamos marcados por profundos cambios en la institucionalidad hacia nuevos modelos o 
esquemas y nuevas culturas de gestión, (New Public Management). Ver figura #1  
     
b)   Apertura comercial y la competitividad 
     
•   Frente a los procesos de apertura comercial, la interacción con el resto del mundo a través del 
comercio, la inversión y la transferencia de tecnología se acrecientan y las exportaciones e 
importaciones desempeñan un papel fundamental como motor del crecimiento económico. Este 
entorno se caracteriza por grandes retos porque la competencia en los mercados mundiales de 
productos intensivos en mano de obra poco capacitada –asociados a la agricultura- se intensifica; 
recordemos la reciente incorporación de China y otros países de la Europa oriental a la economía 
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mundial. 
     
•   La creciente apertura comercial transforma a la competitividad en un instrumento de supervivencia, 
sin la cual la producción agropecuaria se convierte en una actividad económicamente insostenible, 
con consecuencias negativas sobre la conservación de los recursos naturales y en fuente de 
pobreza y deterioro social. Ello ha puesto en evidencia la urgente necesidad de un profundo 
proceso de modernización y reestructuración productiva, que permita incrementar la capacidad de 
competir en el agronegocio mundial de muchos países rezagados.  
     
•    Se ha logrado entender que la competitividad es un concepto complejo; usando el marco analítico 
de la teoría de sistemas se pueden distinguir cuatro grandes niveles: Nivel estratégico, asociado al 
ambiente sociocultural  que favorece el desarrollo de la innovación y la competitividad en una 
nación; el nivel macro, referido a las políticas macro económicas y sociales que sustentan las reglas 
de juego básicas para los negocios; el nivel meso económico, conformado por el conjunto de 
políticas sectoriales, la infraestructura y el entorno institucional de las empresas; y el nivel micro 
económico, constituido por las empresas en relaciones de competencia y cooperación.  
     
c)   Importancia de la innovación y el conocimiento en la nueva economía 
      
•   En el nuevo patrón de competencia, predominan las ventajas competitivas basadas en el 
conocimiento y la tecnología, en tanto que pierden importancia las ventajas comparativas basada 
en la dotación de factores. Anteriormente el capital financiero y el natural fueron las fuentes 
principales de ventajas, hoy son el capital humano y el conocimiento. 
     
•   La revolución tecnológica y el desarrollo del conocimiento como fuerza decisiva en la economía se 
están afianzando. Una de las características fundamentales de la economía mundial actual es la 
creciente interdependencia entre la capacidad de generar conocimientos científicos y tecnológicos y 
la creación de riqueza. La tendencia es que esta asociación será cada vez más fuerte.  
     
•   De esta manera, nos encontramos frente a la transición de un sistema basado en la producción 
masiva para consumo directo y exportación, hacia uno de diferenciación de productos y 
competitividad basada en las capacidades de innovación tecnológica e institucional. Como 
consecuencia vemos la baja de los precios de los productos primarios y commodities y la mayor 
valoración de los productos con valor agregado.  
     
•   La innovación y particularmente la innovación en tecnología, se convierten en un factor 
fundamental para elevar la productividad, pero también es muy importante para la forja de nuevas 
oportunidades, asociadas al mejoramiento de la calidad, la oportunidad de la cosecha, la 
conservación y procesamiento. La naturaleza de la competencia en el agronegocio mundial está 
basada, cada vez más, en el valor agregado y conocimiento tecnológico que se le incorpore a los 
productos agrícolas.  
     
•   Desde una perspectiva más general, la innovación también juega un papel crucial en la superación 
de las amenazas y limitantes ecológicas y climáticas derivadas de la expansión de la humanidad, 
así como de los graves problemas de pobreza y equidad social de los países en desarrollo, ambos 
relacionados estrechamente a la problemática agrícola.  
     
•   Como consecuencia de la mayor importancia de la innovación para la agricultura y agroindustria se 
registra un aumento en las últimas décadas del monto total de inversión en I&D agrícola en el 
mundo, con una creciente proporción de ella aportada por el sector privado. 
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•   Si uno acude a las estadísticas para analizar la posición del país en aspectos de innovación e 
investigación en ciencia y tecnología, los resultados son alarmantes. Un reciente estudio de la Red 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana (RICyT) que evaluó la inversión en C&T en 
la Región respecto a la que se realiza en otras latitudes, concluye que la inversión mundial se 
divide de la siguiente manera: EEUU y Canadá aportan el 43%, la Unión Europea 25%, Japón 
16%, el resto de Asia 10%, el resto del mundo concentra el 4% y América Latina y el Caribe ocupa 
el 1.9%. Por otro lado, el estudio destaca que en Europa la inversión científica es del orden del 
1.81% de su PBI, en EEUU es el 2.70% y en Japón supera el 3%. Entretanto en Latinoamérica y el 
Caribe, al año 2000 sólo se alcanza el 0.59%, promedio que es sostenido básicamente por Brasil, 
estando el Perú a la zaga con 0.08% (3.5 veces menos que Bolivia). Otro dato importante que nos 
da la RICyT es que en los 90 la inversión en C&T en América Latina aumentó de 0.39% a 0.59% 
del PBI, destacando el esfuerzo realizado por Brasil, Costa Rica, Cuba y Chile, quienes sostienen 
una política de C&T proactiva2.  
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2.   LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO SISTEMA 
      
•   Un sistema de innovación es una red de instituciones públicas y  privadas cuyas actividades e 
interacciones modifican y difunden nuevas tecnologías3. Es también un sistema social en el cual el 
aprendizaje, la investigación y exploración son las actividades centrales, y donde se da una fuerte 
interacción entre personas y agentes colectivos4. En ese sentido, se remarca que el conocimiento 
es el aspecto fundamental de la innovación. En la Figura 3 se presenta un diagrama que grafica los 
principales aspectos que comprende un sistema de innovación. 
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•   Dentro de este gran sistema, existe el subsistema de I&D que tiene como función esencial generar 
y adaptar tecnología y "traducirla" para que se convierta en uso productivo y así fortalecer la 
competitividad de la economía. El SNIAA lo concebimos como un subsistema del Sistema Nacional 
de Innovación (SNI) que abarca la economía en su conjunto y sus encadenamientos. Ello permite 
valorar la importancia de las relaciones intersectoriales y tener en cuenta la coherencia con las 
variables "extrasectoriales" que actúan sobre el SNIAA. La competitividad de la agricultura es 
afectada por factores exógenos económicos (ej. el tipo de cambio, aranceles, política monetaria y 
fiscal) y factores socioculturales que también influyen (ej. la informalidad comercial que afecta al 
desarrollo de la rentabilidad de la producción de frutas y verduras). 
     
•   La generación de la innovación tecnológica por lo general requiere del desarrollo de una tecnología 
mediante la investigación, escalamiento, diseño de ingeniería o de producto, manufactura y 
comercialización. La investigación puede ser adaptativa, aplicada, fundamental o básica, 
dependiendo del tipo de innovación de que se trate. La tendencia es que crecientemente se pasa 
más directamente de la investigación básica a la innovación, es decir, que los procesos de 
aplicación práctica del conocimiento se acortan sustancialmente. 
     
•   El desarrollo de tecnología agraria solía ser caracterizado como una línea o secuencia lineal que va 
desde la investigación básica a la transferencia y difusión, pasando por la investigación 
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fundamental, la aplicada y la adaptativa. El acortamiento de la distancia entre investigación básica 
y la tecnología señalado anteriormente, así como el mejor conocimiento de las estrategias 
concretas de la búsqueda de soluciones tecnológicas, han llevado a reconocer que la dinámica de 
la generación de innovaciones agrícolas es mucho más flexible y variada pudiendo, por ejemplo, 
partir de investigación adaptativa que lleva a investigación básica y que a su vez genera nuevas 
tecnologías. Es decir, el modelo lineal debe ser sustituido por uno de interacciones complejas, lo 
que tiene importantes implicaciones en la discusión sobre los perfiles y roles de las organizaciones 
de I&D de los sistemas de innovación. Es importante destacar que paradójicamente los países 
menos desarrollados (entre ellos los latinoamericanos), hacen más investigación básica y aplicada 
que adaptativa (directamente vinculada a la práctica). Esto tiene que ver con la poca relación entre 
el sistema de C&T con el sector productivo en Latinoamérica5. 
     
•   Es importante tener en cuenta que debemos concebir el sistema de innovación nacional, articulado 
a un conjunto de redes mundiales de innovación, donde el mercado mundial de tecnología y los 
centros internacionales de generación tecnológica, constituyen factores que interactúan a su 
interior. 
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3.    EL SECTOR PRIVADO COMO ACTOR CENTRAL DE LA INNOVACIÓN 
      
•  En el marco de la mayor competencia, las empresas se ven confrontadas por diferentes aspectos: 
La competencia global en cada vez más productos, proliferación de competidores, diferenciación de 
la demanda, el acortamiento de los ciclos de producción, la implantación de innovaciones radicales, 
nuevas técnicas (microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, nuevos conceptos 
organizativos, avances radicales en sistemas tecnológicos, entre otros). Para enfrentarlos con éxito 
ellas necesitan cambiar (tanto a nivel interno como dentro de su entorno inmediato). No bastan los 
cambios incrementales como los que se proyectaban en los años 80 con la automatización 
intensiva y la creación de redes informáticas. Más bien, para conseguir eficiencia, flexibilidad, 
calidad y velocidad de reacción se requiere introducir cambios en tres planos: En la organización de 
la producción, el desarrollo de productos y en las relaciones de suministros. 
  
•  Para explicar dichos cambios, las empresas generalmente se ven envueltas en la búsqueda de 
soluciones técnicas. Tales actividades pueden requerir la adquisición de capacidades tecnológicas 
que suponen un proceso complejo de aprendizaje al interior de la empresa misma (in-house), 
dinamizada por la interacción con instituciones de su entorno nacional e internacional. Este proceso 
de conocimiento se ve influenciado por diversos factores como la estructura del mercado, la 
organización cultural, las políticas públicas, la educación formal, el ambiente sociocultural y los 
servicios científicos y tecnológicos públicos. Este proceso de aprendizaje se realiza en el nivel 
individual y en el nivel organizacional7. Es decir, que el aprendizaje en primer lugar sea ejecutado 
por los individuos al interior de la empresa, pero también, en la medida en que ese nuevo 
conocimiento se convierte en parte de la estrategia y gestión de la organización, estamos frente a 
un aprendizaje institucional que va más allá de la suma del aprendizaje de cada uno de los 
individuos de la empresa. En ese sentido, la empresa se convierte en el corazón de la innovación. 
  
•  La complejidad de las nuevas tecnologías acrecienta los requerimientos de las empresas al entorno, 
porque no todo se puede y debe de hacerse in-house, ello exige mejores y más intensas relaciones 
con instituciones de servicios entre ellos aquellos referidos a la I&D (información, extensión, 
investigación, laboratorios de pruebas, mantenimiento y otras), que comprometen al productor o 
empresario a pagar por ellos. Dicha complejidad y la envergadura que alcanza la competencia, 
obliga a que los productores se organicen en redes de cooperación tecnológica en conglomerados 
(clusters) y otras formas de asociatividad, que se constituyen en fuente importante de iniciativas y 
esfuerzos financieros privados de I&D. 
  
•  En el caso de la innovación tecnológica agroproductiva estamos frente a dos tipos de tecnologías: 
Las de procesos y las de productos. La primera es por lo general de carácter público, por su difícil
apropiación privada, en cambio la segunda es de carácter privada, protegida por la propiedad 
intelectual. Por otro lado, crecientemente la tecnología agraria está incorporada en insumos como 
son las semillas, los agroquímicos y las maquinarias, muchos de los cuales se generan en empresas 
industriales que sirven a la agricultura. 
  
•  Un reflejo de lo anterior es que el crecimiento de la inversión en investigación agraria en los países 
industrializados en las últimas décadas se debe a la creciente importancia de estas empresas 
productoras de insumos agrícolas, que se suma a la inversión tradicional de los productores 
primarios, generalmente a través de sus diferentes asociaciones gremiales y a la realizada por la 
agroindustria. 
  
•  Los productores primarios orientados hacia el mercado realizarán o participarán en la innovación 
tecnológica en la medida que estén organizados, bien a través de su vinculación vertical con 
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agroindustrias o empresas de comercialización, bien a través de asociaciones cooperativas o 
gremiales propias. La solución de problemas tecnológicos acuciantes es muchas veces la razón 
central del surgimiento de estas formas de organización.  
  
•  La existencia de amplios sectores de campesinos pobres en muchos países en desarrollo se 
constituye en un reto para cualquier política tecnológica. La innovación tecnológica en este 
contexto debe aportar soluciones específicas a los graves problemas de productividad agrícola que 
muchas veces están en la misma raíz de la pobreza. Para esto se tiene que ser muy cuidadoso en 
tomar en cuenta la cultura de estas comunidades y de sus formas particulares de organización y de 
generación y difusión del cambio técnico. 
  
•  A partir de estas consideraciones, una política de innovación tecnológica en sus etapas iniciales 
debe poner mucho énfasis en la endogenización de la innovación y en el apoyo al desarrollo de 
redes de cooperación interempresariales. Este esfuerzo permitirá sentar las bases para que la 
unidad empresarial asuma su rol protagónico. El diseño de instrumentos de promoción para esto se 
convierte en un factor clave. 
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4.  EL ESTADO COMO ORGANIZADOR Y PROMOTOR DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
  
a)   Rol del Estado en la economía 
  
•  En general, el nuevo rol del Estado se concibe actualmente asociado a: Conducir la realización de 
una visión nacional, catalizar procesos, acelerar el cambio, articular y coordinar iniciativas y 
sectores, regular el mercado, (equidad, sostenibilidad) y promover un entorno que garantice que 
los factores de la producción sean de la mejor calidad posible, a costos competitivos y que se 
encuentren oportunamente.  
  
•  Asimismo, en base al principio de subsidiariedad, la intervención del Estado debe graduarse en 
función del grado de madurez de los mercados, así puede pasar de la fría neutralidad, a la 
estimulación del mercado y la intervención selectiva en función de criterios estratégicos, 
ambientales y sociales. Tanto la idea del Estado como centro rector de la sociedad, como la 
mitificación del mercado son extremos que distan mucho de la realidad. Existe un espacio meso 
económico, constituido por una eficiente estructura institucional (hardware) y una capacidad para 
interactuar entre actores privados y públicos (software) que requiere ser estructurado con el apoyo 
del Estado. 
  
b)  Rol del Estado en la promoción de la innovación agraria y agroindustrial 
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•  Las actividades de fomento de la innovación tecnológica son fundamentales en la concepción 
moderna del Estado. Estamos frente a nuevos patrones competitivos, nuevos conceptos de 
organización y nuevas tecnologías y los países más eficientes resultan ser aquellos que modelan el 
entorno de la empresa en función de los nuevos requerimientos.  
  
•  Parte fundamental de este entorno es el marco legal y regulatorio que orienta, regula e incentiva la 
innovación tecnológica, y que por lo general está integrado por las leyes de protección de la 
propiedad intelectual, las regulaciones de calidad de productos y de inocuidad de alimentos, las de 
semillas, de bioseguridad y de acceso a recursos genéticos, entre otras. El Estado tiene claramente 
la responsabilidad de establecer y mantener un marco coherente y adecuado al estímulo de la 
innovación en todas sus formas, dentro de las necesarias garantías de protección de la salud 
pública, del ambiente y de otros intereses colectivos. 
  
•  Además de la generación de un entorno macrocultural, político y económico que estimule la 
creatividad y el cambio tecnológico, el Estado tiene una especial responsabilidad en garantizar la 
existencia de los recursos humanos y la infraestructura tecnológica básica que sustente servicios de 
I&D que faciliten la innovación en el nivel empresarial. La creación de una infraestructura 
tecnológica y científica conformada por institutos de investigación y difusión tecnológica y la 
existencia de medios de difusión y extensión, se convierten en instrumentos fundamentales dentro 
del entorno que debe promover la innovación. Se hace sumamente difícil su desarrollo por el 
mercado, especialmente por la naturaleza de bien público de mucho del conocimiento e 
información a generarse.  
  
•  La importancia de la participación del Estado en la promoción de un sistema de innovación y en la 
generación directa de tecnologías está asociada también a la naturaleza pública de mucho de los 
productos que resultan de ella. Los bienes y servicios de I&D son conocimiento, información, 
capacitación, que no siempre pueden ser aprehendidos privadamente o son bienes o servicios con 
externalidades y beneficios que van más allá del consumo inmediato. Es ampliamente reconocido 
que los beneficios sociales de la innovación superan con creces al beneficio privado y el innovador 
debe "compartir la rentabilidad", muchas veces con sus propios rivales8 
  
•  Las intervenciones del Estado con políticas tecnológicas, son, por lo general, una combinación de 
políticas horizontales (PTH) y focalizadas (PTF)9. Las investigaciones indican que la combinación de 
éstas favorece y estimula el mercado de bienes y servicios, dada la naturaleza sistémica de 
losprocesos de innovación y competitividad.  
  
•  El reflejo concreto de la importancia del Estado en la promoción de la innovación tecnológica 
agraria es que en todo el mundo, inclusive en los países líderes con fuertes industrias agrícolas y 
de insumos como los EEUU, la proporción de fondos públicos en el financiamiento total de I&D 
agraria supera el 50%. En los países con sectores privados más débiles esta proporción sube 
sustancialmente siendo típicamente en América Latina entre aproximadamente 70% (Colombia, 
Costa Rica) hasta 80 y 90% (la mayoría). 
  
•  En general, en las reformas institucionales de los últimos años de muchos países, se redefine el 
objetivo estratégico de política tecnológica de Estado orientándolo a facilitar el acceso a tecnologías 
y fortalecer la capacidad de innovación nacional, a través de la construcción y fortalecimiento de 
los sistemas nacionales y sectoriales de I&D. En ese nuevo enfoque, generalmente el Estado 
asume las inversiones en I&D que tienen retornos de más largo plazo, como pueden ser la 
formación de recursos humanos y la investigación básica, la infraestructura de laboratorios y el 
mantenimiento de dicha infraestructura, dejando a la iniciativa privada las actividades de I&D de 
retornos de corto plazo.  
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•  Por otro lado, es importante destacar que la intervención del Estado en el desarrollo y estímulo de 
la I&D se aplica diferencialmente según los desarrollos específicos de cada país o sector. Es decir, 
la intervención pública en países, regiones y/o sectores donde hay rutina y cultura de la innovación 
y donde existen servicios tecnológicos establecidos, es muy distinta a aquella donde se requiere 
modificar conductas empresariales y construir y mantener servicios e infraestructura tecnológica, 
porque el mercado no está suficientemente maduro para forjar por si mismo estos. De esta manera 
se concibe que en los países en desarrollo, el Estado deba asumir apoyos más directos a las 
empresas, asociado a la promoción y facilitación de la cooperación entre los distintos actores de los 
sistemas de innovación. 
  
•  En el tema de la I&D agraria, instituciones financieras multilaterales como el BID y el BM, 
promueven que el Estado debe concentrarse en cuatro elementos centrales : 
  
    -   La promoción y el financiamiento de la infraestructura física y de recursos humanos.  
    
-   La coordinación, promoción y financiamiento de actividades de investigación y generación 
de tecnología en áreas de interés prioritario.  
    
-   La provisión de incentivos que faciliten y promuevan la utilización del conocimiento en el 
sistema productivo. 
    
-    La articulación del país con los conocimientos tecnológicos a nivel internacional. 
  
•  Organismos como el ISNAR (Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional), el BM y 
el BID han propuesto la necesidad de crear un sistema multiinstitucional de desarrollo tecnológico, 
en el cual los INIA’s tienen un papel central de coordinación y movilización de esfuerzos alrededor 
de grandes prioridades definidas a nivel nacional por instancias administrativas distintas. 
  
c)  La I&D Agraria, compromete recursos genéticos y naturales 
  
•  La I&D agraria supone además algunas especificidades que hacen que la participación del Estado 
adquiera una importancia particular, respecto a la que encontramos en otros sectores. La I&D 
Agraria trabaja con seres vivos (plantas y animales) y recursos naturales (agua, suelo y aire), 
donde se encuentran comprometidos recursos genéticos y naturales que son patrimonio nacional 
que el Estado tiene el deber de preservar y regular su uso. Es decir, la presencia del Estado 
adquiere una dimensión particular que va más allá de la promoción, pues lo obliga en algunos 
casos a comprometerse de alguna manera en la producción directa de determinados bienes 
públicos, a la preservación de éstos y a velar por su generación de valor adicional. 
  
d)   Nuevos modelos de gestión de la I&D agraria 
  
•  Los tradicionales sistemas públicos de investigación tecnológica agraria que dieron pie a los INIA’s 
en América Latina, surgieron en el marco de las políticas de sustitución de importaciones, con 
mercados internacionales poco competitivos y de cambios técnicos de cierta magnitud (revolución 
verde, fordismo, etc.). El planteamiento estuvo basado en una fuerte presencia del Estado y con el 
objetivo general de generar y/o difundir tecnología con un claro concepto de bien público en lo 
referido al resultado y su consecuente apropiación. Se sustentaron en enfoques denominados 
actualmente de oferta y con una escasa relación con el entorno privado10.  
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•  En las últimas dos décadas, las reformas liberales en la Región modificaron muchos aspectos del 
entorno económico, tecnológico e institucional, afectando la institucionalidad de C&T y forzando a 
su modificación. Los cambios tecno-productivos mundiales, los cambios en el modelo económico y 
en el rol del Estado en nuestras sociedades y el propio devenir interno de las organizaciones de 
C&T, son tres fuerzas principales que impulsaron los procesos de replanteamiento institucional.  
  
•  Con el apoyo de instituciones financieras multilaterales, se han propuesto e implementado en la 
última década reformas a estos sistemas de gestión de la C&T y específicamente a la I&D agraria. 
Todos ellas con perspectivas similares, en base a un nuevo enfoque conceptual, buscan superar las 
limitantes y debilidades en cuanto a financiamiento, impacto de sus actividades, eficiencia y 
efectividad, etc. Elementos fundamentales de estas reformas son, la búsqueda de un papel más 
activo para el sector privado y el aumento de la eficiencia e impacto del financiamiento de I&D con 
el establecimiento de fondos concursables.  
  
•  La implementación de estas reformas se ha realizado en los países de manera distinta según el 
nivel de desarrollo de sus sistemas de I&D. Quizá el modelo que incorporó en forma más radical y 
completa estos principios es el de Bolivia, donde se partió de un sistema público de I&D muy débil 
y se desmontó totalmente la presencia del Estado en la generación tecnológica. Sin embargo,
variaciones de ellos las encontramos en casi todos los países latinoamericanos. En el Perú, en la 
década del 90, en el marco de las políticas de estabilización y desregulación, las decisiones se 
orientaron bajo esa misma perspectiva, concibiendo que fondos concursables, la inversión privada 
y la infraestructura universitaria serían suficiente para impulsar la innovación; considerando 
innecesario un instituto público de investigación agraria. 
  
•  Aún cuando no existe todavía una evaluación sistemática de estas experiencias en la Región, los 
nefastos resultados de los esquemas más ortodoxos en algunos países (como el Perú) respecto al 
desarrollo tecnológico agrario y agroindustrial, permiten identificar algunas lecciones. Una se 
refiere al rol del Estado y del sector privado: El Estado debe mantener un rol dominante en la 
generación de I&D debido a las limitaciones del sector privado para incrementar el suyo. No puede 
pretenderse transferir a corto plazo una responsabilidad significativa de la I&D agrícola al sector 
privado, pues el desarrollo de las capacidades financieras y técnicas requeridas son procesos de 
maduración de largo plazo. Asimismo, hay necesidad de una labor de conducción y organización de 
la interacción entre los diferentes actores que requiere de una nueva institucionalidad pública. 
Existen ejemplos de intervenciones exitosas del sector público en cambio agrícolas de envergadura 
en América Latina, como es el papel que jugó EMBRAPA en el desarrollo del cultivo de soya en 
Brasil, que llevó a este país al liderazgo mundial en la producción y exportación de este producto.  
  
•  Otro aprendizaje tiene que ver con los fondos concursables. Es un sistema que racionaliza y da 
competitividad a la asignación de los recursos para la investigación, sin embargo no pueden 
solucionar todos los problemas de financiamiento que requiere la I&D. Es importante destacar que 
el financiamiento por medio de fondos competitivos es necesariamente complementario de un 
financiamiento directo por vía presupuestaria de las instituciones de I&D, sean estas privadas o 
públicas. Aún esquemas que financian el costo total de los proyectos (full costing), es decir, que 
incluyen los costos de personal y un overhead para costos administrativos, no son capaces de 
proveer los recursos requeridos para desarrollar y mantener en el tiempo una capacidad de 
investigación. Al no ofrecer financiamiento para la institución de manera sostenida, no pueden 
incluir costos de desarrollo de largo plazo como es la capacitación continua del personal, la 
reposición de equipos y desarrollo de infraestructura, ni actividades permanentes, como es el 
mantenimiento de bancos de germoplasma, por ejemplo.  
  
•  Pretender financiar instituciones de I&D totalmente por medio de proyectos, necesariamente fuerza 
a estas instituciones a convertirse en empresas de consultoría o ingeniería, que contratan a su 
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personal sólo por el período de los proyectos, en detrimento de las funciones de mediano y largo 
plazo consustanciales a todo centro de investigación agrario. Además, es importante recalcar que 
no todas las actividades de innovación tecnológica pueden sostenerse por una lógica del mercado, 
sobre todo aquellas relacionadas con el conocimiento de la base de recursos naturales de un país 
(biodiversidad, suelos y aguas) que buscan la superación de problemas de sostenibilidad ambiental, 
pobreza e inequidad social. 
  
•  Del mismo modo, la propia precariedad de la base empresarial del sector agrario de países como el 
Perú, la inexistencia de una demanda efectiva, la debilidad del sistema financiero para proveer 
productos ad hoc a la inversión de I&D (venture capital), exigen una presencia directa del Estado, 
al menos en las fases iniciales. Teubal identifica etapas en la definición de metas, destacando que 
en las primeras se busca una endogenización de la I&D en las empresas y establecer un proceso 
de aprendizaje colectivo y multidisciplinario11. Ello requiere un apoyo muy fuerte del Estado, para 
definir incentivos y superar las fallas del mercado, tanto por el lado de la demanda como de la 
oferta, reducir los costos de transacción e impulsar las relaciones público-privadas, como base de la 
nueva capacidad institucional. 
  
•  Con la ruptura de las dicotomías tradicionales entre el Estado intervensionista y el dogma del 
mercado, se perfilan nuevas formas de organización y gestión ("medios suaves de gestión"), donde 
la interacción entre los actores privados y públicos se constituye en un elemento esencial de la 
nueva institucionalidad pública. Estos diálogos estratégicos deben hacerse sobre la base de una 
clara división institucional entre instituciones públicas, sector productivo y sociedad, que evite 
distorsiones y abusos. En el diálogo, el Estado asume el papel de impulsor, coordinador y 
orientador. 
  
  
5.  EL ENFOQUE DE CADENA AGROINDUSTRIAL Y EL AGRONEGOCIO COMO ENTORNO DEL 
SISTEMA DE INNOVACIÓN 
  
•  El modelo institucional de CyT de la época anterior, no tenía mayores articulaciones con la 
demanda privada ni con otros actores que operaban en el sistema. En lo fundamental era un 
esquema de intervención moldeado desde la oferta pública12 y profundamente sectorializado. El 
modelo de sistema de innovación supone una visión distinta pues se orienta hacia un modelo de 
investigación por demanda, donde la relación con el entorno se convierte en un factor sustancial de 
la sostenibilidad de las instituciones que lo conforman. 
  
•  Por otro lado, hay un cambio en la definición de los segmentos sociales a los cuales atender, 
pasando de focalizar la intervención en los productores rurales y los sistemas productivos agrarios, 
a otra que tiene una visión de agronegocio. Es decir, los proveedores de insumos, los productores 
rurales, las industrias de transformación, los comerciantes y los propios consumidores finales se 
incorporan como parte de los segmentos sociales que las instituciones del sistema buscan atender. 
A raíz de esto se empieza a entender que las organizaciones de CyT deben trascender la visión 
sectorial tradicional13.  
  
•  El agronegocio, es el conjunto de operaciones de producción, procesamiento, almacenamiento, 
distribución, y comercialización de insumos y de productos agropecuarios y agroforestales, 
incluidos los servicios de apoyo14. De esta manera, se incorpora la cadena de valor como elemento 
fundamental en la definición del entorno. 
  
•  El concepto de cadena agroindustrial/agroalimentaria (agri-chain), involucra un grupo de etapas 
interconectadas, a través de eslabonamientos producción –transformación– consumo. Esta 
dimensión implica considerar los distintos procesos productivos y relaciones económicas que se 
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producen entre la oferta inicial y la demanda final (ver figura 7). El concepto de cadena 
agroindustrial, se refiere tanto a productos que se consumen en estado fresco, como a los que 
sufren un proceso de transformación industrial. Este enfoque nos permite tener una visión más 
amplia de los problemas y un manejo más completo de la información que facilita la identificación 
de puntos críticos y/o cuellos de botella que impiden el desarrollo de la cadena agroindustrial. 
Asimismo, facilita la búsqueda de alianzas entre los diferentes actores y/o grupos de interés para el 
logro de sinergias en abordar soluciones específicas. 
  
  
 
    
     
  
_____________________________ 
1 Mato (2001)  
2 Ver www.página 12.co.ar  
3 Freeman (1982) 
4 Lundvall (1992) 
5 www.página 12.com.ar 
6 Taller Alianza Público – Privada, Quino (2002)  
7 Kim Linsu (1997)  
8 Waissblutt (2000) 
9 Teubal (1999) 
10 PROCISUR (2000) 
11 TEUBAL (1999)  
12 PROCISUR (2000) 
13 ISNAR (2000)  
14 Davis y Goldberg (1957) 15 ISNAR, Proyecto Nuevo Paradigma (2001)  
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CAPITULO II 
  
 
La situación de la Innovación Agraria y Agroindustrial en el
Perú 
     
  
1.   LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL 
      
•   Según el Informe Global de Competitividad del año 2001, de una muestra de 75 países, el Perú 
ocupa el puesto 55 en el índice de competitividad global para el crecimiento y el puesto 63 en el 
índice de competitividad actual. Entre 1990 y 2001, el Perú perdió 12 puestos en el ranking 
     
•   Esta posición no es más que expresión, entre otras cosas, de la inexistencia de una política de 
desarrollo científico y tecnológico, y de la profunda debilidad en la que están postradas las 
instituciones nacionales dedicadas a la generación y transferencia tecnológica. En general, en la 
     
•   La reforma de la institucionalidad de la CyT del Perú quedó profundamente retrasada al quedar 
postergado su proceso de reorientación y circunscribirse a medidas aisladas poco coherentes.  Más 
aún, se sustentó en el marco de una retracción unilateral y torpe de la acción del Estado 
     
     
2.   CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA PERUANA 
     
a)   Las expectativas  y la realidad del nuevo patrón de acumulación 
     
•   Durante las últimas décadas, la economía agraria se orientó al fortalecimiento del minifundismo y al 
deterioro de la capacidad gerencial de la unidad agraria, así como a un proceso de 
descapitalización. El camino trazado por la nueva agricultura exportadora orientada a productos 
     
•   El modelo de especialización productiva que se impulsó en el país a partir de la reforma liberal de 
la década del 90, tuvo como eje, crear las condiciones macroeconómicas para el desarrollo de 
ventajas competitivas a partir del desarrollo de nuestros recursos naturales, es decir, de nuestras 
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agroindustria a partir de las potencialidades naturales propias de nuestra rica biodiversidad. La 
falta de políticas de competitividad de nivel mesoeconómicas que acompañaran la reforma 
macroeconómica estuvo a la base de los pobres resultados.   
     
b)   Dimensiones de base 
     
•   Es conocida la profunda variedad de regiones naturales que posee el territorio nacional. La 
superficie de 128.5 MM de ha (11% costa, 30% sierra y 59% selva) comprende una diversidad de 
ecosistemas, climas, especies animales y vegetales. Contiene 84 de las 104 zonas de vida 
reconocidas en el mundo y 11 ecoregiones. Los bosques peruanos albergan 11% de las especies 
de fauna silvestre y el 8% de la flora del mundo16. Hay que recordar que muchas de estas regiones 
son de mucha fragilidad y poco estudiadas. 
     
•   Sólo 7.6 MM ha (6% de la superficie total) tienen capacidad para cultivos agrícolas, 17.9 MM ha 
(14%) corresponde a tierras con aptitud para pastos y 48.7 MM ha son tierras con aptitud forestal; 
el resto comprende a tierras de protección. Según el Censo Nacional Agropecuario de 199417, la 
superficie agrícola en uso era de 5 MM ha (4.3% de la superficie total), de la cual 3 MM ha 
correspondían a tierras con cultivos transitorios y cultivos permanentes; la diferencia era 
establecida por tierras en barbecho, descanso, no trabajadas y cultivos asociados. Por otro lado, de 
la superficie agrícola en uso, se encontró que 1.7 MM ha (32%) se encuentran bajo riego y 3.7 MM 
ha (68%) bajo secano. 
     
•   En el Perú la producción animal es aportada por varias especies representativas de ganado, entre 
ellas la vacuna, porcina, ovina, caprina y camélida, incluyéndose además a los animales menores 
(patos, cuyes y conejos). Completan este escenario las aves, orientadas a la producción de huevos 
y a la producción de carne. Estas especies se distribuyen en diferente intensidad en las tres 
regiones naturales del país, en el 45% de las 1.76 MM de unidades agropecuarias existentes que 
cubren 35 MM de ha; entre las cuales se distinguen cuatro estratos, clasificados en función de la 
magnitud de tierras con que cuentan, menos de 3 ha, entre 3 y 9.9 ha, 10 a 49.9 ha, y más de 50 
ha18.    
     
•   Aproximadamente el 80% de la ganadería nacional se localiza en la región de la sierra, y el 
restante 20% se distribuye entre las regiones de la costa y selva. En la costa, los vacunos lecheros 
y de engorde, los porcinos, las aves, los caprinos, y algunos ovinos criollos y de pelo conforman su 
mayoritario capital ganadero, prevaleciendo la producción comercial de vacunos de leche y de 
engorde, la crianza porcina y la hoy muy extendida industria avícola. Los ovinos de lana, los 
camélidos, los vacunos criollos de doble propósito y lecheros, y en menor magnitud los caprinos, 
aportan la mayor parte de la producción pecuaria en la sierra. En la selva prevalece la producción 
de ganado de doble propósito y carne,  y recientemente la de ovinos de pelo.     
     
•   Existe una alta fragmentación de las unidades agropecuarias, así el 84% corresponde a Unidades 
Agrarias menores de 10 ha que ocupan alrededor del 50% del total de la superficie. Según el 
Censo Agropecuario de 1994 la unidad de producción promedio es de 3.1 ha.   
     
•   Durante la última década el PBI agropecuario ha crecido a una tasa promedio anual de 5.7%, esta 
expansión se ha basado en la actividad agrícola ya que el sector pecuario mantuvo una tasa muy 
baja. La evaluación que se hace19 es que este notable incremento de la actividad agrícola se ha 
basado mayoritariamente en el aumento de la superficie cultivada bajo riego más que en 
incrementos de la productividad de la tierra o el trabajo. Asimismo, diversos indicios sugieren que 
este crecimiento se ha producido en un contexto de baja rentabilidad tanto por precios 
decrecientes como por altos costos de producción.    
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•   Otro indicio sobre el atraso del sector respecto a otros países de la Región es que en la última 
década se ha avanzado muy poco en la gestación de un sector agroexportador moderno y 
competitivo. El déficit sistemático de nuestra balanza comercial agropecuaria es un indicador 
alarmante que nos pone en una situación muy vulnerable. Los resultados de países como Colombia 
y Chile con balanzas comerciales agropecuarias superavitarias son una llamada de atención de la 
tarea incumplida en el sector.   
     
•   Por otro lado, la actividad agraria se caracteriza por una profunda heterogeneidad de formas 
agrarias con problemáticas muy distintas desde el punto de vista económico y tecnológico. Una 
tipología muy útil ha sido elaborada por la Asociación de Empresarios Agrarios, en función de sus 
características socioeconómicas y sus potencialidades20.  
      
    -   Agricultura de Exportación no Tradicional: Compromete alrededor de 45,000 ha. Es 
conducido por medianos propietarios y empresas agroindustriales, básicamente ubicados en 
la costa. Tienen acceso a crédito bancario y se concentran principalmente en la producción 
de frutales, espárragos, cebolla blanca y marigold. Es una agricultura de gran inversión que 
responde por la exportación sectorial, pero que confronta grandes retos tecnológicos.   
    
-   Agricultura Extensiva: Comprende 1.2 MM de ha de cultivos tradicionales (arroz, algodón, 
caña, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa y yuca principalmente) cuyo principal 
problema es la baja productividad. La mayor parte de este estrato está constituido por 
pequeñas propiedades de los "herederos" de la reforma agraria. Su acceso a crédito 
bancario es limitado pero se financian generalmente a través de los “habilitadores” y de los 
vendedores de insumos. Es el sector más importante de la agricultura peruana, por ello es 
muy conveniente mejorar su productividad resolviendo entre otros de sus problemas,  la 
falta de tecnología apropiada.  
    
-   Agricultura de Mercado Interno: Ocupa unas 200,000 ha. En el se encuentran pequeños 
agricultores tradicionales enfocadas en productos como quinua, kiwicha, pijuayo, sauco, 
charqui, y plantas medicinales. En este sector se encuentra el recurso forestal. 
    
-   Agricultura de Subsistencia: Es de extrema pobreza y se ubica en tierras marginales de la 
costa, sierra y selva peruana, ocupadas por comunidades y minifundistas. Comprende 
mayoritariamente unidades agrarias menores de 0.5 ha. Los agricultores que conforman 
este grupo, están dedicados a la producción de cultivos andinos y nativos, básicamente 
para autoconsumo y sus ingresos provienen de actividades fuera de su unidad de 
producción y del apoyo directo del Estado a través de programas sociales.  
      
•   Si bien es cierto existe una profunda heterogeneidad socioeconómica y tecnológica en la 
agricultura peruana, una de las generalidades que podemos hacer es que hay un profundo atraso 
en la capacidad de absorber y adaptar el cambio tecnológico mundial. Los sectores más avanzados 
tienen niveles de inversión relativamente pequeños en I&D respecto a los grandes retos a los que 
se encuentran enfrentados y los demás estratos adolecen de grandes limitaciones de base para 
insertarse en una dinámica de innovación tecnológica. Todo esto limita la capacidad de iniciativa 
del productor agrario en lo que respecta a I&D y debe ser sopesado cuidadosamente.    
     
•   La escasez de "capital gerencial", el bajo nivel de capitalización y el débil desarrollo del mercado de 
servicios tecnológicos agrarios, son caras de la misma moneda. Ello constituye un factor esencial 
que definirá la forma específica de la intervención pública en I&D en los próximos años.    
     
•   En resumen, la agricultura peruana se encuentra profundamente atrasada en la incorporación del 
conocimiento tecnológico moderno adecuado a su realidad. Las brechas sociales, económicas y 
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tecnológicas exigen el establecimiento de estrategias de intervención diferenciadas. De esta 
manera, se estaría adecuando el enfoque a satisfacer las demandas tecnológicas de los diferentes 
actores de las cadenas agroproductivas.  
     
     
3.   POLITICA DE ESTADO Y SISTEMA DE INNOVACION AGRARIO  Y   AGROINDUSTRIAL   
     
•   En la década del 90, se dio un proceso radical de desregulación del sector y retracción de la 
intervención del Estado en los principales mercados (tierra, agua y crédito). La evaluación de este 
período realizada por el MINAG recientemente, permite destacar que la "reorientación normativa y 
de política no ha sido completada, y existen grandes debilidades institucionales para que los 
mercados operen de manera eficiente"21. En dicha evaluación se clasifica la intervención estatal en 
tres tipos: Aspectos normativos no atendidos, respuestas ya establecidas y respuestas insuficientes. 
Entre estas últimas, consideran a la investigación y la información agraria, como ingredientes que 
han sido descuidados.    
     
•   El nuevo gobierno impulsa actualmente un proceso de concertación nacional con las diferentes 
fuerzas sociales y políticas, orientado a la gestación de un acuerdo nacional en base a un Proyecto 
País. Está en gestación un capítulo referido a la importancia y prioridad que tiene la modernización 
de la agricultura y la responsabilidad que le toca a la política de innovación tecnológica.   
     
•   Ciertamente, en los años 90, en el marco de la política de desregulación sectorial, una de las 
medidas fue iniciar un proceso de desmontaje de la institucionalidad pública especializada en I&D, 
en el entendido que el mercado, la iniciativa privada y las universidades podrían asumir plenamente 
dicha responsabilidad. Fue así que entre otras cosas se redujo el presupuesto del INIA, se le 
cercenó responsabilidades y se transfirieron las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA’s) a 
universidades, asociaciones de productores y empresas. Los lamentables resultados de estas 
acciones llevan al actual gobierno a expresar la firme voluntad de impulsar la I&D, disponiendo el 
reflotamiento del INIA en el entendido que constituye un instrumento estratégico de la nueva 
política tecnológica del sector agrario. 
     
•    Actualmente el MINAG se encuentra en proceso de profundizar la reforma de su estructura 
funcional y sus responsabilidades, iniciada en Abril de 2001. La nueva administración sectorial 
impulsa una nueva estructura descentralizada basada en las agencias agrarias y la participación de 
los municipios. Este nuevo esquema organizativo, unido al fortalecimiento de las EEA’s del INIA 
localizadas en todo el país, tendrá repercusiones importantes en el desarrollo de las actividades de 
I&D en las regiones. Esto es importante destacarlo porque uno de los aspectos que la caracterizan 
actualmente es la descoordinación y superposición de funciones. 
     
•   Desde el año 2001, el MINAG cuenta con un valioso instrumento de promoción del SNIAA, nos 
referimos al Proyecto PIEA/INCAGRO, a través del cual se han creado dos fondos para financiar la 
asistencia técnica y la investigación agraria. Operan como fondos concursables y las orientaciones 
de política son decididas por su Directorio conformado por personalidades del sector privado y 
presididas por el Ministro de Agricultura.  
     
•   Recientemente, el MINAG ha constituido la Comisión Intersectorial de Promoción de las 
Exportaciones Agrarias, orientada a concertar voluntades para mejorar la competitividad de la 
oferta exportable del agronegocio peruano. Esto es muy importante pues el desarrollo del SNIAA 
no es un proceso aislado, sino parte de una política de competitividad nacional y del sector. Es 
importante destacar la párticipación del INIA como coordinador de la Mesa de Investigación y 
Tecnología de este esfuerzo y parte de la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente.  
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4.   MERCADO DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS EN EL PERÚ   
     
a)   Demanda de tecnología agraria en el Perú  
     
•   Se tomó como referencia el estudio sobre la demanda tecnológica en el agro peruano realizada por 
Ginocchio (2002), como parte de este proyecto. La información se basó en fuentes primarias -a 
través de encuestas y talleres realizados a principios de 2002- y secundarias. Este estudio se 
centralizó en 28 cultivos y crianzas prioritarios definidos por el MINAG y la Comisión para la 
Promoción de Exportaciones (PROMPEX) los cuales, por su importancia social y económica -
potencial sobre la producción, empleo, seguridad alimentaria y agroexportación- se consideran 
relacionados al fortalecimiento y competitividad del sector agrario nacional22. Cabe destacar que el 
estudio no cuenta con referencias sobre la demanda de los estratos C y D, anteriormente 
mencionados.   
     
    1. Naturaleza 
     
•   Una conclusión que resalta de las encuestas son los comentarios acerca de que mucha tecnología 
existe pero es mal transferida, o cuando se le logra transferir es mal aplicada (ej. se dice: "En papa 
no faltan variedades o nuevos conocimientos de riego y en café ya se conoce todo, requiriéndose 
solamente adaptarlo a las condiciones ecológicas del Perú".). Por otra parte, se observaron 
expresiones de demanda poco claras, expresando que muchos productores no conocen siquiera los 
problemas tecnológicos que enfrentan. 
     
•   La problemática de los cultivos se circunscribe a los temas genéticos y de manejo (28% cada uno) 
que en conjunto cubren el 56% de la agenda de la demanda por investigación. Seguidos del tema 
sanitario (16%) y el agroindustrial (12%). Los temas agroecológicos, de mercado y de aguas y 
suelos no superan cada uno el 5%. La demanda por transferencia sigue una tendencia similar, con 
34% orientada al manejo, 22% a lo genético, 17% a lo agroindustrial y 13% a lo sanitario. Se 
aprecia una alta correspondencia entre la demanda por investigación y la demanda por 
transferencia. Del estudio se desprende que se considera más urgente la investigación aplicada y 
adaptativa (85%), la generación de tecnologías sostenibles para la lucha contra la pobreza rural 
(72%). Asimismo, sigue en importancia la preservación de recursos naturales (66%), conservación 
y promoción de la biodiversidad (63%), desarrollo de nuevos productos (61%), y finalmente la 
investigación básica (56%).    
     
•   Se aprecia un marcado primitivismo en la comercialización de productos frescos, con mermas que 
alcanzan el 30% en el país y que agudizan los problemas en la larga cadena de intermediación de 
productos agrícolas. Del mismo modo, el interés por tecnologías modernas de post cosecha es 
escaso, lo cual parece ser resultado del nivel empresarial y conocimiento de quienes toman las 
decisiones, a quienes se les hace difícil invertir para reducir el porcentaje de mermas, para 
preservar y mejorar la calidad de los productos a partir de la cosecha.  
     
    2. Percepción de los Demandantes 
     
•   Gran parte de los demandantes entrevistados entienden las actividades de I&D como modos de 
mejorar su competitividad; esto es, aprecian la innovación tecnológica como construcción de 
ventajas competitivas. Sin embargo, además de no estar dispuestos a pagar por las alternativas 
generadas y por su transferencia, tienden a actuar bajo la primacía del corto plazo, alterando su 
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capacidad de análisis y síntesis en perjuicio de decisiones estratégicas. Asimismo, el 87% de los 
encuestados considera que la oferta de servicios de I&D es insuficiente.    
     
•   Se percibe que la gente del campo y de las empresas agroindustriales y exportadoras no ve a los 
investigadores como socios o aliados. Más aún los demandantes manifiestan conocer poco acerca 
de los productos y servicios ofrecidos por el INIA.   
     
b)   Oferta de tecnología agraria en el Perú   
     
•   El análisis situacional de la oferta tecnológica agropecuaria en el Perú, se realizó con información 
secundaria contenida en las memorias de 16 reuniones regionales y departamentales realizadas de 
manera descentralizada por el Proyecto Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología Agraria (SINITTA), durante 1998 y 199923. Del estudio se concluye principalmente que, 
no obstante la existencia de un amplio acervo de datos de investigación y transferencia de 
tecnología agraria en curso en diferentes lugares e instituciones del país, éstos no están 
adecuadamente registrados y clasificados, ni son periódicamente sistematizados en información 
disponible para las personas e instituciones que los requieren.  
     
    1. Recursos 
     
•   En términos financieros, conforme a la Distribución del Gasto por Funciones y Fuentes de 
Financiamiento –Ejecución Neta y de la Distribución del Gasto por Subprogramas y Fuentes de 
Financiamiento–  ambos correspondientes al Cierre del Presupuesto del Sector Público para 199924, 
se estima que en dicho año se habrían invertido S/. 47.42 MM en I&D en el Perú, incluyendo en 
ella la capacitación y formación profesional y de post grado provistas por la universidades públicas. 
Dicho monto representa solamente el 0.14% del Presupuesto Nacional ejecutado y 3.68% del 
Presupuesto para la Función Agraria. 
     
•   Los recursos del Tesoro Público Nacional que se aplicaron a actividades de investigación básica y 
aplicada en agricultura en 1999 no habrían superado los S/. 3.81 MM (US$ 1.09 MM), monto que 
tampoco habría variado en el ejercicio presupuestal del año 2000. Sin embargo, la acción del 
INCAGRO desde 2001, conforme a su plan de inversiones, es probable que duplique esta cifra 
anual a través de sus dos fondos competitivos. 
     
•   Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)25, en 1999  la inversión total 
pública y privada en actividades de ciencia y tecnología habrían alcanzado en el Perú los S/. 
1,563.70 MM; distribuidos en aportes proporcionales de 62% por las universidades, 4% por las 
empresas y 34% por las instituciones de ciencia y tecnología. Asumiendo que de esta inversión 
corresponde un 3.86% a la Función Agraria (análoga a la considerada en el Presupuesto Nacional 
ejecutado en 1999), se podría estimar que la totalidad de la inversión pública y privada para I&D 
alcanzaría los S/. 60.36 MM.   
     
    2. Investigación 
     
•   Entre las instituciones oferentes existen organizaciones de diferente magnitud, naturaleza y estado 
de consolidación; 55% de ellas que se dedican simultáneamente a actividades de investigación y 
transferencia tecnológica, 35% solamente a transferencia y 10% exclusivamente a la investigación. 
Entre las entidades públicas; el 62% realiza actividades tanto de investigación como de 
transferencia y el 38% solamente de transferencia, no registrándose ninguna exclusivamente 
dedicada a la investigación, salvo a nivel de las universidades.    
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•    Las entidades privadas -productores y empresarios- concentran sus actividades mayormente en la 
transferencia (56%) y realizan además algo de investigación conjuntamente con esta actividad 
principal. El 60 % de las universidades se orienta hacia actividades de investigación y transferencia 
y el 40 % realiza sólo investigación. En la mayoría de ellas, los resultados de investigación 
provienen de las tesis de grado de los estudiantes.  
     
•   Con respecto a las áreas de acción más frecuentes en los diferentes tipos de instituciones, se 
aprecia que todas concentran la mayor parte de sus actividades en el área agrícola, 60% en 
promedio; con mayoritaria participación de las entidades públicas y universidades (46 y 40%, 
respectivamente). La segunda área de mayor actividad es la ganadera con 14%, con aportes 
importantes de las universidades y entidades públicas (58% y 26%, respectivamente). Siguen la 
forestal, que representa el 8%, y en la cual los aportes más significativos provienen también de las 
entidades públicas y universidades (13% y 11%, respectivamente).    
     
•   El mayor énfasis recae en la investigación aplicada, que representa aproximadamente el 60% del 
total y a la cual contribuyen mayoritariamente las entidades públicas y universidades (49 y 36%, 
respectivamente). Le siguen en importancia la investigación básica con el 25%, a la cual aportan 
también de manera significativa las universidades y las entidades públicas (56 y 34%, 
respectivamente). La participación de la investigación adaptativa y estratégica es menor (15%). 
Asimismo, se encontró que el 9% de la investigación tuvo connotación estratégica, con los mayores 
aportes a la primera por las universidades (65%) y a la segunda por las entidades públicas (75%).
     
•   Tanto las entidades privadas como las ONG’s, cuya participación a la investigación representa sólo 
el 5.5 y 9.0%, muestran mayor concentración en la investigación aplicada (68 y 54%, 
respectivamente). La investigación aplicada y básica predominan en las agendas de las 
universidades (48 y 34%, respectivamente) a diferencia de las demás instituciones públicas en que 
el predominio se orienta más a la aplicada que a la básica (61 y 20%, respectivamente). Esto 
indicaría que las universidades superan en 14% al porcentaje de investigación básica que realizan 
las demás entidades públicas. 
     
    3. Transferencia 
     
•   La transferencia tecnológica, a través de la provisión de bienes y servicios es mayormente realizada 
por entidades públicas y universidades (37 y 20%, respectivamente). Sin embargo, es importante 
apreciar el grado de cobertura de las ONG’s que alcanza el 26%, muy superior a la cobertura de 
sus actividades de investigación (9%). Algo similar sucede con las demás entidades privadas, que 
aportan el 17% de la cobertura de oferta en transferencia, pero solamente el 6% en investigación; 
indicativo que tanto las ONG’s como las demás entidades privadas estarían siendo vías de difusión 
para tecnologías generadas y adaptadas por las instituciones públicas y las universidades.   
     
•   Se observa que en el área agrícola la mayor parte de la transferencia tecnológica se canaliza a 
través de la asistencia técnica con 38% de cobertura, y la provisión de semillas y plantones que 
adiciona 37% de la oferta, aportando entre ambas el 75% del total. La contribución de la 
capacitación a las actividades de transferencia es algo menor, alcanzando el 25%. En términos 
generales, podría indicarse que existiría un balance más o menos adecuado entre las proporciones 
antes referidas. En el área ganadera, la provisión de reproductores alcanza el 58% del total de 
actividades de transferencia tecnológica, porcentaje que triplica el aporte de la asistencia técnica 
(18%) y duplica el aporte de la capacitación (24%). La actividad ganadera ocurre 
predominantemente en la sierra en ámbitos agrestes y donde es difícil acceder para realizar con 
suficiente intensidad y capacidad actividades de asistencia técnica y capacitación; aunado a esto 
último, los bajos niveles socioeconómicos y de instrucción de los criadores de ganado. 
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    4. Productos y Tema
     
•   El número de productos investigados por región en todas las áreas alcanzó a 84 en la costa, 64 en 
la sierra y 107 en la selva (33, 25 y 42%, respectivamente), que hace un total de 255. 
Exactamente 23 de ellos se encuentran repetidos en dos de las regiones y 10 en las tres; pudiendo 
indicarse que de manera efectiva habrían en toda la agenda de investigación 212 productos 
diferentes. 
     
•   Las líneas o temas más investigados son los relacionados con el germoplasma y el mejoramiento 
genético, que representan el 34% del total de la investigación realizada. Lo siguen las 
investigaciones en manejo, que incluyen prácticas agronómicas y de cría animal con el 28%, 
cubriendo ambos el 62% del total. Este resultado podría ser explicado por las condiciones sui 
generis que presenta la geografía del Perú, su diversidad biológica, y la oportunidad y necesidad 
permanente de adaptar y crear condiciones adecuadas para el aprovechamiento de germoplasma 
nacional y foráneo. 
     
c)   Correspondencia entre bienes y servicios ofrecidos y requeridos  
     
•   El esfuerzo que en la actualidad realizan las entidades que generan la oferta tecnológica agraria no 
está aportando significativamente al estímulo de la tasa de innovación tecnológica que el agro 
nacional requiere, conforme a las exigencias mínimas de competitividad que las cadenas 
productivas deben ganar para su propia sostenibilidad y para apoyar el desarrollo nacional. Se 
estima que el grado de correspondencia o afinidad entre los cultivos y crianzas más investigados 
por el lado de la oferta y los más demandados no supera el 40%. Esto evidencia de alguna manera 
que la investigación estaría dejando de atender a cerca del 70% de la demanda de las necesidades 
de investigación, principalmente aplicada y adaptativa, de los cultivos verdaderamente prioritarios.
     
•   La correspondencia o afinidad entre los cultivos y crianzas más ofertados por la transferencia 
tecnológica y los más demandados -de manera similar que en el caso de la oferta de investigación-
no supera el 50%; por lo cual existiría aproximadamente un 60% de demandas reales no atendidas 
por la transferencia. Asimismo, la correspondencia o afinidad de oferta y demanda entre las líneas 
o temas de investigación considerados en los diferentes cultivos y crianzas es alta y alcanza el 
75%. Las menos correlacionadas con la oferta y por lo tanto las peor atendidas por la investigación 
son la demanda agroindustrial y de mercados.  
     
     
5.   EL SISTEMA DE INNOVACIÓN AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL 
     
a)   Coordinación de la investigación y desarrollo tecnológico agrario   
     
•   La coordinación y promoción multisectorial de la ciencia y tecnología en el Perú es de 
responsabilidad del CONCYTEC, entidad descentralizada del Ministerio de Educación, cuyo mandato 
se ejerce a nivel de  todos los sectores y en los ámbitos público y privado. Lamentablemente, en la 
última década, la coordinación ha sido muy débil y con enfoques poco efectivos. Sin embargo, 
últimamente hay esfuerzos tendientes a revertir las tendencias señaladas y reforzar la coordinación 
de un sistema nacional de CyT.  
     
•   Recientemente se ha constituido en el país el Consejo Nacional de Competitividad bajo el patrocinio 
del Primer Ministro, en cuyo Consejo Directivo se encuentran los Ministros de Economía, Trabajo, 
Industria, y Agricultura. Se orienta como una instancia facilitadora e integradora de los esfuerzos 
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públicos y privados, que conducirá un Plan Nacional de Competitividad. Del mismo modo, hace 
poco se ha creado en el MINAG una Comisión Nacional de Promoción de la Agroexportación que 
cuenta con un grupo de trabajo en tecnología que preside el INIA.  
     
•   De acuerdo al mandato institucional del INIA, es el organismo responsable de promover la 
coordinación del Sistema Nacional de I&D agrario. Esta labor se circunscribió sólo a la coordinación 
de la Red de sus EEA’s que existen a nivel nacional. La debilidad institucional aisló al INIA del resto 
del sistema.   
     
•   El Ministro de Agricultura cuenta con un gabinete de coordinación periódica  entre las diversas 
OPD’s26 y proyectos que forman parte de la institucionalidad del sector. Del mismo modo, la 
Dirección General de Planificación del MINAG y el propio Viceministro de Agricultura promueven la 
coordinación interinstitucional del Sector, a través de diversos mecanismos más o menos 
formalizados, pero no es una coordinación especializada en los temas de I&D. En general, la 
relación entre las diversas instancias del Sector es aún bastante pobre aunque hay la voluntad 
política de mejorarla.  
     
•   El Ministerio de Industria (MITINCI), desde hace 2 años articula una red de Centros de Innovación 
Tecnológica. Actualmente cuenta con tres de estos: Madera, cuero y calzado, y vid. Existe una ley 
que regula la creación de estos Centros, bajo la responsabilidad del MITINCI. Se deberá establecer 
articulaciones sólidas con esta iniciativa.  
     
b)   Generación y adaptación de tecnología  
     
•   En el sector privado, las empresas que realizan algunas actividades de generación y/o adaptación 
son las empresas líderes agroindustriales como Backus & Johnston S.A. (Agroindustrias Backus, 
Agrícola San Juan), Nestlé S.A., Gloria S.A., Química Suiza S.A. y Hersil S.A., entre otras. Estas 
realizan actividades in-house como parte de sus políticas de innovación.  
     
•   También algunas asociaciones de productores vinculados a actividades de agroexportación de 
productos no tradicionales realizan actividades de generación y adaptación de tecnologías; es el 
caso del Instituto Peruano del Algodón (IPA) y la Asociación Peruana de Avicultores (APA).   
     
•   En el sector público26 , el INIA y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) son 
las entidades de I&D de mayor antigüedad generando y adaptando tecnologías. El primero cuenta 
con 8 programas nacionales de investigación -casi la totalidad de ellos por producto- que realizan 
sus acciones con el apoyo de 11 EEA’s ubicadas en las 3 regiones del país. El IIAP destaca por los 
trabajos que ejecuta a través de sus Centros Regionales de Investigación ubicados en Loreto, San 
Martín y Ucayali.   
     
•   El debilitamiento del INIA, repercutió desfavorablemente en las relaciones del país con los Centros 
Internacionales (CI ) del CGIAR , afectando el ciclo de transferencia tecnológica que se realiza con 
estas entidades de investigación. A pesar de esto, las actividades en el país de estos centros ha 
continuado, especialmente las del CIP, CIAT, CYMMIT, ICRAF, CIFOR e IPGRI. El INIA tiene la 
suerte de ser el socio estratégico principal para muchos de los esfuerzos que realizan dichos 
centros en el Perú.  Por el momento mantiene diversos proyectos en marcha, gracias a la fortaleza 
que ha cobrado la presencia de la Secretaría Técnica de Cooperación del CGIAR (STC-CGIAR) 
establecida en el Perú.  Dicha entidad está encargada de coordinar, evaluar y canalizar las 
demandas de I&D requeridas por el sector agrario ante los 16 centros del CGIAR, quienes realizan 
trabajos en todas las ramas del Sector.  
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•   En el sector universitario, de las 78 universidades existentes a nivel nacional, 26 -dos de ellas 
privadas- tienen facultades vinculadas al sector agrario.  Si bien es cierto, se encuentran 
concentradas en la formación de profesionales, realizan actividades de investigación, 
principalmente asociadas a las tesis universitarias. De las cosas más destacables y conocidas, 
debemos mencionar los esfuerzos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM) que a 
pesar de los exiguos recursos económicos que posee viene aportando con nuevas tecnologías, en 
un enfoque moderno de alianzas con el sector privado que tiene grandes perspectivas.   
     
c)   Difusión tecnológica y extensión agraria  
     
•   En el sector público, la difusión y extensión agraria es realizada por muchas instituciones y 
proyectos en el marco de actividades de promoción socioeconómica. Se destaca la Dirección 
General de Promoción Agraria del MINAG, que con las Direcciones Regionales Agrarias y las 
Agencias Agrarias impulsa actualmente una metodología de promoción de cadenas agroproductivas 
en las diversas regiones del país. Asimismo, se mantienen Proyectos Especiales como el 
PRONAMACHCS y el PSI  y OPD’s como SENASA y CONACS, que realizan actividades de difusión y 
extensión tecnológica en sus temas de trabajo.    
     
•   Una de las dos direcciones de línea del INIA se dedica expresamente a actividades de 
transferencia, difusión y extensión a través de sus: Programa de semillas, reproductores y 
plantones, las Unidades de Validación Tecnológica de todas las EEA’s del país y el Proyecto de 
Riego Tecnificado. La institución cuenta con una importante unidad de difusión masiva de 
tecnología, que implementa programas radiales y televisivos, entre otras cosas. Por otro lado, el 
INIA realiza actividades de promoción de una red de Proveedores de Asistencia Técnica (PAT’s) y 
programa periódicamente cursos y días de campo e implementa parcelas demostrativas con fines 
de extensión.  
     
•   En otras instituciones públicas, sobre todo aquellas asociadas a actividades de promoción social 
como FONCODES, PRONAMACHCS e INADE , la extensión agraria está presente en el marco de 
acciones de proyectos integrales de promoción campesina. Asimismo, como se mencionó 
anteriormente el MITINCI promueve Centros de Innovación Tecnológica (CITE’s). 
     
•    En el sector privado se destacan las organizaciones de promoción social (ONG’s) sostenidas por 
fondos de cooperación internacional. Se calcula que hay unas 400 ONG’s en el sector agrario o 
rural, de las cuales el 60 % trabajarían en la región sierra, ocupadas principalmente en la 
promoción integral del desarrollo de la economía del minifundio. De todas ellas, unas pocas tienen 
un sesgo principalmente tecnológico agrario; se destacan el Instituto Rural Valle Grande, Arariwa, 
ITDG, CARE-Perú, CISA, entre otras. Desafortunadamente, no se cuenta aún con mecanismos de 
evaluación o regulación de las actividades de apoyo a la innovación que realizan.  
     
•   Hay algunas asociaciones o consorcios de productores que hacen difusión tecnológica y extensión 
agraria. Con el apoyo del Estado a través de PROMPEX, se logró que algunos grupos de 
exportadores se organicen en forma de consorcios por tipo de producto (Promenestras, Procitrus, 
Prolúcuma, entre otros). Del mismo modo, existen empresas agroindustriales que proveen 
asistencia técnica a sus proveedores de insumos agrarios, empresas consultoras y asesores 
independientes. No se conoce empresas o instituciones privadas especializadas en realizar servicios 
de I&D. 
     
•   Los productores de semillas que se encuentran organizados en Comités Departamentales y 
Regionales de Semillas (CODESE y CORESE). Desgraciadamente, la falta de mecanismos eficientes 
de regulación ha generado una profunda desconfianza en todo el mercado semillas nacional. 
Existen además empresas transnacionales que ofrecen semillas importadas de calidad. 
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d)   Financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico  
     
•   El sistema financiero privado no tiene trayectoria en el financiamiento de I&D en el país. Como se 
comentó anteriormente, el financiamiento ha estado sustentado en los recursos del Tesoro Público 
a través de las partidas asignadas a las instituciones del Estado. El Tesoro Público sostiene las 
actividades de I&D que realiza el INIA, destinando en promedio sólo el 2.6% del presupuesto del 
MINAG. Asimismo, sostiene las actividades del IIAP, usando los fondos del canón petrolero de la 
selva. Desde hace más de 5 años sólo se destinan casi S/.18.5 MM (unos US$ 5.3 MM) para el 
INIA, es decir uno de los presupuestos más bajos de todos los INIA’s de los países de 
Latinoamérica y significativamente más bajo que el presentado por países de similar extensión y 
biodiversidad regional.   
     
•   Desde el año pasado, el MINAG cuenta con el Proyecto INCAGRO para administrar dos fondos 
concursables para financiar proyectos de investigación y de asistencia técnica; que se orientan 
principalmente a apoyar la gestación de una oferta privada de I&D. El Estado peruano ha 
comprometido para el proyecto US$ 220 MM por 12 años; cantidad que no tiene parangón en los 
presupuestos de I&D en el sector. Existen otros fondos en el sector y otros de alcance 
internacional, ejemplo de esto último es el FONTAGRO que es un programa cooperativo, como 
consorcio de países e instituciones, para el financiamiento no reembolsable y competitivo de 
proyectos de investigación agropecuaria de interés regional.    
     
•   Frente a la precariedad de los recursos públicos orientados a la I&D, la cooperación técnica 
internacional ha sido una fuente importante para fondos no retornables que sostienen la mayor 
parte de las actividades que realizan las ONG’s en el marco de programas de desarrollo integral y 
alivio a la pobreza rural. Asimismo, han sido, conjuntamente con la banca multinacional,  la fuente 
de programas de promoción agraria que son ejecutados por instituciones públicas como PSI, 
FONCODES, SENASA, PRONAMACHCS e INADE. 
     
e)   Formación de recursos humanos   
     
•    La universidad es la fuente más importante de las actividades de formación de profesionales que 
luego se constituyen en investigadores y promotores tecnológicos. La mayor parte de regiones del 
país cuenta con una universidad con una facultad formando profesionales para la actividad agraria. 
  
     
•   El INIA ha sido una importante cantera de formación de profesionales en I&D. El proceso de 
desmontaje institucional de la década pasada, expulsó a muchos de estos hacia el sector privado; 
constituyéndose en una importante base sobre la cual se apoyaron las pocas instituciones del 
sector privado que hoy hacen I&D. Asimismo, es importante recordar que de alguna manera se ha 
"subsidiado" la investigación de otros países, pues muchos talentos forjados en el país y en INIA 
emigran buscando mejores oportunidades. 
     
•   Por otro lado, los institutos superiores tecnológicos rurales son una importante fuente de 
generación de técnicos de mando medio para el agro. Desgraciadamente, salvo algunas 
excepciones, se encuentran muy abandonados. En coordinación con el Ministerio de Educación y 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), entre otros actores, el 
INIA deberá encontrar la manera de promover con mayor efectividad la conducción de centros de 
formación de mando medio en sus EEA’s, en las que los estudiantes egresados se conviertan en 
potenciales difusores de las nuevas tecnologías. 
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f)   Regulación de la innovación  
     
•   INDECOPI regula los derechos de propiedad intelectual. En bioseguridad hay recientemente 
intervenciones del CONAM, MINSA y del SENASA.     
     
•   El mercado de semillas se encuentra principalmente regulado por los propios empresarios 
semilleristas, organizados a través de comités regionales y nacionales (CODESE y CORESE). La 
regulación estatal está a cargo del SENASA pero se deja sentir la falta de una política estatal de 
semilla. La redefinición de la reglamentación vigente se encuentra en proceso.    
     
•   La inocuidad y calidad de los alimentos se encuentra supervisada débilmente por el MINSA. Al 
respecto se requiere avanzar en el impulso de tecnología que promuevan las Buenas Prácticas 
Agrícolas (GAP) y otras regulaciones que han sido impuestas por los mercados actuales. 
     
g)   Evaluación general 
     
•   La institucionalidad pública del SNIAA se encuentra muy debilitada, dominada por enfoques 
anacrónicos, sin coordinaciones entre sus actores y sin liderazgo. Existen iniciativas recientes 
orientadas a mejorar esto, destacando la creación de la Comisión de Promoción de las 
Agroexportaciones promovida por el MINAG. Revertir diez años de parálisis constituye una tarea de 
gran envergadura que requiere mucho empeño. 
     
•   La formación y calificación de cuadros para realizar I&D se encuentra muy atrasada, como 
consecuencia de ello, se requiere urgentemente forjar una nueva generación de investigadores y 
promotores de la innovación tecnológica. Asimismo, el Estado requiere fortalecer la capacidad de 
los profesionales que deben gestionar el SNIAA.  
     
•   La poca investigación tecnológica agraria, fundamentalmente realizada por instituciones públicas 
como el INIA, el IIAP y algunas universidades, no cuenta con mayores articulaciones con la 
demanda, y en lo fundamental se orienta en base a un modelo de investigación de oferta. 
     
•   La extensión agraria tanto la que realizan las instituciones públicas como la impulsada por las 
ONG’s, se encuentra muy débil, desarticulada y dominada por el paternalismo. De igual modo, en 
la mayoría de los casos son actividades orientadas al estrato socioeconómico minifudista con fines 
de promoción social y alivio a la pobreza. Los servicios de extensión se proveen gratuitamente, 
afianzando una cultura del no pago por la asistencia técnica; esto es aprovechado por otros 
estratos que contando con recursos para asumir su costo y nutrir al sistema, no aportan al mismo. 
     
•   Los mercados de semillas se encuentran seriamente trastocados, dominados por la informalidad y 
sin capacidad para responder a las necesidades de la demanda. Los vacíos de la Ley General de 
Semillas y sus reglamentos, así como una desacertada estrategia de producción de semillas por 
parte del INIA, son factores gravitantes en el deterioro de estos.     
     
•   Ni los productores ni las empresas agroindustriales y exportadoras ven a los investigadores como 
socios o aliados, más bien los perciben como seres distantes que no hablan su mismo idioma. La 
mayoría de instituciones oferentes de servicios tecnológicos no actúan de manera proactiva, dando 
lugar a que la demanda latente no reciba estímulos consistentes y constantes por parte de la oferta 
para expresarse.  
     
•   Se percibe ausencia de liderazgo para conducir las actividades de I&D y expectativa por la 
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presencia de una institución participativa y eficaz que apoye la organización de los productores, se 
mantenga cercana a ellos y a otros agentes del sector privado para acometer metas específicas.    
     
•   La existencia de fondos concursables para financiar proyectos de I&D en el sector -PIEA/INCAGRO-
, es un instrumento muy importante para la construcción y el fortalecimiento del SNIAA. Este debe 
ser articulado coherentemente con la política tecnológica del sector que se está gestando y 
complementado con otros instrumentos de promoción a fin de obtener impactos positivos 
rápidamente. El INIA como agente articulador del SNIAA debe guardar una relación muy estrecha 
con los planteamientos de desarrollo propuestos y ejecutados por este proyecto.    
     
•   La superación de estas debilidades requiere de una nueva institucionalidad pública con la capacidad 
de organizar un nuevo sistema de innovación basado en la interacción estrecha entre actores 
privados y públicos. Se requiere generar un nuevo enfoque institucional de intervención 
estratégica, para desenredar los nudos que limitan el desarrollo de la institucionalidad del SNIAA, 
darle coherencia a la intervención del Estado y aprovechar las sinergias de tantos esfuerzos. Esto 
implica un proceso de cambio progresivo de mentalidad en cada uno de los actores involucrados en 
I&D.  
      
    
 
      
      
6.   ÁRBOL DE PROBLEMAS   
      
•   El sistema de I&D agrario y agroindustrial presenta una serie de dificultades que limitan su 
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participación efectiva en el desarrollo de la agricultura nacional. Estas son reflejadas de manera 
gráfica en el árbol de problemas del esquema siguiente.  
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17 INEI (1996) 
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CAPITULO III  
  Lineamientos de Política para el Desarrollo del Instituto Nacional de Investigación Agraria 
     
  
1.    DIAGNOSTICO DEL INIA Y SU ENTORNO
      
•   El INIA, de acuerdo con su norma de creación, es la institución pública encargada de generar y 
transferir tecnología para contribuir al desarrollo sostenido del sector agrario y al incremento de la 
producción y la productividad agraria en el país.   
     
•   Por muchas décadas fue preocupación del Estado el impulso de la investigación y desarrollo (I&D), 
como uno de los ejes principales de la política pública sectorial. Las instituciones que antecedieron 
al INIA en esta labor, en los años 60 y 70, cumplieron un rol muy importante en el desarrollo 
tecnológico del agro nacional, en el marco de una política de sustitución de importaciones y 
dominadas por un enfoque principalmente de oferta pública.  
     
•   En los años 80, después de la reforma agraria, se creó el Instituto Nacional de Investigación y 
Promoción Agraria (INIPA), con la misión de promover la modernización a través de la provisión de 
servicios públicos de I&D. En ese esfuerzo se contó con un importante aporte de inversión pública 
a través de la banca multilateral internacional (BID y BM) y el apoyo del USAID y de centros 
internacionales de investigación.  
     
•   Hacia 1987, en el marco de un nuevo gobierno, se produjo la reestructuración del INIPA, 
convirtiéndose en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial (INIAA), con el 
mandato de proveer servicios de I&D. El Ministerio de Agricultura creó una Dirección General de 
Extensión Agraria para asumir las actividades de promoción y extensión agraria.   
     
•   El nuevo ordenamiento institucional y las dificultades financieras del Estado durante la segunda 
mitad de los 80, fueron el marco para el desarrollo de algunas nuevas instituciones y proyectos 
asociados a la promoción del cambio tecnológico agrario. Se creó la Fundación para el Desarrollo 
Agrario (FUNDEAGRO) y el Proyecto "Transformación de Tecnologías Agropecuarias" (TTA), con 
apoyo del USAID. En esa misma década surgió el Programa Nacional de Cuencas 
(PRONAMACHCS), con un componente importante de promoción y extensión agraria.   
     
•   La profunda crisis fiscal, con la que se iniciaron los años 90, y la debacle y desprestigio de la 
institucionalidad pública, tocaron profundamente al INIAA y a los Programas de Extensión Agraria 
del Ministerio, cuestionando la pertinencia de un instituto público de investigación agraria. Las 
reformas estructurales que impulsó el nuevo gobierno tenían como eje la reducción radical del 
tamaño del Estado, el retiro de su participación en la economía y en la política sectorial, la 
desregulación y la simplificación administrativa. En 1992, dentro de ese nuevo marco de política, 
se procedió a realizar importantes reformas institucionales, con la expectativa de una mayor 
participación del sector privado en I&D agrícola pero sin contar con un enfoque claro del rol del 
Estado y de los procesos que había que impulsar para involucrar a la iniciativa privada en el 
proceso de innovación agraria:   
      
    -   Reducción significativa de su dimensión (de 5,166 a 782 personas y una considerable 
reducción del presupuesto institucional). 
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-   Transferencia de las Estaciones Experimentales a la empresa privada, universidades y 
asociaciones de productores. 
    
-   Entrega de las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (INDDA), 
transfiriendo toda la responsabilidad en materia de investigación agroindustrial a la 
UNALM,  cambiando además la denominación institucional de INIAA a INIA. 
    
-   Limitaciones en el apoyo para gestionar proyectos de cooperación. 
    
-    Reducción de la plana de investigadores. 
      
•   En suma, durante el decenio 90 el Estado se retrae de la I&D y convierte al INIA en una precaria 
red de centro de servicios tecnológicos regionales. Estos centros fueron mal dotados y orientados a 
proveer bienes (semillas y módulos de riego por goteo) y servicios de asistencia técnica y 
capacitación a los agricultores minifundistas de algunas regiones agrícolas y con un alcance 
reducido. Se puso énfasis en la cantidad más que en la calidad y en la necesidad de 
autosostenimiento a través de campos de producción comercial insertados en sus EEA’s, frente a 
los exiguos recursos con la que se le dotó.  
      
•   Mientras se redujo el Instituto a la inercia:  
      
    -   Se incrementó el presupuesto del Ministerio.  
    
-   Se aumentó la importancia de otras instituciones y proyectos públicos de promoción 
agraria    (PRONAMACHCS, UOPE, CONACS, CONAFRUT, CONAPAPA, PSI, entre otros) 
    
-   Se creó el SENASA como institución pública de normalización técnica y sanitaria. 
    
-   Se impulsó una normatividad de semillas donde se retiraba prácticamente al Estado de su 
regulación y promoción. 
    
-   Se truncó el Proyecto SINITTA que tenía como eje el fortalecimiento del INIA como parte 
de un sistema de innovación tecnológica. 
     
-   Al final de la década, se gestó el proyecto PIEA/INCAGRO, como un fondo  destinado a 
financiar la iniciativa privada en investigación y extensión agraria. 
    
-   Otros Ministerios como el MITINCI impulsaron los CITE’s creando el CITECCAL y el 
CITEVID.    
      
•   De esta manera, la política gubernamental de los 90 creó instituciones y proyectos paralelos y 
debilitó al INIA, con la convicción de que el mercado se encargaría de desarrollar las ACyT según 
la demanda. Mientras tanto, las labores públicas de investigación tecnológica agraria no se 
paralizaron totalmente, pero estuvieron basadas fundamentalmente en la iniciativa individual de 
algunos investigadores del INIA y de algunos profesores universitarios. Estos esfuerzos aislados y 
descoordinados acrecentaron la ineficiencia del gasto público y empobrecieron notablemente la 
naturaleza de los logros alcanzados.   
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•   El vacío dejado por el Estado intentó ser llenado por diversas iniciativas desde las organizaciones 
de desarrollo, la cooperación técnica y algunas empresas. En este proceso se puede destacar lo 
siguiente:  
      
    -   En el empresariado y demás instituciones privadas existen   escasas pero importantes 
energías que pueden aportar en el desarrollo de I&D en el sector. Sin embargo, a éstas no 
se les puede dar toda la responsabilidad porque no todas las ACyT se pueden sostener por 
la lógica del mercado, ni pueden asumir un rol importante rápidamente  
    
-   La mayoría de los productores agrarios ven el cambio tecnológico como gasto más que 
como inversión y a la I&D como un servicio que el Estado está obligado a proporcionar 
gratuitamente. 
    
-   La extensión agraria privada, sostenida a través de ONG’s y financiados por los programas 
de cooperación técnica internacional, adolece de profundas deficiencias que requieren 
subsanarse con fuerte dosis de orientación, coordinación y  concertación. 
    
-   No se impulsaron instrumentos eficaces de promoción de la iniciativa privada en las 
actividades de I&D. El más importante de ellos, la transferencia de las EEA’s al 
sector privado no logró cumplir con sus objetivos    
      
•   Las universidades fueron consideradas como la instancia que debía sustituir al INIA. La 
transferencia de las instalaciones de agroindustria del INIAA a la UNALM, la entrega de EEA’s a 
diversas universidades del interior el país y el programa de equipamiento de laboratorios que 
impulsó el gobierno anterior, no fueron suficiente para convertirla en la institucionalidad capaz de 
impulsar la I&D para la innovación agraria y agroindustrial. Creemos que si bien es cierto pueden 
cumplir un rol mucho más importante del que ahora juegan, no cuentan con la versatilidad y 
especialización que exige la innovación tecnológica.   
     
•   Las actividades de I&D que impulsó el MINAG, sobre todo a través de diversos programas y 
proyectos de promoción agraria, se caracterizaron por:  
      
    -   Estar dominados por un enfoque paternalista y clientelístico.  
    
-   Realizar actividades en conflicto con las iniciativas de las ONG’s.  
    
-    Impulsar en su mayoría actividades de I&D sin mandatos claros, descoordinados, 
 generando un desorden en la política tecnológica sectorial.  
    
-   El desorden, fruto de la superposición de funciones y actividades e instrumentos de 
 intervención contradictorios, generaron gran confusión entre los agricultores.  
     
-   El retiro del INIA en la producción de semilla de alta calidad, que deterioró 
profundamente el mercado de semilleristas. 
    
-    Debilitar la capacidad de ejecución de investigaciones estratégicas. 
      
•   A partir del año 2001, con la puesta en funcionamiento del PIEA/INCAGRO, el sector cuenta con 
fondos concursables para promover la I&D en instituciones privadas y públicas. La definición de 
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sus prioridades y los términos de los concursos para los proyectos estratégicos deberán 
armonizarse permanentemente con los avances que se realicen en la política tecnológica sectorial, 
de tal forma de garantizar coherencia.  
     
•   El nuevo gobierno, consciente de la importancia de contar con un instituto público de investigación 
agrícola, ha tomado la decisión de reflotar al INIA. Ello se ha manifestado en el cambio de la 
administración, el apoyo al proceso de reestructuración y a gestiones para mejorar su presupuesto 
en el corto y mediano plazo. Asimismo, se ha incluido al INIA como coordinador de la Mesa de 
Investigación y Tecnología de la Comisión Multisectorial de Promoción de la Agroexportación, 
fortaleciendo su liderazgo.  
      
      
2.   FORTALEZAS, DEBILDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL INIA 
      
a)   Fortalezas 
      
    •   Relativo posicionamiento institucional en un sector importante de agricultores, a partir de 
 la introducción  de importantes variedades y tecnologías.  
    
•   Personal especializado en investigación, transferencia y gestión técnico-administrativa de 
tecnología agraria, identificado con el INIA y su labor.   
    
•   Red de EEA’s ubicadas estratégicamente y con amplia disponibilidad de áreas agrícolas. 
    
•   Bancos de germoplasma de cultivos y crianzas priorizadas. 
     
•   Oferta tecnológica (240 variedades) y material de difusión para transferencia tecnológica 
desarrollado y validado.  
    
•   Participación en Sistema de Cooperación Latinoamericana en Investigación Agropecuaria y 
en redes internacionales de investigación.   
    
•   Institución pública del sector agrario con el mandato de diseñar y ejecutar la 
política tecnológica sectorial.  
      
b)   Debilidades 
      
    •   Inadecuado marco institucional para la promoción e innovación tecnológica agrarias.  
 •    
Carencia de número y calidad suficiente de recursos para abordar l
Escasos recursos fiscales y de otra fuente para atender la demanda de tecnolo
•   as actividades del INIA a 
    
•    Imposibilidad de convocar y/o retener recursos humanos altamente especializados dados 
    
•   Capacidad operativa disminuida en algunas actividades, especialmente en aquellas que 
    
gía y reforzar 
el rol del INIA en el mercado de bienes y servicios tecnológicos.    
    
•   Escasa sistematización de información técnica y documentaria.  
    
•   Débil soporte informático para sostener las relaciones institucionales y redes de información 
con el exterior.  
    
• Carencia de mecanismos para adaptar tecnologías agrarias.
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•   Escasos recursos fiscales y de otra fuente para atender la demanda de tecnología y reforzar 
el rol del INIA en el mercado de bienes y servicios tecnológicos.    
    
•   Escasa sistematización de información técnica y documentaria.  
    
•   Débil soporte informático para sostener las relaciones institucionales y redes de información 
con el exterior.  
    
•   Carencia de mecanismos para adaptar tecnologías agrarias.  
    
•   Limitados niveles de coordinación y articulación insterinstitucional con otras entidades 
públicas y privadas del sector.  
    
•   Política agraria tradicional que no revela la importancia del ingrediente de política 
tecnológica.   
      
c)   Oportunidades 
      
    •   Expansión de la agroexportación y agroindustria de cultivos y/o crianzas con 
ventajas comparativas. 
    
•   Apertura de nuevos mercados de productos no tradicionales competitivos y demanda 
externa de productos agrarios ecológicos.  
    
•    País con elevada biodiversidad y once (11) zonas agroecológicas que condicionan una 
estacionalidad de la producción agraria. 
    
•   Respaldo institucional del MINAG a actividades en materia tecnológica. 
     
•   Tecnologías de punta disponibles en el mercado, para su adaptación y aprendizaje. 
    
•   Apertura de cooperación internacional en el tema tecnológico.   
    
•    Creciente valorización de la tecnología para el desarrollo agrario, entre los productores 
agrarios y entidades del sector. 
     
•    Proceso de reorganización del MINAG. 
     
•    Nueva política agraria que impulsa una política de innovación tecnológica. 
      
d)   Amenazas 
      
    •   Priorización de otros servicios y proyectos que ejecutan intervenciones tecnológicas en la 
• Reducción en el logro de aportes de la cooperación internacional para investigación.
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•   Reducción en el logro de aportes de la cooperación internacional para investigación. 
    
•   Reducción del financiamiento presupuestal y deficiente gestión financiera de recursos. 
    
•   Pérdida de recursos naturales por degradación ambiental e inadecuado manejo 
agronómico. 
     
•   Presencia cíclica de fenómenos climatológicos que afectan la actividad agraria y dificultan 
los procesos de innovación tecnológica.   
    
•   Discontinuidad institucional debido a reestructuraciones del sector agrario.  
    
•   Actividades de investigación tecnológica de otras entidades del sector público, no obstante 
carecer de competencias funcionales.   
     
•   Poco reconocimiento social del INIA y en general de los logros potenciales de la 
investigación y transferencia tecnológica.   
      
3.   EL NUEVO PAPEL DEL INIA EN EL SNIAA 
      
•   El INIA se define como un OPD, en el ámbito del MINAG, responsable de dirigir, promover y 
ejecutar la política agraria del Estado en materia de innovación tecnológica, en apoyo a la 
competitividad de la agricultura y la agroindustria nacional.    
     
•   Al INIA se le concibe como integrante del SNIAA, compuesto de un conjunto de instituciones y 
empresas, públicas y privadas, que realizan ACyT, empeñadas en incorporar el conocimiento 
científico y tecnológico a los productos y procesos del agronegocio nacional. Dichasinstituciones 
interactúan a través de redes de cooperación, en base a enfoques e instrumentos compartidos y 
como un sistema abierto que promueve fuertes vínculos con redes existentes dentro de la región 
andina y a nivel internacional.    
     
•   El INIA, como institución pública especializada en I&D del sector, tiene como principal 
responsabilidad la gestación y coordinación de una agenda priorizada  de ACyT  pertinente a los 
objetivos estratégicos del sector y la economía en su conjunto. Asimismo tiene en cuenta el 
objetivo fundamental de promover la capacidad de innovación de la agricultura y la forestería 
peruana en las diferentes regiones del país.   
     
•   En la medida que su eje de intervención está asociado a responder a las expectativas del entorno, 
implementa mecanismos para monitorear y evaluar los cambios que se realicen en la demanda y 
en el entorno en general. Del mismo modo, propicia el desarrollo de ejercicios de prospectiva 
tecnológica para identificar y promover nuevas demandas al SNIAA.   
     
•   En el entendido que el tejido de relaciones que sostienen el SNIAA es un proceso que no se 
desarrolla espontáneamente, el INIA debe asumir un papel proactivo en la construcción y 
fortalecimiento de estas relaciones, diseñando e implementando mecanismos y estrategias que las 
fortalezcan. En ese sentido debe constituirse en un espacio de concertación y diálogo. Al respecto 
es fundamental poner énfasis en las interfases entre actores porque es ahí donde se logra sinergia 
y se evita duplicidad de esfuerzos.   
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•   Comprendiendo que el Estado es responsable de velar por el desarrollo de la infraestructura 
tecnológica y científica de base que sustenta al SNIAA, el INIA debe propender a su desarrollo y 
mantenimiento en todas las regiones del país. La promoción de los talentos humanos y el 
fortalecimiento de la infraestructura institucional y física que haga factible el desarrollo de I&D, 
debe hacerse con un enfoque descentralista y con un criterio de eficiencia en la gestión.    
     
•   En atención a la naturaleza pública de muchos de los productos y servicios que comprenden las 
ACyT, el INIA gestiona directamente una agenda de investigaciones estratégicas, canaliza recursos 
financieros, consolida sistemas de información tecnológica, presta servicios de laboratorio y 
promueve la conservación y el uso productivo de los recursos genéticos de nuestra biodiversidad. 
Su personal opera como promotor y ejecutor de la investigación.   
     
•   El INIA es una organización que promueve la extensión agraria mediante la formación de 
promotores en el sector privado, el apoyo a la organización de la oferta y al desarrollo de 
relaciones entre las instituciones oferentes en un sano equilibrio entre la cooperación y la 
competencia. Más aún, desarrolla actividades de soporte a las instituciones que realizan la 
extensión y difusión tecnológica. Asimismo, propende la regulación y normalización de la oferta, 
para garantizar su formalización y calidad.    
     
•   Como parte de sus actividades de transferencia tecnológica, produce semilla de calidad y material 
genético con un enfoque de promoción de mercados formalizados de insumos tecnológicos en 
todas las regiones del país. Igualmente, apoya a las instancias de regulación del mercado 
aportando su capacidad técnica.   
     
•   El INIA está enfocado además, en impulsar un sistema de información tecnológica al servicio de 
los productores y los agentes del sistema de I&D. 
     
•   El Instituto es además el encargado de desarrollar las relaciones de cooperación con las diversas 
redes e instituciones internacionales de I&D que faciliten el acceso a tecnologías y su transferencia 
al país.  
     
•   Es importante que la organización diseñe mecanismos para que las tecnologías generadas puedan 
ser valoradas comercialmente y vele porque a partir de ellas se de una retribución recíproca 
derivada de los derechos de propiedad hacia la institución para su fortalecimiento.    
     
•   El INIA tiene como responsabilidad la defensa y conservación de nuestra biodiversidad y 
promoción del uso de nuestros recursos genéticos con fines productivos.  
     
•   En relación a las técnicas avanzadas de la genética, el INIA es la institución pública encargada de 
evaluar y establecer la política nacional de aprovechamiento de la biotecnología para enfrentar los 
problemas tecnológicos agrarios y agroindustriales 
     
     
4.   LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL INIA 
     
•    Las actividades del INIA serán definidas y guiadas por el siguiente conjunto de lineamientos 
estratégicos. Estos pretenden recoger los mandatos legales y de política relevantes para la 
Institución, tomando en cuenta las realidades de los procesos de innovación tecnológica y de la 
situación de la agricultura, la agroindustria y del sistema de innovación peruano. Los lineamientos 
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forman la base para la elaboración del Plan Estratégico del INIA para el período 2003 – 2006. Las 
estrategias específicas posibles o deseables para el cumplimiento de estos lineamientos son 
enunciados a título de ejemplo y sin pretender definirlas, lo cual debe ser realizado en el proceso 
de formulación del Plan Estratégico.  
     
a)   Fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agraria Agroindustrial  
      
    Justificación:  INIA es parte del sistema.    
 Reconocimiento de roles de sector privado y universitario.  
 Debilidad del sistema.    
 Responsabilidad del Estado.    
Estrategias:  Coordinación y cooperación con otros actores del sistema mediante   vinculación, negociación y satisfacción de la demanda.    
 Retiro del INIA de actividades que otros actores pueden realizar mejor.    
 Establecimiento de alianzas público/privadas. Revisar política de convenios.    
 
Promoción de una relación fluida con el sistema de innovación tecnológica 
agraria a partir de su participación activa en las principales cadenas de valor 
y en los conglomerados (clusters), regionales de innovación que se creen.    
      
b)   Orientación hacia la demanda 
      
    Justificación:   Viabilizar del desarrollo económico y social nacional.    
 Eficiencia en el uso de los recursos  
 Fortalecimiento del sistema de innovación nacional.    
 Estrategias:Identificación de la demanda y orientación de programación en función de ella.    
 Reorganización para desarrollar capacidad de respuesta ante demanda.    
 Metas de generación de recursos propios.    
 Ejercicios de prospectiva tecnológica y política de creación de demanda para I&D.    
 Participación activa en las cadenas de valor.     
      
c)   Descentralización y regionalización 
      
    Justificación:  Diversidad de especificidades agroecológicas  
  Diversidad de demanda.    Promoción de mesas de coordinación de I&D regionales para gestionar agenda en perspectiva de mejorar competitividad regional.    
 Cercanía a la demanda.    
Estrategias:  EEA’s distribuidas en base a zonas agroecológicas homogéneas.  
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 Desarrollo de capacidades de gestión de EEA’s.    
 Promoción de mesas de coordinación de I&D regionales para gestionar agenda en perspectiva de mejorar competitividad regional.    
   
      
d)   Focalización y concentración de esfuerzos 
      
    Justificación:  Uso eficiente de recursos escasos.    
 Logro de impacto económico y social.    
Estrategias:  Reestructuración del programa de investigación y transferencia.    
 Elaboración de instrumentos de priorización.     
      
e)   Primacía de la captación y adaptación de innovaciones como estrategia de I&D, sin 
descartar a priori posibilidad de investigación aplicada o básica 
      
    Justificación:  Uso eficiente de recursos escasos.    
  Logro de impacto económico y social.    
Estrategias:  Reestructuración del programa de investigación y transferencia.    
  Elaboración de instrumentos de priorización.     
      
f)   Desarrollo de la capacidad del personal científico y técnico 
      
    Justificación:  Requerimiento de personal de alto nivel por complejidad de los problemas.   
  Se requiere personal motivado.    
  Éxito de INIA pasa por autoridad y liderazgo técnico de su personal.    
Estrategias:  Reclutamiento de personal de alto nivel.    
  Programa de formación de personal.    
  Establecimiento de carrera técnica.     
      
g)   Desarrollo de capacidades para la vinculación y negociación tecnológica 
      
    Justificación:  Función clave para captación de demanda y logro de la innovación.    
  No existen dentro de INIA.    
Estrategias:  Creación de unidad de apoyo especializada.    
  Capacitación de investigadores.     
      
h)   Aumento de la responsabilidad social (accountability) y la capacidad de respuesta ante 
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la demanda 
      
    Justificación:  Sostenibilidad política de la  estrategia.    
  Sostenibilidad económica de la institución.    
Estrategias:  Incorporación de representantes de demanda y de otros actores del sistema en planificación y dirección del INIA.    
  Revisión de normas y procedimientos internos para mejorar capacidad de respuesta.   
      
i)   Apoyo al desarrollo de un mercado de semillas y material genético 
      
    Justificación:  Informalidad en el mercado actual de semillas.    
 Instrumento esencial para la transferencia tecnológica.    
Estrategia:  Concentrar esfuerzos en producir semilla básica.    
 Apoyo a la capacitación y organización de semilleristas.    
 Política sobre material genético.     
      
j)   Aumento de la información tecnológica en manos de agricultores, extensionistas y 
otros agentes del agronegocio  
      
    
Justificación:  Ausencia de mecanismos de mercado asociados a la difusión de información tecnológica de manera universal.    
 Responsabilidad del Estado.    
 Marketing de las tecnologías generadas por INIA.    
Estrategia:  Diseño del módulo de información tecnológica del SIAG.    
 Red de agencias agrarias con información tecnológica.     
      
k)   Mejora de la capacidad de gestión de la I&D pública 
      
    Justificación:  Los recursos son escasos.    
 Necesidad de retroalimentar sobre eficacia y eficiencia de nuestras 
Estrategia:   Implementación de un sistema de planificación, monitoreo y  evaluación.    
 Creación de una unidad de política tecnológica y estudios de prospectiva.    
 Creación de mecanismos de seguimiento y análisis del entorno y la 
 Renovar el sistema de gestión de proyectos y la coordinación con las EEA’s. 
 Sistema moderno de evaluación ex-ante para priorización de proyectos.    
 Diseño e implementación de medición de costo/efectividad.    
R ingeniería de procesos  administrativos.     
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 Diseño e implementación de medición de costo/efectividad.    
 Reingeniería de procesos  administrativos.     
      
      
5.
  
  LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
      
•   La agenda de trabajo del INIA debe definirse en función de: (i) Los grandes objetivos estratégicos 
nacionales y del sector, (ii) en correspondencia con las prioridades regionales, (iii) teniendo en 
cuenta las necesidades de los principales estratos socioeconómicos y (iv) las exigencias del 
mercado. 
      
a)    Objetivos estratégicos 
      
•   ACyT orientadas a fortalecer la competitividad de las principales cadenas de valor. Esto significa 
tomar en consideración:  
      
    -   Evaluación de las potencialidades y limitaciones (cuellos de botella) para que nuestros 
recursos naturales puedan ser transformados y exportados como productos de mayor valor 
agregado.  
    
-   Apoyo a la gestación de una oferta exportable. 
    
-   Evaluación de nuestro potencial y promoción de la producción competitiva de cultivos, 
crianzas y productos forestales y agroindustriales, que nos permitan reducir las 
importaciones de algunos productos. 
    
-   Apoyo a la normalización y la gestión a la calidad. 
    
-   Apoyo a la solución de problemas tecnológicos que permitan mejorar la competitividad de 
algunas regiones.  
      
•   ACyT que mejoren la seguridad alimentaria nacional. Es decir, buscar soluciones tecnológicas para 
incrementar la productividad de los principales especies de la dieta alimentaria nacional y cuya 
importación haya alcanzado niveles de vulnerabilidad importante.    
     
•   Es indispensable elevar el valor de los recursos genéticos de nuestra biodiversidad, mediante la 
conversión de los bancos de semillas o germoplasma en bancos de genes. Esto será posible con la 
caracterización no sólo morfológica y evaluación agronómica y pecuaria, sino a través del estudio y 
conocimiento de los genes que contiene. Este conocimiento a nivel genes (ADN) le da un valor 
cualitativamente superior al material biológico y un poder de negociación mucho mayor al país. Por 
ejemplo, no es lo mismo intercambiar germoplasma de variedades nativas de maíz resistentes al 
frío que la variedad A que contiene los genes P, Q y R, que codifican para proteínas 
anticongelantes; estos genes bien identificados pueden ser  manipulados y usados en cualquier 
especie.    
     
•   ACyT que promuevan la sostenibilidad ambiental y la conservación de nuestra diversidad biológica 
ó ó í
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y recursos naturales. Esto significa incentivar la incorporación de procesos de producción agrícola y 
agroindustrial ambientalmente sustentables que mejoren la capacidad productiva de los recursos 
naturales (ej. siembra directa). Conservación de nuestras especies (agrícolas, pecuarias y 
forestales) y variedades nativas y promoción del uso productivo de material genético promisorio.  
     
b)   Demandas de los diversos estratos socioeconómicos  
     
•   Dada la profunda heterogeneidad socioeconómica que caracteriza a los diferentes actores que 
participan en la actividad agropecuaria, es pertinente evaluar la necesidades tecnológicas de los 
diversos estratos. En ese sentido, se deben redefinir los términos de intervención respecto a la 
economía campesina que involucra especificidades tecnológicas, productivas y culturales que 
ameritan una especial atención. Los diferentes estratos socioeconómicos pueden ser caracterizados 
en términos de su capacidad de acceder a las tecnologías. La matriz siguiente permite observar la 
diversidad de la demanda y el conjunto de estrategias que deben implementarse.  
      
    
 
      
c)   Prioridades de desarrollo regional 
      
•   A partir de la consideración de nuestra diversidad ecoregional, es importante que se definan líneas 
de intervención orientadas a la solución de los problemas agrotecnológicos y al aprovechamiento 
de las ventajas comparativas de cada región en perspectiva del desarrollo de competitividad 
regional.   
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d)   Exigencias del mercado 
      
•   El mercado cada vez más exigente y diverso nos plantea un conjunto de retos tecnológicos que 
tienen como común denominador, los aspectos referidos a calidad e inocuidad. Se requiere definir 
una agenda especial para que en alianza con el sector privado se enfrenten estos retos. Al 
respecto existen por ejemplo ventajas comparativas para el desarrollo de la agricultura orgánica, 
plantas medicinales y nutracéuticos. Asimismo, en el campo pecuario se puede citar la necesidad 
estratégica de mejorar la finura y las características de la fibra de la alpaca.   
      
      
6.   FINANCIAMIENTO DEL INIA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
      
•   El financiamiento de los institutos ha sido fluctuante y estrechamente vinculado a la situación 
presupuestaria de corto plazo de los países, lo que ha atentado contra la eficacia y la viabilidad 
financiera de las instituciones que requieren un horizonte de largo plazo en sus decisiones de 
asignación de recursos.  
      
•   Es indispensable esclarecer que el financiamiento de los gastos fijos asociados al mantenimiento 
de la base científica y los costos de administración correspondientes a ella, es indispensable que 
sea asumido por el Estado. Estos fondos deben ser estables en el tiempo, garantizados en el largo 
plazoy carecer de vinculación con las actividades de investigación en sí mismas. Como lo muestra 
la experiencia internacional, la pretensión de que ésta sea financiada por fondos concursables o el 
sector privado no tiene ninguna perspectiva. En algunos casos los recursos provienen parcialmente 
de un impuesto especial. 
      
•   Por otro lado, se requiere financiar investigaciones de carácter estratégico, dirigidas a producir 
bienes públicos con una escasa demanda efectiva en el mercado pero que son necesarios para el 
desarrollo del país. Los recursos serían de origen públicos del Tesoro o impuestos de afectación 
específica (fondos parafiscales), pero podrían ser administrados por proyectos y programas 
específicos, seleccionados en forma competitiva. 
      
•   Del mismo modo, la creciente importancia de las tecnologías incorporadas en bienes que se 
comercializan y en las cuales los beneficios pueden ser apropiados privadamente (no son bienes 
públicos), hace posible una mayor participación del sector privado que produce o vende tecnología, 
tanto en la realización como en la financiación de la investigación. Por lo tanto, a pesar que al 
principio las experiencias pueden ser muy pocas, la potencialidad de financiar la investigación que 
se realice en el INIA o en las universidades a través de operaciones conjuntas (joint ventures) con 
el sector privado debe ser impulsada sistemáticamente a través de nuevos tipos de convenios 
donde queden claros los términos respecto a la propiedad y uso de la tecnología generada y que 
garanticen la posibilidad de obtener beneficios económicos derivados de su inversión. 
      
•   Por último, otro componente de proyectos de innovación tecnológica puede ser financiado por los 
propios usuarios o mediante recursos de afectación específica. Esta modalidad exigiría una base 
legal cuya conveniencia debe ser evaluada en el gobierno, con la participación de los respectivos 
usuarios. Destaca la experiencia de Colombia en la creación de fondos parafiscales por productos, 
con aporte propio y voluntario de los productores, que inclusive han permitido la creación de 
algunos centros de investigación especializados por parte de los productores (CENICAÑA, 
CENIPALMA, CENICAFÉ, entre otros). 
      
•   Dentro del nuevo planteamiento estratégico del INIA cobra importancia el  tema de la 
f ó é ó é
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autofinanciación con los recursos propios generados a través de la prestación de servicios técnicos 
y de investigación. La experiencia internacional indica que los INIA’s pueden generar por esta vía 
un cierto porcentaje de sus necesidades financieras, que en los casos más exitosos llegan al 20 ó 
30%. Sin embargo, una política de generación de recursos propios tiene importancia más allá de la 
autofinanciación, pues es un elemento pedagógico para la difusión de la conciencia del valor de la 
tecnología entre los productores. Más aún, en el nivel interno, ayuda a establecer una cultura 
institucional de prestación de servicios y de orientación a la demanda, muy importante para la 
eficiencia e impacto del desempeño institucional.    
      
•    El uso de los bienes inmuebles que posee el INIA debe ser materia de discusión cuidadosa. Se 
deberá evaluar aquellos que no se necesitan para sus actividades de I&D. La posibilidad de 
enajenarlos con el fin de crear un fondo patrimonial en beneficio de la I&D es una alternativa que 
debe considerarse. 
     
•   El INIA deberá coordinar con INCAGRO las modalidades de su participación en los proyectos que 
financie, de tal forma de garantizar el impacto de la inversión del Estado en la innovación 
tecnológica agraria. Asimismo, el INIA deberá diseñar los instrumentos internos necesarios para 
participar exitosamente en los diversos fondos concursables que existan. 
      
•   El INIA debe estar preparado para entrar al circuito internacional de investigación y estar en 
capacidad de acceder a las fuentes internacionales de apoyo a la investigación para el desarrollo 
de C&T. Hasta mediados de los años 90 estas entidades dirigían sus fondos a CI y ONG’s. Ahora 
estos fondos son más escasos y muchos de ellos actualmente priorizan el apoyo  de los proyectos 
que impulsan los INIA’s. Dado que se trata  de fondos concursables en la mayoría de los casos, es 
muy importante preparase cuanto antes para acceder a estas fuentes de finaciamiento. 
     
•   Hoy en día en que los recursos económicos para el desarrollo de ACyT se vienen reduciendo, es 
fundamental utilizar métodos creativos para cofinanciar su gestión. Las Alianzas Público Privadas 
(APP) son las experiencias más modernas utilizadas en la actualidad para contrarrestar la escasez 
de financiamiento. El INIA, en el marco de la política de promoción de alianzas que impulsa el 
MINAG, se promoverá un enfoque donde los productores organizados asuman una parte del 
presupuesto de los proyectos. De esta manera, una parte de los fondos que el INIA capte de 
diversas fuentes pueden servir como un poderoso instrumento de apalancamiento financiero, de 
reducción del riesgo y de promoción de redes institucionales y empresariales de innovación 
tecnológica en cadenas de valor y regiones. 
      
•   En ese sentido, las APP se constituirán como una herramienta poderosa para el logro del 
lineamiento estratégico de orientación hacia la demanda y de vinculación con el sector privado del 
INIA. La visión del sector privado de financiar casi siempre ACyT que ofrezcan sólo soluciones que 
tengan efectos prácticos en el corto plazo, debe ser abordada, evaluada y concertada en los planes 
de desarrollo de dichas alianzas. Las APP tienen además como objetivo, promover la participación 
de investigadores independientes, empresas y universidades en la agenda de los PNI que impulsa 
el INIA. Para lograr el impacto deseado se considera importante la materialización de la propuesta 
de un Fondo de Innovación Tecnológica dentro del INIA. 
     
     
7.   ENFOQUE ECOREGIONAL 
     
    Las EEA’s del INIA deben ser consideradas como Centros Regionales de Investigación y 
TransferenciaTecnológica. Su desarrollo es fundamental para enfocarse bajo una planificación y 
programación ecoregional del plan estratégico del INIA. 
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    • 
  
Dos de los conceptos más relevantes para organizaciones que tienen un mandato aplicado 
son los conceptos de “coherencia” y “correspondencia”.  Por coherencia se entiende la 
consistencia interna de un conjunto de reglas, mientras  correspondencia se refiere a la 
consistencia externa entre dos o más conjuntos de reglas. El INIA en muchas 
oportunidades ha presentado planes, programas y/o proyectos con un alto grado de 
coherencia (consistencia interna), pero con un bajo grado de correspondencia (consistencia 
externa), porque dichas propuestas no fueron generadas en el contexto de su aplicación e 
implicaciones. 
    
• 
  
En cualquier país, principalmente los de gran extensión territorial y con fuerte diversidad 
agroecológica, socioeconómica y cultural como en el Perú, la planificación y/o 
programación centralizada y vertical no logra reflejar las necesidades, realidades y 
aspiraciones ecoregionales. Por lo tanto no alcanza a construir "correspondencia" con los 
múltiples contextos, aunque tiene alto grado de coherencia. 
    
• 
  
El cambio desde una planificación / programación centralizada y vertical hacia un "enfoque 
ecoregional" es una innovación institucional (un nuevo modo de intervención) que revela 
un alto nivel de comprensión de la complejidad de la realidad, un mayor compromiso con lo 
local / regional, una mayor sensibilidad con los problemas, desafíos y prioridades regionales 
y locales, una valorización apropiada para las diferentes potencialidades de cada región y 
un gran respeto por los actores sociales, económicos, políticos e institucionales de las 
múltiples ecoregiones. 
    
• 
  
Eso no significa el fin de las prioridades nacionales, sino el reconocimiento de que la 
complejidad de la realidad requiere un espacio institucionalizado para la interpretación y 
gestión contextualizada de las diferencias agroecológicas, socioeconómicas y culturales, 
que puede revelar diagnósticos y soluciones igualmente diferentes para que sean 
pertinentes. 
    
• 
  
Por lo tanto, al lado de un conjunto pequeño pero altamente relevante de prioridades 
nacionales, estratégicas para el país como un todo, una organización, debe concentrar 
cerca de 70% de su esfuerzo aplicado bajo un “enfoque ecoregional” que permita 
aumentar el grado de correspondencia entre lo que hace la organización y lo que necesita y 
aspiran las regiones27.  
      
    Entre otras consecuencias, un "enfoque ecoregional" implica para el INIA realizar:  
      
    •   La construcción de un nuevo sistema (integrado) de planificación, seguimiento y 
evaluación, que funcione como una red de planificación donde cada región se desarrolla 
    
•    La creación de un "Sistema de Información Gerencial", vinculado al (y a partir del) sistema 
integrado de planificación, seguimiento y evaluación. Este deber, tanto articular la 
    
•   El establecimiento de un Comité del Entorno en cada EEA, para institucionalizar un espacio 
privilegiado par la participación de actores claves (sociales, económicos, políticos e 
• La movilización de los actores que integran a los comités de las EEA’s para apoyar a la 
organización en su búsqueda por recursos financieros para viabilizar las propuestas de cada 
región. 
    
•   La zonificación agroecológica y socioeconómica, como parte de la estrategia más amplia para fundamentar, establecer y/o facilitar la planificación ecoregional. 
    
• 
  
El desarrollo de los estudios prospectivos de las cadenas productivas más relevantes en 
cada región para inspirar nuevos proyectos a partir de los problemas y desafíos actuales y 
emergentes que afectan y afectarán el desempeño de dichas cadenas
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institucionales), en que se sentirán muy privilegiados por poder influenciar en la definición 
de políticas, prioridades, programas, proyectos, demandas, etc., en el ámbito de su región.
    
• 
  
La movilización de los actores que integran a los comités de las EEA’s para apoyar a la 
organización en su búsqueda por recursos financieros para viabilizar las propuestas de cada 
región. 
    
•   La zonificación agroecológica y socioeconómica, como parte de la estrategia más amplia para fundamentar, establecer y/o facilitar la planificación ecoregional. 
    
• 
  
El desarrollo de los estudios prospectivos de las cadenas productivas más relevantes en 
cada región para inspirar nuevos proyectos a partir de los problemas y desafíos actuales y 
emergentes que afectan y afectarán el desempeño de dichas cadenas. 
    
• 
  
La construcción de escenarios futuros para los "sistemas naturales" de cada ecoregión, 
algunos de los "recursos" más críticos, como el agua y los recursos genéticos, y algunos 
temas esenciales para la sociedad como el futuro del sistema agroalimentario, el futuro de 
la educación rural, el futuro de la ciencia y tecnología agropecuaria, etc. Estos escenarios 
pueden inspirar nuevos proyectos de investigación.   
    
• 
  
La gestión para compartir tanto los estudios de las cadenas como los escenarios temáticos 
con un número tan grande como posible, dentro de cada región y al nivel nacional para 
inspirar la revisión / creación de políticas, iniciativas, que no serían posibles sin la 
comprensión generada por estos escenarios. Con eso, una organización no solamente crea 
una nueva coherencia y una mayor correspondencia, sino también amplía su 
sostenibilidad, porque amplía el número de actores satisfechos en cada región y a nivel 
nacional. La implementación de las EEA’s desde el punto de vista de infraestructura como 
en el aspecto de recursos humanos, dotará de capacidades locales al INIA para poder 
hacer frente a los desafíos tecnológicos en el país. 
    
• 
  
Un enfoque ecoregional que sea sensible a los importantes conocimientos tradicionales que 
se encuentran asociados a muchos de los recursos genéticos de nuestra biodiversidad. Este 
componente no tangible, bien utilizado, puede acortar camino en el uso productivo de 
nuestras especies nativas y constituirse en propiedad intelectual de la comunidad o región. 
      
      
8.    COORDINACIONES Y DESARROLLO DE REDES DE COOPERACIÓN 
      
•   En el nuevo enfoque institucional, cobra especial importancia las actividades tendientes a 
promover redes interinstitucionales que sustenten y consoliden el SNIAA. La creciente y cambiante 
demanda tecnológica, la importancia de endogenizar entre los productores las labores de 
innovación, las limitaciones de la academia y la propia naturaleza del nuevo rol del Estado exigen. 
Entre otras cosas, que una tarea fundamental del INIA sea la de promover las Alianzas Público –
Privadas (APP); las relaciones de cooperación entre la academia, el Estado y el sector privado y las 
relaciones de cooperación y coordinación entre las instituciones públicas. El INIA, como entidad del 
Estado responsable del desarrollo de la I&D en el sector agrario, tiene una importante misión en la 
animación de estas relaciones.  Sin embargo, también es consciente que éstas deben construirse 
en base a relaciones horizontales de mutuo respeto, sin pretender avasallar con liderazgos 
burocráticos. Como ejes estratégicos fundamentales podemos distinguir las siguientes relaciones 
principales que se deben impulsar en lo inmediato:  
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a)   Articulación  
     
•   Con el MINAG, a través de los Planes Estratégicos de mediano plazo y los Planes Operativos 
Anuales, que definen objetivos, estrategias, planes de acción, metas físicas y presupuestales. Los 
objetivos del INIA tienen que estar en total correspondencia con las políticas y los objetivos del 
Ministerio. La articulación tiene que darse con el nivel central, con las Regiones y las  Agencias 
Agrarias. Esto debe garantizar, por un lado coherencia de la política agraria con la política 
tecnológica sectorial, y por otro lado, eficacia en las acciones del Estado y eficiencia en el uso del 
tiempo y los recursos públicos 
     
•   Con las otras entidades del Sector como SENASA, INRENA y los Proyectos Especiales (PSI, 
INCAGRO, PRONAMACHCS y otros), se deben delimitar claramente las funciones para evitar las 
duplicidades y los vacíos. En los espacios comunes que conscientemente se hayan definido, se 
promoverá la articulación que permita generar sinergias. Por ejemplo el servicio de información 
sobre tecnologías agrarias que establecerá el INIA deberá estar muy relacionado,  enlazado con el 
SIAG del Ministerio. 
     
b)   Coordinación 
     
•   Con las demás entidades del sector público como los Ministerios de Educación, Salud, Industria, 
Gobiernos Regionales, municipalidades provinciales y distritales, universidades e institutos 
nacionales. Se establecerán mecanismos de coordinación para la determinación  de trabajos 
conjuntos o complementarios.  
     
•   Si bien la articulación es un imperativo para que las entidades del sector agrario actúen como un 
equipo integrado con objetivos comunes al servicio del desarrollo agrario, la coordinación es una 
exigencia para que el Estado, en sus diversos sectores y entidades públicas actúen en conjunto al 
servicio del desarrollo nacional.   
     
c)   Alianzas Públicas – Privadas 
     
•   Entendida como herramienta fundamental de la nueva política institucional, las APP para la 
investigación agraria y agroindustrial las entendemos como el conjunto de acuerdos de propiedad 
compartida entre el sector privado y público, por los cuales se involucran recursos y capacidades 
para la generación de tecnologías que llevan al desarrollo agroindustrial. En estas alianzas, los 
recursos de ambas partes son puestos en conjunto para generación de tecnologías que respondan 
al interés común. Estas pueden ser clasificadas como un espectro de posibles arreglos, yendo 
desde un carácter muy privado a uno muy público. 
     
•   Estas alianzas deben ser realizadas con entidades privadas como gremios y organizaciones de 
productores, ONG’s, empresas y universidades que están trabajando en investigación, 
transferencia, extensión de tecnología agraria y/o en la provisión de servicios agrarios.  
     
•   La concertación se basa en el convencimiento que la acción conjunta es mejor que la acción 
aislada, que con la participación y las alianzas se generan aprendizajes, sinergias, se desarrollan 
capacidades y es posible lograr resultados que de manera individual se hacen muy difíciles de 
alcanzar, por lo que todos ganan. 
     
•   Se procurará que como resultado de la concertación las actividades a emprender se formalicen 
mediante convenios, actas de intención y compromisos que definan derechos, obligaciones y 
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contribuciones de cada parte. 
     
d)   Cooperación 
     
•   Esas relaciones deben establecerse con la comunidad internacional donadora, las ONG’s 
internacionales, los  INIA’s de Latinoamérica y del mundo, con las universidades de otros países y 
los 16 CI conformantes del CGIAR. En este último caso hay que recalcar que desde 1997 el Perú es 
aportante oficial del CGIAR.  
     
•    Los CI del CGIAR son organismos sin fines de lucro, dedicados a la investigación y la capacitación, 
que trabajan a favor de los pobres en los países de escasos recursos.  Esa filosofía debe ser 
aprovechada al máximo tratando de incidir en el incremento de la productividad, mejoramiento de 
los ingresos, protección del ambiente y preservación de la biodiversidad. 
     
•   El INIA debe aprovechar todos los resultados provenientes de los CI, pues estos son de dominio 
público y disponibles sin costo alguno.  Las relaciones no sólo deben limitarse a aquellas que se 
establezcan con los CI más cercanos o más conocidos como el CIP, el CIAT, el CIMMYT, el IRRI  o 
el ICRAF; sino también con los dedicados al mejoramiento de especies animales como el ILRI, de 
especies forestales como el CIFOR, y los dedicados al mejoramiento del manejo agrícola como el 
ICARDA, el ICRISAT, el IITA, o el IWMI.   
     
•   Igualmente, no debe descuidar sus relaciones con el IFPRI, el ISNAR, el ICLARM, el WARDA y el 
IPGRI. 
     
     
9.   COORDINACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  
     
•   Para lograr estos niveles de acción es necesario desarrollar una cultura para la concertación y la 
cooperación, que reconozca que actuar en conjunto es mejor que individualmente. También 
implica no pretender un liderazgo sustentado exclusivamente en normas legales o en disponibilidad 
de recursos económicos, sino en la capacidad de persuación, de convocatoria al trabajo conjunto, 
en las iniciativas a proponer y en la capacidad de trabajo a realizar.  
     
•   Se requerirá  crear la infraestructura institucional del SNIAA, estableciendo ciertos niveles de 
organización que vincule actores públicos y privados, que aproveche las oportunidades de 
cooperación, impulse alianzas y acciones en procura de objetivos comunes. Esto implica involucrar 
la participación de los actores en la planificación y la gestión de esas organizaciones.   
     
•   Es necesario seguir estrategias de motivación, negociación, información, persuasión, 
reconocimiento de méritos y contribuciones y  asumir compromisos. En estas acciones se espera 
un rol muy dinámico del Consejo Directivo del INIA que deberá tener una gran capacidad de 
convocatoria en el Sector, en el Estado, la sociedad en general y las entidades de cooperación 
internacional.  
     
•   Como entidad pública del sector agrario encargada de coordinar las actividades relacionadas a 
generación y difusión de tecnología a nivel nacional, se requiere precisar los términos en que se 
desenvolverán las relaciones entre el INIA y los distintos organismos del Estado relacionados a 
aspectos de productividad agraria. La capacidad de convocatoria del INIA se tiene que sustentar 
en su imagen institucional de entidad científica y técnica, con alta capacidad de diálogo y de 
cumplimiento de sus compromisos. Seguidamente hacemos un esbozo de lo que se considera 
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puede sustentar las bases de las próximas relaciones interinstitucionales al interior del Sector.  
     
a)   Dirección General de Promoción Agraria (DGPA) 
     
•   El INIA debe trabajar de forma estrecha y en coordinación con la DGPA, Dirección de línea del 
Ministerio encargada de promover prácticas que incidan directamente en la productividad. Se debe 
participar de forma activa en las cadenas productivas organizadas por la DGPA, aportando con 
todo lo concerniente al uso de tecnología. Los programas de transferencia de tecnología del INIA 
deben involucrar en sus actividades de capacitación al personal de la DGPA que se encuentra en 
las Direcciones Regionales y Agencias Agrarias. De más está decir que las necesidades de ahondar 
en temas de investigación se evidenciarán al analizar los cuellos de botella tecnológicos que 
existen en cada una de las cadenas de valor. 
     
b)   Dirección General de Información Agraria (DGIA)  
     
•   Las actividades de investigación y transferencia del INIA deben basarse en la información provista 
por la DGIA. Además, la información que resulte de las investigaciones del INIA debe ser puesta a 
disposición de la DGIA. Los centros de información tecnológica del INIA deben trabajar en estrecha 
coordinación con las oficinas que la DGIA establezca en las regiones agrarias. Del mismo modo se 
deben establecer las coordinaciones para fortalecer las páginas web informativas de la DGIA y del 
INIA y propiciar los enlaces más amigables para los usuarios. 
     
c)   Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
     
•   Los roles del INIA y del SENASA en los aspectos de sanidad deben quedar claramente establecidos 
para evitar duplicidad de acciones. Se considera razonable que las acciones de investigación y 
transferencia deben ser cubiertas por el INIA, mientras que el SENASA debe encargarse de la 
regulación en aspectos sanitarios y de la promoción de las buenas prácticas sanitarias. 
     
•   Los laboratorios de SENASA deben cumplir un rol importante en los aspectos de diagnóstico 
sanitario y dejar al INIA las actividades de investigación. En ese sentido, SENASA y el INIA 
deberán concertar el uso de sus laboratorios de forma tal de evitar la duplicidad en la construcción 
de laboratorios. Mientras no existan actores privados que produzcan insectos útiles o 
entomopatógenos para el control biológico, le correspondería en principio al INIA efectuar 
investigaciones, desarrollar los productos y fomentar esos mercados.   
     
•   La Autoridad en Semillas deberá seguir siendo el SENASA. El INIA actuará como un obtentor más 
de cultivares de diversos productos. Ambas instituciones participan en la Comisión Nacional de 
Semillas (CONASE) y en ella se debe asegurar que la semilla utilizada por los productores sea de 
calidad. Para ello el INIA debe encargarse de la producción de semilla básica de sus cultivares, que 
debe ser multiplicada por los semilleristas privados, cuyo trabajo debe ser regulado y promovido 
por el SENASA. Por otro lado, debemos recordar que el INIA ha presentado un conjunto de 
sugerencias para modificar el actual reglamento de semillas que apuntan a fortalecer la 
formalización del mercado de semilleristas y de la autoridad de semillas.  
     
•    En los aspectos de bioseguridad, el SENASA como ente regulador deberá ser la Autoridad a cargo 
de llevar a cabo la reglamentación del sistema, siguiendo las definiciones técnicas planteadas por 
el INIA.  Del mismo modo se deberá incluir las sugerencias y modificaciones planteadas por el INIA 
acerca del reglamento de dicha Ley.   
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d)   Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 
     
•   Al igual que el SENASA, los roles del INIA y el INRENA deben quedar claramente definidos en lo 
concerniente a recursos naturales. La conservación de especies se rige por complejos taxonómicos 
y por ello, la conservación de especies cultivadas incluye a sus parientes silvestres y esto es 
responsabilidad del INIA, mientras que el INRENA tiene responsabilidad sobre las especies 
silvestres (que no guardan relación con las cultivadas). La modalidad de conservación es además 
diferente, puesto que para las especies cultivadas se usan bancos de germoplasma y prácticas 
agrícolas, las segundas se conservan en áreas protegidas. En aspectos forestales, el INIA tiene 
responsabilidad en aspectos de investigación tanto en manejo forestal, como en agroforestería, 
responsabilidades que no competen al INRENA.   
     
e)   Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) 
     
•   Las actividades de investigación y transferencia de tecnología que el INIA lleva a cabo en 
camélidos deben hacerse en estrecha coordinación con el CONACS, quien debe encargarse de su 
difusión hacia los productores. La posición del INIA propone la desarticulación del CONACS, 
pasando sus actividades dedicadas a la investigación y transferencia al INIA, las de articulación y 
promoción a la DGPA, las de conservación al INRENA, las de sanidad al SENASA y sus actividades 
que competen la extensión y el desarrollo rural al PRONAMACHCS y a las Agencias Agrarias de las 
Regiones. 
     
f)   Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos (PRONAMACHCS) 
     
•   Se debe asegurar que el PRONAMACHCS se encargue de promover tecnología ya validada por el 
INIA; semillas básicas (para la generación de semillas certificadas), plantones certificados, 
geomembranas para el establecimiento de reservorios, riego tecnificado de bajo costo, entre otras. 
El PRONAMACHCS debe alejarse de los métodos intervensionistas y paternalistas de los proyectos 
de desarrollo, tratando de fortalecer el mercado incipiente de los servicios agrarios. En tal sentido 
debe promover el uso de semilla de calidad producida por semilleristas y los flujos naturales de 
semilla en las zonas altas del país. Sus técnicos deben participar activamente en los programas de 
capacitación del INIA.  
     
g)   Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI) 
     
•   Los programas de extensión en riego y de asistencia técnica del PSI deben trabajar en forma 
conjunta con las unidades de transferencia del INIA para difundir tecnologías validadas por el INIA 
(por ejemplo, sistemas de riego de bajo costo), trabajando así en un solo frente de oferta. La 
participación de los técnicos de sus programas de extensión y asistencia técnica del PSI en los 
programas de capacitación del INIA debe ser organizada.   
     
h)   Secretaría Técnica de Cooperación con los Centros Internacionales (STC-CGIAR)  
     
•   Desde sus actividades en el Perú, administrar el apoyo de los CI del sistema del CGIAR siempre ha 
sido directa responsabilidad del INIA. Por esta razón la STC-CGIAR debe formar parte del INIA y 
trabajar (in-house) de forma coordinada con la nueva Oficina de Relaciones Interinstitucionales, en 
las cuales se incluyen actividades internacionales como las relaciones con los INIA’s de otros 
países, la cooperación técnica internacional, el PROCIANDINO, el PROCITRÓPICOS, el FORAGRO, 
el FONTAGRO, el IICA, entre otras iniciativas.   
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i)   Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola (PIEA-INCAGRO) 
     
•   Los concursos de fondos competitivos del INCAGRO deben guardar una relación muy estrecha con 
las prioridades que el INIA establece, ya que el INIA es el encargado por el Ministerio de los 
aspectos tecnológicos y el INCAGRO nace de un préstamo del BM al país. En ese sentido, se 
plantea que todos los proyectos financiados por el INCAGRO que incluyan componentes de 
investigación y/o transferencia tecnológica deben tener en cuenta las prioridades y la agenda 
nacional de I&D que impulsa el Estado a través del INIA.   
     
j)   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) 
     
•   El INIA debe tener a su cargo lo relacionado a I&D agraria, responsabilidad que le ha sido 
encomendada por el Sector. El INIA además cuenta con los especialistas, la capacidad de toma de 
decisiones y representa al Perú en los diferentes foros internacionales del tema (PROCIANDINO, 
PROCITRÓPICOS, FORAGRO, entre otros). El CONCYTEC debe encargarse de los aspectos de 
coordinación de actividades cuando éstas exceden al ámbito del sector. Es importante que sea el 
INIA quien represente el país en eventos y esfuerzos internacionales que competan directamente 
la I&D en el sector agrario.  
     
k)   Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM)  
     
•   Al igual que el CONCYTEC, su rol es el de coordinar actividades cuando estas exceden al ámbito 
del Sector. Es importante que sea el INIA quien represente el país en eventos y esfuerzos 
internacionales que competan directamente la I&D en el sector agrario en temas tecnológicos o de 
regulación que exigen un profundo conocimiento científico, como los de bioseguridad, acceso a 
recursos genéticos, biotecnología y transgenia, propiedad intelectual de cultivares o razas 
obtenidas, etc. 
     
     
10.   MERCADO DE SEMILLAS, PLANTONES Y REPRODUCTORES 
     
•   Este mercado es un instrumento clave con múltiples efectos como la mejora de la productividad 
agraria, una efectiva transferencia tecnológica, generación de recursos propios, regulación de la 
calidad y precio y una efectiva provisión de bienes tecnológicos a los agricultores. Además, permite 
instrumentar la política de extensión agraria, en particular las acciones destinadas a apoyar los 
proyectos de los agricultores pobres. 
     
•   En este mercado se pretende que el INIA intervenga en la investigación y promoción del mismo y 
apoye en las actividades de regulación que realiza el SENASA desde el punto de vista técnico. Para 
esto se debe actualizar el marco legal correspondiente (generación y uso de tecnologías, 
participación en el mercado), de modo que se reduzca o elimine la informalidad y desorden 
actualmente prevalecientes.  
     
     Esta política deberá tener como sustento un efectivo liderazgo del INIA en materia tecnológica, el 
desarrollo de capacidades y acciones de mercadeo (promoción, acceso a información) y una 
adecuada política de precios y subsidios en materia de semillas básicas, que haga transparente el 
rol del Estado sin generar distorsiones en el mercado (competencia desleal, etc.). 
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•   Asimismo, se debe apoyar el desarrollo de los productores privados. Para esto se buscará 
promover el concurso de asociaciones de productores, y empresas, eficientes y confiables, que 
sepan hacer negocio en el mercado de semillas para asegurar su sostenibilidad e 
institucionalización en el mediano plazo. Del mismo modo en coordinación con el SENASA , la 
participación de empresas auditoras en procesos de calidad (debidamente acreditadas por 
INDECOPI), deberán ser promovidas debidamente para realizar las actividades de certificación. 
     
     
11.   SISTEMA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA AGRARIA 
     
    Dentro de una estrategia más global del sector orientada a promover la extensión agraria se 
requiere abordar, en el  corto plazo, acciones para el desarrollo  del mercado de extensionistas en 
tecnología agraria. Esto permite superar uno de los principales cuellos de botella para el acceso de 
los productores a la innovación tecnológica. Dicha intervención, además, incentivará la 
investigación y transferencia de tecnología entre los agentes privados, asegurando canales de 
comercialización de bienes y servicios tecnológicos bajo un enfoque de mercado (a precios justos). 
     
    En las figuras 11 y 12 se presenta el diseño del sistema de extensión agraria y se describe la 
participación del INIA dentro de ese marco. Como puede observarse, el INIA tendrá un rol 
coordinador y articulador para el desarrollo de una red de extensionistas, desarrollando relaciones 
con todos los agentes de extensión agraria a través de los proveedores de asistencia técnica. Esto 
supondrá, específicamente, el apoyo en la consolidación de una red de extensionistas y en 
acciones de soporte a ésta a través de la provisión de servicios tecnológicos (laboratorios, pruebas, 
etc.) y difusión de información tecnológica. 
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CAPITULO IV 
  Plan Estratégico del Instituto Nacional de Investigación Agraria 2002 - 2006 
     
  
1.   VISIÓN 
      
•   El Perú cuenta con un Instituto Nacional de Investigación Agraria, como entidad del Estado y actor 
protagonista del Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Agraria y Agroindustrial (SNIAA), que 
cumple una función integradora y sinérgica con las otras instituciones del sistema, orientadas a 
incorporar conocimiento tecnológico al agronegocio nacional, que contribuye al desarrollo 
sostenible de la agricultura nacional, al incremento de la competitividad, a la seguridad alimentaria 
y al desarrollo regional y rural del Perú. 
    
    
2.   MISIÓN 
     
•   El INIA es una institución pública, promotora y coordinadora de una red nacional de instituciones 
públicas y privadas que generan, adaptan y transfieren conocimiento y tecnologías agrarias que 
contribuyen al desarrollo sostenible y competitividad del sector agrario peruano, en consonancia 
con la política agraria del Estado y la demanda de tecnologías del agronegocio nacional. 
    
    
3.   OBJETIVO GENERAL 
     
•   Promover la incorporación de nuevas tecnologías a los productos y procesos agroproductivos que 
se realizan en las diversas ecoregiones del país que permitan potenciar el uso de nuestros recursos 
genéticos  y promuevan la competitividad, la sustentabilidad ambiental, la seguridad alimentaria y 
la equidad social en las actividades agrarias y agroindustriales.  
    
    
4.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
     
•   Diseñar e implementar concertadamente la agenda y el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del SNIAA. 
    
•   Generar y/o adaptar tecnologías agrarias de carácter estratégico priorizadas para el quinquenio. 
    
•   Organizar y promover la transferencia y extensión tecnológica agraria mediante el desarrollo del 
mercado de bienes (especialmente de semillas, plantones y reproductores de alta calidad) y 
servicios tecnológicos. 
    
•   Organizar e implementar un módulo de información tecnológica agraria del sistema de información 
del sector agrario (SIAG).  
    
•   Promover la valorización y la transparencia en el mercado de los bienes y servicios tecnológicos 
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desarrollados por el INIA y el SNIAA.
    
•   Fortalecer la  gestión del conocimiento tecnológico que crea y difunde el INIA y el SNIAA. 
    
•   Regular el uso y promover la conservación, preservación y mantenimiento de los recursos
genéticos. 
    
    
5.   EL TRIÁNGULO DE LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL  
     
•   Para llevar adelante estas orientaciones e iniciativas, el INIA en asociación con el entorno en el que 
actúa, deberá orientarse en una perspectiva de construcción de su sostenibilidad institucional en 
base a tres grandes elementos interdependientes. 
     
   
 
    
     
•   Proyecto institucional: Nos referimos con ello al esfuerzo deliberado de construir una especie de 
"carta de navegación", constituido por los elementos orientadores claves: Visión, misión, enfoques, 
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modos de intervención, planes, programas, proyectos, entre otros.  
    
•   Capacidad institucional: Referido a la fuerza de la organización para gestionar el cambio, de 
acuerdo a los elementos orientadores. Ello significa la necesidad de contar con los instrumentos, 
mecanismos institucionales que permitan ejecutar el proyecto institucional: Recursos humanos, 
infraestructura, equipamiento, entre otros. 
    
•   Credibilidad institucional: Una institución debe tener credibilidad para que pueda contar con el 
apoyo de las instancias que deben financiar a la institución. Es fundamental que el INIA se legitime 
ante el resto de los actores públicos y privados. Esto será producto solamente del reconocimiento 
de la contribución de la organización a la sociedad. 
    
    
6.   EEA’S EN ZONAS AGROECOLÓGICAS HOMOGÉNEAS 
     
   El núcleo de las actividades de I&D del INIA se realiza de manera descentralizada a través de una 
extensa red de EEA’s en todo el país. Estas se constituyen en el lugar de encuentro de la 
concertación de una agenda regional que sustenta localmente las prioridades nacionales 
impulsadas desde los Programas Nacionales de Investigación (PNI’s). La EEA es la base física y 
orgánica donde se coordina la ejecución y el desarrollo de los proyectos de investigación. Además 
soporta y articula, como instancia de segundo piso, las acciones de extensión agraria que ejecutan 
los proveedores de asistencia técnica y capacitación y los proveedores de semillas que existan en la 
región. Asimismo, se constituye en un centro de servicios y consulta e instancia de seguimiento de 
las demandas locales y responsable de la evaluación de los productos y servicios tecnológicos que 
se ofrecen. Es importante tener en cuenta que las actividades de difusión de tecnología trascienden 
las fronteras departamentales y no deben estar sujetas a la organización política regional. 
    
   Las EEA’s serán las articuladoras entre la demanda de tecnologías requerida por los productores y 
la oferta tecnológica provista por los programas de investigación. Los acuerdos de trabajo y la 
concertación de actividades a nivel regional deberán contar con la participación de la Dirección de 
la Estación, observándose así coherencia en las actividades realizadas, que responderán a una 
política nacional de investigación y transferencia de tecnología establecida por el INIA, pero 
adecuada a la realidad y las necesidades regionales. A diferencia de los conceptos más antiguos, la 
EEA’s modernas del INIA, deberán ser mucho más pequeñas y más eficientes en atender a las 
necesidades regionales 
    
   La evaluación desarrollada por un equipo consultor  sostuvo que en general las EEA’s del INIA 
necesitan una renovación mayoritaria de equipos, maquinarias y del parque automotor. En muchos 
casos, se deberá hacer me
29
joras en infraestructura civil e hidráulica y la mayoría de los equipos de 
informática deberán ser renovados y mejor distribuidos. Es importante recalcar que se enfatizó en 
que en todos los casos se encontró que el mayor valor de la Institución fue el recurso humano. 
Pese a las condiciones desfavorables para trabajar, se observó que los profesionales se ingeniaban 
para seguir realizando I&D. En algunos casos estos trabajos dan frutos inimaginables, justificando 
con creces la inversión en equipamiento que deba realizarse en cada una de estas EEA’s.  
    
   En los próximos meses se deberá plantear el estudio para la consecución de una fuente de 
financiamiento externo (BID, BM, KFW, entre otros), interesados en apoyar al fortalecimiento 
institucional. Con ese fondo se podrá implementar efectivamente las EEA’s para potenciar su 
desarrollo. Los desembolsos serán distribuidos durante un periodo de dos años, enmarcándose 
dentro de un enfoque de sostenibilidad técnico-económica, siempre y cuando se respeten las 
premisas planteadas en el actual plan estratégico. 
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7.   ACCIONES PERMANENTES Y TEMPORALES  
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8.   ESTRUCTURA ORGÁNICA 
      
   Dentro del contexto del nuevo enfoque, la Estructura Orgánica del INIA se plantea de la siguiente 
manera: 
     
a)   Consejo Directivo 
      
•   Su misión es aprobar las políticas, planes, presupuestos y memorias del INIA. Está constituido por 
personalidades del sector, con experiencia en I&D. Los miembros representan la visión conjunta del 
SNIAA; donde participa el sector académico, la cooperación internacional, los CI de investigación, 
las ONG’s, entre otros. Sus miembros representan la visión de actores de los sectores agrícolas, 
pecuarios y forestales.  El Consejo Directivo es un órgano consultivo y la máxima instancia directiva 
que delega al Director Ejecutivo (Jefe del INIA) la responsabilidad de implementar el Plan 
Operativo y de ejecutar el presupuesto anual. Los miembros se designan a título personal y por un 
periodo de 4 años. 
    
b)   Jefatura (Dirección Ejecutiva) 
     
•   Es la encargada de proponer y ejecutar las políticas, planes, programas, presupuestos y acuerdos. 
Dirige también las actividades técnico administrativas del INIA. Representa al INIA en la Alta 
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Dirección del Ministerio, ante las diferentes instancias del gobierno, en los diferentes foros 
nacionales e internacionales y ante la comunidad científica nacional e internacional. 
    
c)   Secretaría General 
     
•   Organismo de apoyo, encargado de organizar las reuniones del Consejo Directivo y del despacho 
documentario de la Jefatura. Desarrolla actividades de trámite documentario y de imagen 
institucional. Prepara y tramita las Resoluciones Jefaturales. 
    
d)   Oficina de Auditoría Interna 
     
•   Es la Unidad responsable de desarrollar programas de control sobre el cumplimiento de normas y 
manejo de los recursos asignados. El Director General es designado en consulta con la Contraloría 
General de la República. 
    
e)   Oficina de Administración 
     
•   Se encarga de organizar, dirigir, ejecutar y supervisar actividades relativas a los sistemas de 
personal, logística, contabilidad, tesorería y control patrimonial. 
    
f)   Oficina de Desarrollo Institucional 
     
•   Definida a raíz del nuevo enfoque de la anterior Oficina de Planificación. Organiza, dirige, ejecuta y 
supervisa actividades relativas a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, 
estadística e informática. Encargada de la elaboración de los informes anuales y de avance 
periódico, así como de los planes operativos anuales. 
    
g)   Oficina de Asesoría Jurídica 
     
•   Brinda el asesoramiento en aspectos legales requerido por la Alta Dirección, así como emite opinión 
legal sobre asuntos que le soliciten los órganos del INIA. 
    
h)   Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
     
•   Coordina, propone y ejecuta programas tendentes a mantener y mejorar las relaciones nacionales 
e internacionales para la implementación de proyectos y otros sobre tecnología agraria. Encargada 
de la búsqueda y gestión de recursos de la cooperación internacional. 
    
i)   Dirección General de Investigación Agraria 
     
•   Dirección General de línea, que depende directamente de la Jefatura.  Tiene a su cargo la 
generación de tecnologías agrarias, mediante la investigación que realiza en sus Programas 
Nacionales de Investigación. Participa en las actividades del SNIAA, el cual promueve 
concertadamente con entidades e instituciones de los sectores público y privado y la cooperación 
internacional. Diseña y concerta el PNIA (ver Anexo I).    
    
j)   Dirección General de Proyección y Servicios Agrarios 
      -        Sitio Web : www.inia.gob.pe 
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9.   FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
      
   Será muy importante para el logro de los objetivos del INIA, focalizar nuestra atención en un 
conjunto de factores críticos, que afectan la viabilidad de la intervención institucional. Entre estos 
• Definida a raíz del nuevo enfoque de la anterior Dirección General de Transferencia de Tecnología 
Agraria. Es una Dirección General de línea, que depende directamente de la Jefatura. Está 
encargada de asegurar un proceso de entrega de tecnologías hacia los productores a través de una 
red articulada de extensión y mediante el desarrollo de servicios agrarios que además brindan 
apoyo a los programas de investigación (ver Anexo II). 
FIGURA #14 
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deben mencionarse: 
    
a)   Desarrollo del SNIAA 
     
•   Será fundamental velar por la implementación de la estrategia para el desarrollo del Sistema. La 
creación y desarrollo del SNIAA debe visualizarse como un proceso de mediano plazo en el que se 
logre obtener y coordinar la ejecución del PNIA, por medio del consenso entre el sector público y 
privado. En ese proceso se deberán constituir los Consorcios Nacionales o Regionales de I&D. 
Asimismo, implicará acciones de corto plazo como la instalación y puesta en funcionamiento de su 
Consejo Directivo y los Consejos Regionales. 
    
b)   Financiamiento de las acciones del INIA y del SNIAA 
     
•   Para este propósito se deberá desarrollar las siguientes líneas de acción: 
     
   - Presentar la propuesta de estrategia de financiamiento de la I&D,donde se deje claro la del 
- Incrementar la eficiencia del uso de los recursos asignados al INIA.
- Diseñar un sistema de evaluación de impacto para presentar resultados de la investigación 
- Lograr una efectiva articulación de acciones del proyecto INCAGRO a los  propósitos del 
- Desarrollar un sistema de valorización comercial de la tecnología. Lo cual implica una 
- Lograr consorcios y sinergias institucionales con el sector público y privado a través de 
- Revisar los convenios interinstitucionales y contratos y mejorar los términos de las 
- Promover un régimen de auto gravámenes para el financiamiento de la investigación y 
- Promover la racionalización del presupuesto del sector agrario de forma de garantizar que 
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los recursos de I&D se usen más eficientemente   
     
c)   Fortalecimiento de la imagen e influencia de INIA 
      
•   Se hará un esfuerzo significativo para que el INIA se constituya en una entidad cuya certificación 
institucional sea una garantía de calidad de los bienes y/o servicios tecnológicos. 
    
•   Esfuerzo similar se hará con relación a la participación institucional en medios de comunicación 
(periódicos, radio, artículos en revistas especializadas, etc.), eventos de capacitación y/o difusión y 
la generación de dinámicas institucionales en el campo de la tecnología agraria. La estrategia de 
influencia debe tener en cuenta que el INIA tiene como población objetivo no sólo a los 
productores agrarios sino a toda la cadena del agronegocio, que comprende también los usuarios 
finales. Es decir, se requiere contar con el apoyo del consumidor final. Por otro lado, se debe 
trabajar sistemáticamente en las diversas instancias de decisión de la política agraria y de ciencia y 
tecnología. 
    
d)   Desarrollo del personal / capacitación y reclutamiento de personal INIA 
     
•   El nuevo enfoque institucional exige nuevas capacidades de los recursos humanos, que deberán ser 
cubiertas a través de programas de capacitación y desarrollo del personal y el establecimiento de 
nuevos perfiles técnicos y profesionales para el reclutamiento del mismo. Al respecto, se han 
iniciado los contactos internacionales para articular con la Universidad de Almería, la AECI y el INIA 
de España una serie de actividades de capacitación. Este convenio permitiría acceder al alto 
desarrollo tecnológico y académico de las instituciones españolas, además de contar con las 
ventajas del idioma común.  
    
e)   Plan de investigación / prioridades, procedimientos 
     
•   Un aspecto crítico del proceso de implementación de SNIAA, es la concreción del PNIA. Éste deberá 
integrar y coordinar los esfuerzos públicos y privados permitiendo la presencia de economías de 
escala y evitando duplicidad y sobrecostos. Para este propósito se diseñaran los instrumentos 
necesarios para contar con un plan de actividades vinculado a las demandas. 
    
f)   Cambios normativos, marco legal 
     
•   Se requiere, asimismo, la modificación de algunas normas legales y administrativas que faciliten 
y/o promuevan la integración de esfuerzos, especialmente entre entidades del sector público. 
Luego de la promulgación de la norma legal disponiendo la reestructuración del INIA, se espera 
que próximamente se cuente con el dispositivo legal que refrende la nueva organización que está 
proponiendo. 
    
g)   Plan de transferencia y promoción de la extensión tecnológica agraria 
     
•   Dado que se constata la profunda debilidad de la extensión agraria, el INIA deberá poner especial 
empeño en promover su funcionamiento con una perspectiva de mercado.  
    
h)   Cambio de la cultura institucional  
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•   El nuevo enfoque institucional, requiere un cambio sustancial en la cultura corporativa con relación 
a la: 
     
   -   Orientación al mercado particularmente de sus ejecutivos. 
    
-   Visión sectorial de la investigación, transferencia y extensión tecnológica agraria. 
    
-   Integración multidisciplinaria en el trabajo de investigación y transferencia de tecnología. 
    
-   Evaluación técnica, económica y social de los proyectos de investigación. 
    
-   Articulación de los esfuerzos públicos y privados. Concertación. 
    
-    Valorización comercial de la tecnología que se genere. 
      
i)   Apoyo a la valorización tecnológica 
      
•   Dentro del marco de la nueva visión de la Institución, se han identificado las ventajas de 
descentralizar la gestión y administración de fondos adicionales al presupuesto del INIA en una 
Fundación de régimen privado. De esta manera el INIA busca la gestión rentable y efectiva de 
estos fondos, sin tener que distraer recursos económicos y humanos propios en actividades que no 
forman parte de su encargo principal como Instituto abocado a la I&D.    
    
•   Para estos fines la Fundación convocará a licitación para la contratación de un operador privado e 
independiente que ocupe la gerencia de la misma con el fin de potenciar su experiencia en el 
manejo de fondos para proyectos relacionados con el sector agropecuario y proporcionar un nuevo 
y especial enfoque en temas de sostenibilidad política, social, económica y ambiental. El operador 
de la Fundación asociada al INIA deberá desarrollar sus actividades en relación con los siguientes 
temas:  
     
    -   Valorización tecnológica. 
    
-   Desarrollo de actividades de la Fundación como un brazo de inserción comercial del INIA. 
    
-   Articulación de las actividades del INIA con los actores privados. 
    
-   Manejo adecuado del alquiler de sus predios y enajenación de sus bienes. 
    
-   Gestión rápida y efectiva de los recursos directamente recaudados por bienes y servicios 
como asistencia técnica, consultoría, venta de semillas, plantones y animales 
-   Seleccionar y contratar personal para el INIA. 
    
-   Conseguir fondos de la comunidad internacional para el diseño, implementación y 
expansión de proyectos.   
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extranjeras para mejorar el impacto de sus tecnologías en los beneficiarios e incrementar su 
rentabilidad. 
    
-   Seleccionar y contratar personal para el INIA. 
    
-   Conseguir fondos de la comunidad internacional para el diseño, implementación y 
expansión de proyectos.   
     
   
_____________________________ 
28 Mato (2001) 
 Dulanto (2002)  29 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA  
(DGIA) 
 
•   Las actividades de investigación del INIA serán llevadas a cabo por la Dirección General de 
Investigación Agraria (DGIA), órgano de línea del lNIA que depende de la Jefatura. Dicha Dirección, 
si bien ha mantenido su nombre, ha experimentado un proceso profundo de reorganización de sus 
estructuras operativas más importantes. La nueva DGIA tendrá como función fundamental generar 
tecnologías que contribuyan a la solución de los problemas de naturaleza técnica, que limitan la 
competitividad agraria. El objetivo será lograr el bienestar del productor, así como también de la 
sociedad en su conjunto, que de ella depende; utilizando para ello un enfoque de mercado y 
sostenibilidad, que involucra la conveniente protección del ambiente, el uso racional de nuestros 
recursos naturales y la conservación de nuestra biodiversidad. 
     
•   El proceso de innovación tecnológica será realizado por la DGIA mediante su participación directa en 
la correspondiente actividad de investigación, a través de sus Programas Nacionales de Investigación 
(PNI). Estos desarrollarán sus actividades a través de la red de EEA del INIA a nivel nacional; así 
como mediante su participación con otros actores del SNIAA. La DGIA será el promotor principal del 
SNIAA, correspondiéndole el diseño y concertación del PNIA.  
     
     
1.   CONSIDERACIONES GENERALES DE ESTRATEGIA DE PRIORIZACIÓN 
      
   Como se ha comentado insistentemente en el documento, la identificación de la problemática 
tecnológica a resolver deberá hacerse enfocándose en la demanda y con estricto criterio de 
priorización. De igual manera, las alternativas de solución deberán trabajarse en estrecho contacto 
con el usuario; fomentando, en tal sentido, la investigación participativa. Entre los principales 
criterios para la selección y priorización de cultivos, crianzas y temas de investigación a desarrollar, 
cabe mencionar los siguientes: 
     
a)   Área sembrada e importancia socioeconómica 
      
•   Para seleccionar los cultivos en los cuales se desarrollarán actividades de I&D, se deberá tomar en 
cuenta su importancia en el total de la superficie sembrada (maíz, papa, arroz, algodón y 
menestras), el número de familias involucradas en la cadena productiva (directas e indirectas) y el 
aporte de ese cultivo al VBP y al PBI agropecuario (papa, crianzas, café, plátano, caña de azúcar, 
arroz, yuca, algodón y maíz) y aspectos relacionados a la seguridad alimentaria.  
     
•   El impacto social se medirá a través de la población involucrada en la generación directa de empleo 
(cultivo de café, caña de azúcar, crianzas, etc.), en los aspectos referentes a nutrición humana 
(cultivo de papa, haba, crianza de cuyes, etc.) y el alivio a la pobreza. También son aspectos 
importantes los referidos al impacto ambiental (por ejemplo; siembras de arroz en costa vs. siembra 
de banano orgánico) y los que incluyan componentes que involucren especialmente a la mujer 
(enfoque de género).   
     
b)   Importancia estratégica de la investigación 
      
•   Se refiere a la importancia que la actividad de investigación a realizar deba ser principalmente de los 
tipos adaptativa o aplicada, según sea el caso; considerando que el mayor esfuerzo deberá 
orientarse a la validación y generación de tecnologías ya desarrolladas. 
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•   En este punto también sugiere la importancia relevante que tiene la investigación para abordar 
temas relacionadas con el incremento de la productividad y reducción de costos en los cultivos y 
crianzas de interés; para incrementar la competitividad de la actividad (investigaciones en manejo 
agronómico, mejoramiento genético, etc.) 
     
•   Con respecto a la estrategia, el criterio también se refiere a la mayor o menor duración de cada uno 
de los proyectos y a la rapidez en la obtención de logros (variedades/razas y otras tecnologías 
validadas), indispensables para el posicionamiento institucional en el menor plazo posible. Del mismo 
modo será importante considerar la urgencia con las que se necesita abordar un tema de 
investigación. Si bien los tiempos para resolver los problemas a través de mejoras en tecnologías 
pueden ser bastante prolongados, será importante evaluar que tipo de innovaciones son de suma 
necesidad incorporar, para enfocarse en subsanar temas sociales y/o comerciales inmediatos. 
     
•   Asimismo, se incluyen dentro de este concepto los temas de interés nacional, no necesariamente 
atractivos para la inversión privada. De especial importancia (pero no exclusivamente) deberán 
atenderse los aspectos relacionados a las investigaciones en recursos genéticos, biodiversidad y 
estudios en temas forestales. 
     
•   La investigación básica en el INIA deberá limitarse a casos puntuales, por razones especiales o de 
estrategia; como por ejemplo, la identificación y caracterización biológica o bioquímica de especies 
nativas y sus constituyentes, con potencial de uso agroindustrial. Considerando que la capacidad 
actual de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y de financiamiento de la institución es 
limitada y principalmente orientada al desarrollo de tecnologías de naturaleza adaptativa; será 
necesario, en ciertos casos, recurrir a otras instituciones del SNIAA, para su ejecución bajo convenio 
o contrato. En tal sentido, se debe trabajar el establecimiento de los vínculos y procedimientos 
necesarios con instituciones como la UNALM y otras del sistema. En el mediano y largo plazos se 
deberá tener en cuenta la posible conveniencia de potenciar la capacidad de la DGIA respecto a la 
necesidad de incrementar la investigación básica, para atender los nuevos requerimientos 
tecnológicos que puedan darse, conforme se vayan atendiendo, durante los primeros años, aquellos 
cuyas solución se basarán principalmente, en investigación aplicada o de validación. 
     
c)   Importancia económico-comercial 
      
•   El aspecto referente a la viabilidad comercial de un producto, al potencial del mercado, al uso de las 
ventajas competitivas y comparativas para el acceso de la producción a los mercados locales y de 
exportación, será tomada como una variable para decirdir el desarrollo de actividades de I&D. 
     
•   En este mismo sentido, influirá la posibilidad de sustituir importaciones a través de las mejoras en la 
competitividad de la producción sostenida de productos como máiz, cebada, ganado lechero, 
algodón, aceites vegetales, caña de azúcar y arroz. 
     
•   Este punto también se ocupa de priorizar la I&D en cultivos que ofrezcan la inserción vertical de la 
agroindustria para otorgar valor agregado a los productos y derivados. 
     
     
2.   PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN (PNI) 
      
   La DGIA ejecutará sus actividades en base al PNIA de concepción anual. Con el objetivo de lograr 
una mayor eficiencia se ha visto por conveniente minimizar la estructuración de las funciones de la 
DGIA y de los PNI;  flexibilizando, así, el funcionamiento del sistema. Por ello, en la nueva estructura 
de la DGIA el número de PNI se ha reducido a los siguientes cuatro: Cultivos, Crianzas, Forestales y 
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Recursos Genéticos 
     
   Un menor número de PNI tiene como principales ventajas las siguientes: 
      
-   Minimización de niveles estructurados (PNI), a favor de la flexibilización del sistema. 
-   Concentración de áreas representativas de la actividad agraria. 
-   Concentración y racionalización de capacidades de infraestructura, equipamiento y recursos humanos 
disponibles. 
      
    Dentro de cada PNI, la investigación se organizará en proyectos por cultivos, crianzas o temas 
generales, según sea el caso o la naturaleza del enfoque y tipo de actividad involucrada. Este 
sistema anula completamente la estructura anterior de los programas por cada cultivo (con toda la 
red burocrática a nivel de EEA’s que eso implicaba). Esto busca además, poder atender las 
necesidades de investigación de los diversos cultivos, crianzas o temas generales con la flexibilidad y 
oportunidad requeridas por las circunstancias; sin la rigidez que representa la excesiva estructuración 
del sistema basado en PNI por cultivos, por crianzas o por temas horizontales específicos. 
      
    Adicionalmente, en ciertos casos, las limitantes técnicas de mayor importancia son muy puntuales y 
éstas pueden ser resueltas con un proyecto de investigación con presupuesto definido y un 
determinado horizonte de tiempo; luego de lo cual los objetivos y recursos de la investigación 
pueden ser fácil y convenientemente direccionados a otros temas, cultivos o crianzas, según su 
necesidad. No es, por lo tanto, necesario ni conveniente el mantenimiento de un programa de 
investigación permanente para cada cultivo, crianza o tema horizontal, lo cual obliga al 
mantenimiento de una actividad de investigación y presupuestos igualmente permanentes y no 
necesariamente prioritarios en todo momento. 
      
    Las actividades de las EEA’s serán estratégicas para cada uno de los proyectos priorizados en cada 
uno de los cuatro programas. Es decir, por ejemplo un proyecto de papa en la zona de Hunacayo, 
será trabajado por el PNI en Cultivos en coordinación con las Unidades de Apoyo a la investigación 
ubicadas en la EEA Santa Ana. Seguramente las UA involucradas serán las de Producción y Semillas, 
Protección, Biotecnología, Agroeconomía, Post Cosecha y Agroindustria, entre otras, las cuales 
actuarán de manera transversal y diferenciada para cada uno de los proyectos priorizados en la EEA.
      
a)   Dirección del Programa Nacional de Investigación en Cultivos 
      
•   El objetivo del PNI en Cultivos consiste en generar tecnologías conducentes al manejo integrado de 
los cultivos de interés, con la finalidad de optimizar la calidad del producto requerido por el mercado; 
en condiciones de máxima rentabilidad posible. Sus estrategias de acción estarán basadas, 
principalmente, en el desarrollo de tecnologías enfocadas al incremento de la productividad y 
reducción de los costos de producción. En tal sentido, se busca poner a disposición del productor 
variedades adecuadas; así como, técnicas de manejo agronómico y de post cosecha. Especial énfasis 
se da a la aplicación del manejo integrado de plagas y enfermedades (reducción en el uso de 
pesticidas). Algunas estrategias de investigación para los principales grupos de cutivo de interés se 
mencionan a continuación. 
     
•   En cultivos extensivos como el caso del maíz, algodón, caña de azúcar y café, se requiere 
incrementar la productividad para lograr la conveniente sustitución de importaciones.   
     
   /   Al respecto, en algodón se está trabajando en coordinación con el Instituto Peruano del 
Algodón (IPA), el Centro de I&D en Agricultura de Francia (CIRAD) y el Fondo de Apoyo al 
Cultivo de Algodón de Brasil (FUCUAL). En resumen, se trabajará en el desarrollo dehíbridos 
de alto rendimiento en costa y variedades adaptadas a zonas de selva alta, principalmente. 
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En algodón se requiere mantener la pureza genética de los algodones de fibra larga y extra 
larga en costa, buscando mejorar su precocidad para el posible establecimiento de rotaciones 
con otros cultivos y la introducción y desarrollo de variedades de tipo áspero y upland, de 
fibra corta, para promover su cultivo en selva. En ambos casos, es necesario el desarrollo de 
los correspondientes paquetes tecnológicos de manejo del cultivo. 
    
/ 
  
En el caso de la caña de azúcar cabe destacar la falta de un programa de mejoramiento 
genético del cultivo en el país, lo que dificulta su mejoramiento en el corto plazo. Sin 
embargo se está articulando con las organizaciones de productores y los ingenios más 
importantes para desarrollar actividades de I&D de manera conjunta (importación de nuevas 
variedades, validación de variedades importadas hace unos años, limpieza de virus y 
reproducción clonal de variedades actuales de alta productividad, manejo de riegos y 
fertilizantes, etc.). 
    
/ 
  
Con respecto al arroz, se requieren variedades precoces de alta productividad y buena 
calidad molinera y culinaria. Es necesario asimismo, desarrollar técnicas de manejo del cultivo 
con enfoque de impacto ambiental. Conjuntamente con el CIAT se vienen desarrollando 
varios ensayos con material genético promisorio. Igualmente ocurre en maíz amarillo duro, 
cultivo en el que se está desarrollando un proyecto conjunto con asesoría directa del 
CYMMIT, a través del cual se está experimentando con variedades de Alta Calidad Proteica 
(ACP), especialmente para la alimentación animal. Del mismo modo, a raíz de la cadena de 
maíz desarrollada por la DGPA del MINAG, se han establecido diversas iniciativas establecidas 
por los avicultores por intermedio de la Asociación Peruana de Avicultura (APA) y con los 
mismos agricultores interesados. 
     
/ 
  
El café es el cultivo que más se exporta en el país. Asimismo, es importante por su extensión 
sembrada y por el número de pequeños agricultores comprometidos con esta actividad. Es 
necesario la introducción y validación de variedades para las distintas condiciones 
agroecológicas de producción. Con respecto a ese cultivo se requerirá empezar a desarrollar 
tecnologías de producción orgánica, por ser ésta una opción para la exportación. Un proyecto 
ambicioso, que propone mejoras en el manejo integrado del cultivo a nivel Regional,  se 
viene negociando con la cooperación internacional para su financiamiento. Igualmente, en el 
caso del cacao se necesita un programa de  mejoramiento basado en la introducción de 
variedades y su correspondiente paquete tecnológico de difusión para el cultivo. Se cuenta 
en este caso con el apoyo de las ONG’s Tierra Nueva e Instituto de Cultivos Tropicales de 
Tarapoto (ICT).  
     
•   En lo que se refiere a las frutas, hortalizas y menestras, se pondrá especial énfasis en aquellos con 
opción de exportación; en concordancia con la política de apoyo a las agroexportaciones, promovida 
por el Sector. En tal sentido, el INIA coordina la Mesa de Investigación y Tecnología de la Comisión 
Permanente de Apoyo a las Agroexportaciones del MINAG con la finalidad de identificar la 
problemática tecnológica de los cultivos priorizados, tales como el espárrago, el mango, la vid, los 
cítricos y la palta. Asimismo, se deberá poner énfasis en el desarrollo de proyectos de investigación 
para los tratamientos cuarentenarios enfocados en el control de la mosca de la fruta y toda 
tecnología que incremente nuestra competitividad en el campo y en los mercados. Para el  desarrollo 
de actividades de investigación en los cultivos referidos, se están estableciendo las coordinaciones 
con: SENASA, Universidad de Gainesville (Florida; USA), INIA de España, Promango, Procítrus, 
Prohass, Provid, Promenestras, Instituto Peruano de Espárrago (IPE), Instituto Peruano de 
Leguminosas (IPL), entre otros; así como con la red de INIA’s coordinada por los PROCI’s del IICA. 
     
    En lo referente a los cultivos andinos, se trabajará en papa, quinua, cebada, haba, trigo, entre otros; 
por su importancia en términos de población involucrada, seguridad alimentaria, área sembrada y 
contribución al alivio de la pobreza del tipo de productor involucrado. Temas como el desarrollo de 
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variedades tolerantes a distintas situaciones adversas como las plagas, enfermedades, sequías y 
heladas son temas comunes a estos cultivos. Al respecto, el CIP y el CONDESAN constituyen socios 
estratégicos importantes para el desarrollo de las actividades de I&D del INIA en esos cultivos.  
      
    La DG del PNI en Cultivos, no descarta la posibilidad de desarrollar proyectos en otros cultivos con 
potencial de desarrollo en el Perú (lúcumo, yuca, alcachofa, tuna, chirimoya, banano, entre otros). 
      
b)   Dirección del Programa Nacional de Investigación en Crianzas 
      
•   Esta Dirección tendrá por objetivo el desarrollo de tecnologías de manejo y mejoramiento de razas 
(nutrición animal, caracterización genética, bancos de semen, etc.) en camélidos, cuyes, bovinos y 
ovinos para su explotación comercial en condiciones óptimas de calidad y rentabilidad. 
      
    /   En lo que respecta a los camélidos, se desarrollarán alternativas tecnológicas que permitan 
disminuir la incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, a través de la validación 
de programas de sanidad especialmente concebidos para tal efecto. Además, será necesario 
incrementar los índices de fertilidad y natalidad mediante la aplicación de la biotecnología. 
Otra acción importante consistirá en la validación de planes y programas de mejoramiento 
genético en comunidades campesinas tales como la de Quimsachata (Puno). 
    
/   En cuyes se pondrá a disposición de los criadores líneas y razas de alta productividad; siendo
 necesario remontar los bajos índices productivos y reproductivos en el caso de los 
cuyes criollos. El INIA ha organizado la cadena productiva de cuyes conjuntamente con la 
DGPA, pero aún se precisa un mayor conocimiento de los requerimientos nutricionales de los 
cuyes productores de carne; así como la tecnología para reducir el alto nivel de mortalidad en 
esta crianza. Del mismo modo, con el auspicio del INIA de España y la aprobación de la 
APCI, se desarrollará un proyecto de apoyo a la agricultura peri urbana, en Jicamarca; en 
donde el PNI en Crianzas viene desarrollando una intensa y efectiva actividad de fomento de 
la crianza de cuyes. Dicho proyecto se ejecutará conjuntamente con el CIP. 
    
/   El país cuenta con una alta población de ovinos (14 millones de cabezas, aproximadamente), 
mayormente criollos, en manos de pequeños productores y comunidades campesinas. La 
especie adolece de graves problemas de consanguineidad y deficiencia nutricional por la falta 
de adecuados programas de mejoramiento genético y disponibilidad de pasturas. La 
promoción de su crianza requiere la diversificación de su utilización, debiéndose desarrollar 
las opciones de uso de cuero y lana, además de la carne. Se requiere un trabajo muy intenso 
 para el mejoramiento de la prolificidad y poliestricidad de esta especie que permita 
acceder a niveles adecuados de productividad. 
     
/   En bovinos se pretende desarrollar tecnologías apropiadas para el manejo de los hatos, 
disminuir la mortalidad de las crías y adultos, incrementar los índices de fertilidad, natalidad y 
productividad. Esto, a través de las mejoras en las técnicas de manejo y con la ayuda de la 
biotecnología reproductiva, bajo un convenio con la Dirección de Crianzas del MINAG y la 
UNALM.  
      
c)   Dirección del Programa Nacional de Investigación en Forestales 
      
•   Su objetivo consiste en el desarrollo de tecnologías forestales que contribuyan al manejo sostenible 
de los bosques amazónicos, bosques andinos y bosques secos de la costa norte. En este sentido, la 
investigación forestal es indispensable para mejorar las condiciones ambientales, incrementar la 
productividad de los bosques naturales y de las plantaciones forestales; todo lo cual contribuye a 
mejorar las condiciones de vida del poblador rural. 
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    /   En dicho contexto, busca desarrollar actividades de manejo forestal diversificado, 
recuperación de áreas degradadas, sistemas agroforestales, transformación primaria del 
bosque y servicios medio ambientales del bosque. Para tal efecto, se trabajará con el apoyo 
de programas como el Proyecto Alternativo a la Roza y Quema (ASB) y el consorcio que 
constituirán los CI del ICRAF, CIAT y CIFOR. Se ha iniciado, asimismo, la recopilación y 
sistematización de la información generada durante los últimos 30 años en los trabajos de 
investigación conducidos en el bosque Alexander von Humbolt, en Pucallpa, para su debida 
difusión y posibilidades aplicativas. Ideas como el incluir en los sistemas agroforestales 
actividades ganaderas serán parte de los estudios. 
    
/   La alta tasa de deforestación en la región de la selva y el proceso de desertificación de la 
costa y sierra del país pueden ser mitigados mediante la repoblación forestal. Esto requiere 
generar las tecnologías necesarias en silvicultura, que garanticen el adecuado 
establecimiento de las plantaciones forestales y el manejo sostenible de los bosques 
naturales. Existe una especial disposición de parte de las organizaciones ambientalistas para 
financiar proyectos para el establecimiento de bosques, como una forma de limitar el elefecto 
invernadero 
    
/   En la región andina se fortalecerán los trabajos que viene desarrollando ADEFOR en la zona 
de Cajamarca. Se han establecido los contactos con la cooperación internacional para que 
apoyen al financiamiento y desarrollo de actividades de investigación que reduzcan el riesgo 
para promover inversiones, que den valor agregado a los productos y que apoyen a la región 
a potenciar su potencial ecoturístico.  
      
d)   Dirección del Programa Nacional de Investigación en Recursos Genéticos 
      
•   Este Programa no se ha variado sustancialmente. Sin embargo, el nuevo enfoque le descarga la 
responsabilidad de la I&D referente a los aspectos de biotecnología. El nuevo PNI en Recursos 
Genéticos tendrá como misión conservar, caracterizar y proteger los recursos genéticos de plantas 
cultivadas, animales domésticos y especies afines silvestres en condiciones ex situ e in situ. Además 
de constituirse como el coordinador y promotor del uso sostenible de la biodiversidad; valorando sus 
conocimientos locales tradicionales, con eficiencia, competitividad y liderazgo. 
     
•  La oferta de investi 
     
•   El principal ofertante de los bienes y servicios de estas actividades es el INIA, cuyo objetivo es la 
conservación de las especies nativas y naturalizadas. El PNI tiene unidades operativas en 9 EEA's del 
INIA. Hasta el momento, se han establecido 47 bancos de germoplasma vegetal para 12 grupos de 
cultivos, conservándose en total 11,530 accesiones. No obstante, parte importante de dicha 
información no se encuentra actualizada y carece de algunos requerimientos técnicos para su 
identificación y clasificación. La demanda insatisfecha que atenderá el PNI está constituida por:  
     
   ●   La necesidad de desarrollar capacidades de gobierno y manejo integral de los recursos 
genéticos. 
    
gación y conservación del material genético, proviene de los  agentes que 
participan en las distintas etapas de dicho proceso. Existe una creciente preocupación e intervención 
de los agentes públicos y privados en esta materia, que se expresa en el fortalecimiento de los 
niveles de coordinación de los esfuerzos institucionales en el sector público, la participación de las 
ONG's en pro de la conservación de los recursos y, particularmente, en la demanda de las empresas 
agrarias y agroindustriales, quienes son el motor de la utilización de los recursos genéticos 
seleccionados, con potencial económico y comercial. 
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●   La necesidad de conocimiento de la agrobiodiversidad del país a través de la recolección y 
caracterización del material genético de las especies promisorias. 
    
●   La necesidad y demanda de la comunidad científica nacional e internacional, en relación al 
conocimiento y manejo de la agrobiodiversidad biológica. 
    
●   La necesidad de desarrollar servicios de información en materia de recursos genéticos del 
país (comunicaciones, tecnologías de manejo, identificación de capacidades, redes de bancos 
de germoplasma, monitoreo de recursos naturales y ambiente, etc.)  
     
•   El PNI deberá trabajar de una manera transversal con el resto de programas del INIA y abarcará dos 
áreas importantes: Recursos fitogenéticos y recursos zoogenéticos. Se ha incluido dentro de las 
preocupaciones del INIA la identificación de los procedimientos y recursos que coadyuven a lograr la 
seguridad alimentaria. Asimismo, se espera incluir los recursos forestales y plantas medicinales 
atendiendo a las características del país y por su importancia estratégica.  
     
•   Para el desarrollo de sus actividades, el PNI en Recursos Genéticos cuenta con el significativo apoyo
de la cooperación internacional (ONUDI, Coop. Italiana, USDA, IPGRI), para el establecimiento de 
bancos de germoplasma ex situ, proyectos de identificación de patrones de diversidad geográfica de 
la diversidad conservada en bancos de germoplasma y posible erosión genética (sistema GIS). Del 
mismo modo incluye actividades para la evaluación de la aptitud de uso industrial del germoplasma y 
la caracterización de recursos zoogenéticos en función a caracteres utilitarios. 
      
•   Finalmente, el PNI en Recursos Genéticos deberá hacer los esfuerzos para que el Perú firme 
convenios internacionales que lo beneficien en lo referente a los derechos de propiedad (UPOV, etc). 
Del mismo modo, hacia dentro de la Institución deberá promover el conocimiento acerca de 
regulaciones que aborden esos aspectos.  
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECCIÓN Y SERVICIOS AGRARIOS 
(DGPSA) 
 
   Las actividades de difusión y apoyo tecnológico del INIA serán llevadas a cabo por la Dirección 
General de Proyección y Servicios Agrarios (DGPSA), órgano de línea del lNIA que depende de la 
Jefatura. La DGPSA se generará a partir de la reingeniería y reestructuración de la actual Dirección 
General de Transferencia de Tecnología Agraria. Tendrá como objetivo organizar y promover el 
sistema de transferencia de bienes y servicios tecnológicos con la finalidad de incrementar la 
productividad y calidad de los productos agrarios, el ingreso de los productores y la oferta 
alimentaria en el país. La DGPSA será la encargada de asegurar un proceso de entrega de 
tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras hacia los productores bajo la forma de bienes y 
servicios tecnológicos. 
      
    Los bienes tecnológicos son los productos de los procesos de innovación que pueden ser aplicados 
directamente por los productores. Este es el caso de semillas, reproductores, equipos e insumos. 
Los servicios tecnológicos pueden ser los resultados de procesos de innovación que mejoran la 
eficiencia productiva y optimizan el uso de bienes tecnológicos, como por ejemplo: Prácticas 
agronómicas, prácticas de manejo integrado o tecnología de post cosecha. También se entiende por 
servicios tecnológicos las actividades de apoyo a la producción que mejoran su eficiencia, por 
ejemplo: Información, capacitación y servicios de inseminación. 
      
    Para cumplir con este rol, la DGPSA contará con dos Direcciones: Proyección Tecnológica y Servicios 
Agrarios 
      
      
1.   DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN TECNOLÓGICA (DPT) 
      
    Esta Dirección tendrá el objetivo de contribuir a la tecnificación de los cultivos y crianzas del agro 
nacional, a través de acciones de capacitación y transferencia de tecnología hacia los PAT’s. La DPT 
también brindará apoyo a las actividades de extensión de los PAT’s con el propósito de mejorar la 
calidad y eficiencia de los servicios que éstos prestan a los productores 
      
    La DPT estará encargada de dirigir, planificar, dar orientaciones operativas, conceptuales y 
metodológicas a las Unidades de Transferencia y Apoyo a la Extensión (UTAE) de las EEA’s. Además 
deberá supervisar y hacer seguimiento y evaluación de las acciones de transferencia de tecnología 
que éstas realizan. La DPT, a través de las UTAE promoverá la organización del trabajo de los PAT’s 
en redes para concertar acciones, generar sinergias, sumar y evitar duplicidad de esfuerzos y servir 
mejor a los productores. Por la misma vía, apoyará las acciones de extensión de tecnologías 
agrarias que realizan los PAT’s mediante el desarrollo de metodologías de extensión adecuadas a la 
región, la producción y distribución de medios de comunicación y difusión y un sistema de 
información de tecnologías. Para la realización de sus actividades la DPT contará con la 
Coordinación de Unidades de Transferencia y Apoyo a la Extensión, y con el apoyo de las Unidades 
de Medios y Comunicación Técnica, de Información de Tecnologías 
      
a)   Coordinación de Unidades de Transferencia y Apoyo a la Extensión 
      
•   Tendrá la función de dar apoyo técnico, metodológico y de instrumentos operativos a las UTAE de 
las EEA’s para que realicen sus actividades con eficiencia y calidad. Deberá agrupar asimismo, los 
planes operativos de las UTAE en un plan nacional de transferencia y apoyo a la extensión, al cual 
deberá supervisar y hacer seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas físicas y 
presupuestales y el logro de los resultados previstos. 
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•   En la práctica, la Coordinación de las UTAE será a su vez una de ellas, establecida en la Sede 
Central con ámbito de acción, como UTAE, entre Lima e Ica. Cada UTAE buscará garantizar a través 
de diferentes medios (capacitación, comunicación, parcelas demostrativas, entre otros), que las 
tecnologías estén disponibles a los usuarios a través de un trabajo coordinado con los PAT’s en su 
ámbito de acción. Del mismo modo, definirá estrategias operacionales que permiten estar en 
contacto con los PAT’s y a través de éstos, con los usuarios. Igualmente, las UTAE buscarán 
institucionalizar un acercamiento permanente entre las investigaciones y los PAT’s. Finalmente, 
serán las encargadas de articular la relación entre los proyectos de investigación con las demandas 
de los agricultores en el ámbito de influencia de cada una de la EEA’s. A partir de estos 
planteamientos, las UTAE seguirán los lineamientos de la Coordinación a través de la DPT.   
     
b)   Unidad de Información de Tecnologías (UIT) 
      
•   Tendrá por objetivo desarrollar un sistema de información de tecnologías de fácil acceso y de alta 
utilidad para los PAT’s y los productores. Asimismo, proporcionará asesoramiento, orientaciones 
metodológicas y de difusión a los técnicos en información de las EEA’s. La UIT establecerá vínculos 
con la DGIA del MINAG y con otras entidades que realicen actividades similares con el propósito de 
ofrecer la información que requieren los productores y los PAT’s 
     
•   A nivel de Sede Central y en cada una de las UTAE, se contará con un Centro de Documentación e 
Información, el mismo que reúne, clasifica y pone a disposición del público la documentación 
técnica que produce el INIA y otros actores del SINIAA. La UIT deberá estar equipada con los 
instrumentos modernos que permitan cumplir con sus objetivos. 
     
c)   Unidad de Medios de Comunicación y Transferencia (UMCT) 
      
•   Tendrá el objetivo de potenciar las acciones de transferencia y de extensión de tecnologías agrarias 
a través de la producción y uso de medios de comunicación escritos, audiovisuales y radiales, como 
la difusión masiva de la oferta de tecnologías y de servicios de asistencia técnica y extensión 
disponible para los productores. El trabajo que desarrolle esta Unidad deberá ser coordinado con las 
UTAE para que éstas puedan mejorar su servicio. 
      
      
2.   DIRECCIÓN DE SERVICIOS AGRARIOS (DSA) 
      
    La Dirección de Servicios Agrarios (DSA) actuará transversalmente en la entrega de servicios, 
uniendo y haciendo más eficientes las acciones de investigación (como proceso basado en el 
método científico orientado a solucionar problemas de los productores) y de transferencia (como 
proceso de enlace entre el productor y la investigación). Del mismo modo apoyará, mediante 
convenios, a las instituciones socias que busquen servicios específicos en soporte a sus actividades 
de difusión de tecnología tanto en la Sede Central como en las EEA’s. 
      
    Este apoyo en servicios agrarios se concentrará en áreas temáticas que además de su aporte al 
proceso productivo, constituyen temas en los que el INIA tiene capacidad (o debe construirla) para 
brindar servicios, dada la importancia de estos en la generación y difusión de tecnología. Las áreas 
temáticas planteadas son: Agrometeorología; Aguas y Suelos; Biometría; Biotecnología; Economía 
Agraria; Post Cosecha y Agroindustria; Producción y Semillas; y Protección. 
      
    La DSA estará conformada por las Coordinaciones de Servicios Agrarios (CSA) las cuales serán las 
encargadas de dar directrices, orientaciones técnicas, metodológicas y operativas a las Unidades de 
Apoyo (UA) de las EEA’s, responsabilizándose además, del seguimiento y evaluación de sus 
actividades. Estas Coordinaciones y Unidades se establecerán en las áreas temáticas descritas 
arriba. Las CSA promoverán la participación de otras instituciones afines, bajo el marco de un 
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SNIAA, así como la realización de convenios de cooperación interinstitucional con CI de 
investigación, universidades, fundaciones, ONG’s, y otros; para fomentar la capacitación de los 
investigadores y transferencistas. 
      
    Un resumen de los objetivos y las funciones fundamentales propuestas de cada una de las 9 
Unidades de Apoyo planteadas, se presenta a continuación: 
      
a)   Unidad de Apoyo en Agroecología 
      
•   Contribuir a la tecnificación del establecimiento y manejo sostenido de los recursos naturales, 
apoyar la investigación sobre biodiversidad en áreas naturales tratando de preservar la diversidad 
biológica y contribuir a su desarrollo sostenido y sustentable. 
     
•   Desarrollar y promover tecnologías amigables con el medio ambiente y que a la vez contribuyan a la 
recuperación de los recursos naturales. 
     
•   Impulsar la identificación y el desarrollo de tecnologías modernas, así como el rescate de técnicas 
tradicionales para el manejo de la flora y la fauna silvestre de importancia económica, preservando 
la diversidad biológica. Evaluar las poblaciones de especies de vida silvestre que, por su distribución 
restringida, tienden a desaparecer. 
     
b)   Unidad de Apoyo en Agrometeorología 
      
•   Promover el desarrollo de metodologías para la generación, manejo, análisis, interpretación, 
almacenamiento y difusión de la información meteorológica; supervisar el sistema de información 
meteorológica (de superficie y atmósfera superior) en coordinación con el SENAMHI y los órganos 
respectivos de la institución. 
     
•   Seleccionar y difundir paquetes informáticos para el análisis estadístico de datos biológicos y 
meteorológicos (generados en las casetas de cada EEA). 
     
•   Seleccionar, codificar y sistematizar la información acopiada y coordinar su procesamiento, así como 
elaborar mensajes meteorológicos de las zonas agroecológicas del país; y desarrollar y mantener 
actualizada la base de datos correspondiente. 
     
c)   Unidad de Apoyo en Aguas y Suelos 
      
•   Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación relacionados al 
riego, manejo, microbiología y conservación de suelos que conducen los PNI del INIA. 
     
•   Formular, supervisar y evaluar el programa de prestación de servicios de laboratorios de aguas y/o 
suelos de las EEA’s 
     
•   Impulsar las acciones de transferencia de tecnología a través de cursos de capacitación a 
profesionales de otras instituciones afines y extensionistas relacionados a riego y uso y manejo de 
suelos. 
     
•   Plantear estudios técnicos sobre riegos, fertilidad, microbiología, química, manejo y conservación de 
suelos, con relación a los factores limitantes en la producción agrícola del país. 
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d)   Unidad de Apoyo en Biometría 
      
•   Promover el desarrollo de metodologías para la generación, manejo, análisis, interpretación, 
almacenamiento y difusión de la información proveniente de las actividades de investigación. 
     
•   Seleccionar y difundir paquetes informáticos para el análisis estadístico de datos biológicos 
(generados de las diferentes acciones de investigación). 
     
•   Seleccionar, codificar y sistematizar la información acopiada y desarrollar y mantener actualizada la 
base de datos correspondiente. 
     
e)   Unidad de Apoyo en Biotecnología 
      
•   Apoyar en la ejecución y evaluación de las acciones de investigación básica y aplicada relacionadas 
al desarrollo de recursos fitogenéticos y zoogenéticos, utilizando como herramienta la modificación 
y mejoramiento de sistemas biológicos, para alterar sus características, a través de ingeniería 
genética. 
     
•   Promover la investigación básica y aplicada en las áreas de fisiología, reproducción, genética 
molecular, genética de poblaciones y genética cuantitativa de especies animales y vegetales. 
     
•   Definir políticas que normen la adaptación, desarrollo y transferencia de biotecnologías que 
incrementen la producción y productividad de las especies de importancia agrícola y pecuaria. 
     
•   Priorizar y aprobar los proyectos de investigación que involucran técnicas de ADN recombinante. 
     
•   Revisar y autorizar la publicación de resultados de investigación a través de artículos científicos, 
manuales, folletos y otros de divulgación relacionados con la biotecnología. 
     
f)   Unidad de Apoyo en Economía Agraria 
      
•   Apoyar en la consolidación de la información técnica y financiera, referida a los resultados 
promisorios de la ejecución de los proyectos. 
     
•   Consolidar la determinación de los costos de producción de semillas de variedades mejoradas y 
reproductores de alta calidad genética, y los costos de producción de los servicios que presta el 
INIA a terceros (laboratorios, infraestructura, maquinaria, etc.). 
     
•   Sistematizar la colección, el procesamiento y el análisis de la información proveniente de las 
parcelas de comprobación para realizar la validación económica de cultivos, crianzas y forestales. 
      
•   Normar la actualización de las estructuras de los costos de las tecnologías que se generan por 
cultivo, crianza o especie forestal. 
     
•   Recopilar, procesar y difundir la información económica referida a los principales cultivos, crianzas y 
forestales que conduce el INIA. 
     
•   Efectuar estudios para establecer la rentabilidad de cultivos, crianzas o forestales, y el incremento 
de la productividad que se logra al adoptar las tecnologías generadas en el INIA. 
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•   Planificar la evaluación ex post de las tecnologías transferidas, analizando su impacto en términos 
de productividad, ingreso y bienestar de la población y proceso de adopción. 
     
g)   Unidad de Apoyo en Post Cosecha y Agroindustria 
      
•   Promover, esbozar, priorizar y aprobar los proyectos de investigación y de desarrollo de tecnologías 
de post cosecha y alimentos, con el fin de dar valor agregado a los cultivos, crianzas y forestales 
que conduce el INIA. 
     
•   Apoyar en la validación técnico-económica de los mencionados proyectos, así como en la 
conformación de redes nacionales y regionales de investigación en desarrollo de tecnologías de 
alimentos. 
     
    Impulsar la participación de entidades públicas y privadas en la ejecución de actividades de 
investigación y proyección de tecnología relacionadas con post cosecha y agroindustria. 
      
    Revisar y autorizar la publicación de resultados de investigación a través de artículos científicos, 
manuales, folletos y otros de divulgación relacionados con post cosecha y agroindustria. 
      
h)   Unidad de Apoyo en Producción y Semillas 
      
•   Promover, en coordinación con instituciones públicas y privadas, la producción, el 
acondicionamiento, el control y la utilización de semillas (sexuales y asexuales) de alta calidad, así 
como la obtención y utilización de reproductores de alto valor genético y sanidad comprobada. 
     
•   Normar y supervisar la producción de semillas, de la categoría Básica o de Fundación (y en casos 
extremos Registrada, sólo cuando la cantidad de semilla Básica o de Fundación no es suficiente y 
sea necesario hacer una generación adicional o nueva multiplicación) de variedades mejoradas por 
el INIA, así como de los rodales semilleros y otras fuentes de semillas de frutales, ornamentales y 
forestales mejoradas, que corresponden a la categoría Certificada. 
     
•   Asesorar y supervisar la elaboración de expedientes técnicos de los cultivares mejorados, por el 
INIA y/o entidades privadas, que deban ser inscritos en el Registro de Cultivares Comerciales. 
     
•   Vigilar la conducción, el análisis y la emisión de informes sobre los ensayos de identificación y de 
adaptación y eficiencia de cultivares cuya inscripción sea solicitada por la Dirección de Investigación 
del INIA o por terceros (universidades, ONG’s, compañías productoras o personas jurídicas 
individuales). 
     
•   Velar por el cumplimiento de los requisitos y normas fitosanitarias vigentes, así como de las normas 
de bioseguridad, cuando se trate de importar semillas de organismos genéticamente modificados, a 
solicitud del Programa de Cultivos de la DGIA o de terceros. 
     
•   Llevar los registros de investigadores y centros de investigación en semillas. 
     
•   Velar por la preservación de los derechos de propiedad intelectual que el instituto adquiera por la 
inscripción de variedades en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas del INDECOPI, 
evitando su mal uso, monopolio, manipulación y explotación comercial por terceros. 
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•   Coordinar con los investigadores del Programa de Cultivos de la DGIA para cumplir con la obligación 
del instituto de mantener la calidad genética del material mejorado. 
     
•   Analizar, criticar y corregir los Reglamentos Específicos por cultivo o grupo de cultivos con el fin de 
actualizarlos en función de los avances tecnológicos modernos. 
     
•   Supervisar el Plan de Producción de Semillas y Reproductores del INIA. 
     
i)   Unidad de Apoyo en Protección 
      
•   Contribuir a la tecnificación del agro nacional, promoviendo el aumento de su rentabilidad, la 
reducción del uso de pesticidas, y asesorando y supervisando la ejecución de proyectos de 
investigación relacionados al control de plagas y enfermedades. 
     
•   Facilitar la implementación de paquetes tecnológicos de manejo integrado de cultivos, crianzas y 
forestales involucrados en los proyectos de los respectivos PNI del INIA. 
     
•   Asesorar y supervisar la priorización del manejo integrado de plagas y enfermedades en la 
producción de semilla básica y obtención de reproductores de alto valor genético, así como en el 
proceso de transferencia de tecnología. 
     
•   Promover, asesorar y supervisar los proyectos de investigación tendientes a evitar los efectos 
deletereos de los pesticidas sobre el hombre, la fauna y la flora silvestre, para mantener el 
equilibrio o balance ecológico del medio ambiente y lograr una agricultura sostenible. 
     
•   Propiciar y supervisar el establecimiento y desarrollo de insectarios y laboratorios de crianzas de 
organismos benéficos, evaluando las acciones relacionadas con la introducción y cría de insectos 
útiles, proponiendo los aspectos necesarios para ello. 
     
      
3.   ESTACIONES EXPERIMENTALES AGRARIAS (EEA’s) 
      
   La DGPSA dirigirá, normará, orientará y supervisará las actividades de difusión tecnológica. Sin 
embargo, éstas se llevarán a cabo en el ámbito de influencia geográfica de las EEA’s, siguiendo los 
enfoques ya mencionados en base a problemáticas priorizadas regionalmente, teniendo en cuenta 
acuerdos de trabajo con los PAT’s. La EEA es el punto de referencia geográfico para las actividades 
de investigación y transferencia de tecnología, actividades que deben organizarse a partir de  los 
sistemas de producción predominantes en la región. 
     
   Es así que las EEA’s jugarán un rol importante en la difusión de tecnología, pues además de realizar 
la transferencia de tecnología y apoyo a la extensión, deberán hacer la promoción y regulación del 
mercado de tecnologías. Del mismo modo, también asegurarán un apoyo permanente a los 
proyectos de investigación a través de las Unidades de Apoyo (UA) que se encuentren activas en las 
EEA’s. Estas UA deberán a su vez, dar servicios en los temas específicos de su competencia a las 
actividades de transferencia y extensión.  
      
    Con respecto a las actividades de transferencia y apoyo a la extensión de tecnologías, las EEA’s 
serán las responsables de promocionar los servicios agrarios. Sin embargo, no todas las UA 
permanecerán activas en cada una de las EEA’s, dependiendo su habilitación de las prioridades de 
cada ecoregión y de los proyectos de investigación a desarrollar. Es importante recalcar que en el 
nuevo enfoque, el concepto que se maneja de lo que debe ser una EEA es muy distinto al utilizado 
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anteriormente. La estrategia presentada plantea EEA’s mucho más pequeñas, más eficientes, y de 
ser posible, cogestionadas por otros actores importantes de la ecoregión. 
      
    A continuación se describe un resumen del desarrollo de las EEA’s y sus anexos operativos, de 
acuerdo a los planes establecidos por este Proyecto. 
      
a)   Estaciones Experimentales Agrarias del INIA en la Costa 
      
    Situación al 2002: 1 EEA  Situación al 2006 : 7 EEA’s 
      
•   EEA Vista Florida: Ubicada en Chiclayo, mantiene además de su sede central, 10 anexos. Se 
considera que para el 2004, con la intervención de la AECI y el desarrollo del proyecto Catamayo-
Chira, los anexos de Piura (Hualtaco y Chira) y Tumbes (Puyango), deberían consolidarse en una 
EEA independiente ubicada en el Chira, dejando a Vista Florida con sólo 7 anexos (Paijan, La Viña, 
Pasabar, Jequetepeque-Zaña (2), Chavimochic y Chinecas). 
     
•   EEA Donoso: Ubicada en Huaral.  Por el momento estará encargada de coordinar actividades de 
I&D con la ex-EEA Tingua, ubicada en Ancash.  Las actividades de esta última serán desarrolladas a 
partir de un convenio con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 
     
•   EEA La Molina (Sede Central): Ubicada en Lima, mantiene dos anexos, Chincha e Ica (Los Pobres). 
La cesión en uso de esta última está en proceso de negociación para habilitar un espacio que 
permita realizar actividades en Ica. 
     
•   EEA San Camilo: La cesión en uso de ésta está en proceso de negociación para habilitar un espacio 
que permita realizar actividades en Arequipa. Mantiene además dos anexos, La Boya (Camaná) y el 
anexo de Majes que deberá ser negociado con el INADE para su traspaso al INIA. 
      
b)   Estaciones Experimentales Agrarias del INIA en la Sierra 
      
    Situación al 2002: 5 EEA’s  Situación al 2006 : 7 EEA’s 
      
•   EEA Baños del Inca: Ubicada en Cajamarca, con 3 anexos Sulluscocha, Cochamarca y Pampa 
Grande (Cajabamba). Además deberá aprovecharse la oportunidad para trabajar conjuntamente 
con ADEFOR en los anexos de Porcón y Tar Tar. 
     
•   EEA Santa Ana: Ubicada en Junín. Como anexo mantiene a Canchán ubicada en Huánuco, con la 
que se trabajará conjuntamente con la Universidad Herminio Valdizán. Se espera que para el año 
2004 esta última adquiera autonomía y trabaje de manera independiente como una EEA más. Lo 
mismo es aplicable al anexo de Pichanaki que será reconvertido en una EEA por razones logísticas 
de facilitar su supervisión y por motivos agroecológicos. 
     
•   EEA Illpa: Ubicada en Puno, mantiene 4 anexos Salcedo, Quimsachata, Tahuaco, Huañingora. Los 
anexos afiliados a esta EEA en Moquegua (2) y Tacna deberán considerarse autónomos a partir del 
año 2004. Ambos van a fortalecerse a través de los esfuerzos de la AECI, sin embargo, el INIA 
necesita aprovechar de su desarrollo para insertarse como un promotor importante en estos 
departamentos. 
     
•   EEA Canaán: Ubicada en Ayacucho. Mantiene 2 anexos Huanta y Chumbibamba (Andahuaylas); por 
razones de distancia y agroecología, este último será transferido por la EEA Andenes al ámbito de la 
EEA Canaán. 
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•   EEA Andenes: Ubicada en el Cusco, con 2 anexos, Taray y Mollepata. 
     
c)   Estaciones Experimentales Agrarias del INIA en la Selva 
      
    Situación al 2002: 3 EEA’s  Situación al 2006 : 6 EEA’s 
      
•   EEA El Porvenir: Ubicada en Tarapoto (Juan Guerra), mantiene 6 anexos, San Ramón (Yurimaguas) 
Calzada (nuevo Cajamarca), Maray (San José de Sisa en convenio con la AECI), San Juan 
(Chachapoyas), Huarangopampa (Bagua), Yanayacu (Jaén). Estas tres últimas deberán conformar 
una nueva EEA a partir del 2004. Esta tendrá como sede la EEA de Jaén con anexos en Bagua y en 
Chachapoyas. El anexo denominado Calzada deberá ser negociado con la Dirección de Crianzas de 
MINAG y la Dirección Regional Agraria de San Martin. 
     
•   EEA Pucallpa: Ubicada en Pucallpa, mantiene 2 anexos, el Kilómetro 44 y Alexander von Humboldt 
(en el bosque de San Alejandro). El anexo en Puerto Bermúdez será transferido por razones 
logísticas para facilitar su desarrollo y supervisión, a la nueva EEA Pichaniaki. En Madre de Dios 
existe también un anexo del INIA que en el 2005 deberá ser habilitado en convenio con otras 
entidades. 
     
•   EEA San Roque: Ubicada en Iquitos con 2 anexos El Dorado (Reserva Alpahuayo Mishana) y la isla 
de Muyuy. 
     
•   EEA Pichanaki:  Ubicada en Pichanaki (Satipo), deberá ser redefinida a partir del anexo que 
dependía de la EEA Santa Ana en Huancayo. Deberá mantener un anexo transferido de la EEA 
Pucallpa denominado La Esperanza (Puerto Bermúdez). 
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GLOSARIO    
   
ACyT  
   Actividad de Ciencia y Tecnología  
ADEFOR   Asociación Civil para la Investigación y el Desarrollo Forestal  
AECI  
   Agencia Española de Cooperación Internacional  
APA  
   Asociación Peruana de Avicultura  
BID  
   Banco Interamericano de Desarrollo  
BM  
   Banco Mundial  
C&T  
   Ciencia y Tecnología  
CARE – Perú  Cooperativa Americana de Remesas al Exterior  
Centro de Investigación Forestal Internacional – Indonesia  
CIRAD  
Centro de Innovación Tecnológica  
CENICAFE   Centro de Estudios Nacionales de Investigación en Café de Colombia  
CENICAÑA   Centro de Estudios Nacionales de Investigación en Caña de Colombia     
CENIPALMA   Centro de Estudios Nacionales de Investigación en Palma de Colombia  
CEPES  
   Centro Peruano de Estudios Sociales  
CGIAR    Grupo Consultivo para la Investigación Agraria Internacional  
CIAT  
   Centro Internacional de Agricultura Tropical – Colombia  
CIFOR  
   
CIMMYT   Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo – México  
CIP  
   Centro Internacional de la Papa – Perú  
Centro de Cooperación Internacional en   
 Investigación Agronómica para el Desarrollo 
CISA  
   Consejo Interinstitucional del Sector Alpaquero  
CITE  
   
CITECCAL 
   Centro de Innovación Tecnológica del Cuero y el Calzado  
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CITEVID 
   Centro de Innovación Tecnológica de la Vid  
CODESE 
   
Comisión Nacional de Semillas  
CORESE 
   
Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social  
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria  
Ha  
   
I&D Investigación y Desarrollo  
ICRAF   
al de Investigaciones en Cultivos de los Trópicos 
India  
Instituto de Cultivos Tropicales  
IIAP  
   
Comité Departamental de Semillas  
CONACS  Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos  
CONAFRUT   Comisión Nacional de Fruticultura  
CONAM  Consejo Nacional del Medio Ambiente  
CONAPAPA 
   Comité Nacional de Productores de Papa  
CONASE 
   
CONCYTEC 
   Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
CONDESAN   Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina  
Comité Regional de Semillas  
EEA    Estación Experimental Agraria  
EMBRAPA 
   Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria – Brasil  
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
FONCODES 
   
FONTAGRO  
FORAGRO   Foro Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario  
Hectárea  
ICARDA   Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Arídas – Siria  
ICLARM   Centro Internacional para la Ordenación de los Recursos Acuáticos Vivos – Filipinas  
Consejo Internacional de Investigaciones Agroforestales – Kenia  
ICRISAT   Instituto InternacionSemiáridos – 
ICT  
   
IFPRI   Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias – USA 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana  
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IICA  
   Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura  
INADE  
nnovación y Competitividad para el Agro Peruano  (PIIEA)  
INEI  
   
Instituto Nacional de Investigación Agraria  
Instituto Peruano de Algodón  
IITA  
   Instituto Internacional de Agricultura Tropical – Nigeria  
ILRI  
   Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias – Kenia  
Instituto Nacional de Desarrollo  
INCAGRO   Proyecto de I
INDDA   Instituto de Desarrollo Agroindustrial  
INDECOPI 
   
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y    la 
Protección de la Propiedad Intelectual 
Instituto Nacional de Estadística e Informática  
INIA  
   
INIAA  
   Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial  
INIPA  
   Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agraria  
INRENA 
   Instituto Nacional de Recursos Naturales  
IPA  
IPE  
   Instituto Peruano del Espárrago  
IPGRI  Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos – Italia  
IPL  
  Instituto Peruano de Leguminosas  
IRRI  Instituto Internacional de Investigaciones de Arroz – Filipinas  
ISNAR  Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional – Holanda  
ITDG  
  Grupo de Desarrollo de Tecnología Internacional  
IWMI  
  Instituto Internacional para el Manejo del Agua – Sri Lanka  
MARENASS 
  Proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur  
MINAG 
  Ministerio de Agricultura  
MINSA  Ministerio de Salud  
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MITINCI  Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales  
MM  Millones  
ONG  
  Organismo No Gubernamental  
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
OPD  
  Organismo Público Descentralizado  
PAT  
  Proveedor de Asistencia Técnica  
PBI  
  Producto Bruto Interno  
PROMPEX 
  
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
Servicio Nacional de Sanidad Agraria  
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agraria  
PIEA  
  Proyecto de Investigación y Extensión Agraria (INCAGRO)  
PROCISUR  Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur  
Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones  
PRONAMACHCS
  
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos  
PSI  
  Proyecto Subsectorial de Irrigación  
RICyT  Red Internacional de Ciencia y Tecnología  
SENAMHI 
  
SENASA  
SGIA  
  Sistema General de Información Agraria  
SIN  
  Sistema Nacional de Innovación  
SINITTA  
SNIAA  Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Agraria y Agroindustrial  
STC  
  Secretaría Técnica de Coordinación  
TTA  
  Transformación de Tecnologías Agropecuarias  
UNALM 
  Universidad Nacional Agraria La Molina  
UOPE  
  Unidad Operativa de Proyectos Especiales  
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USAID  Agencia Internacional para el Desarrollo - Estados Unidos  
USDA  
  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  
WARDA  Asociación para el Desarrollo del Cultivo de Arroz en  África Occidental – Costa de Marfil  
WEF  
  World Economic Forum - Foro Economíco Mundial  
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